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TF.RVSTWO DOLLARS I'FR YEAR. 
farmers' prparlmrnl. 
"iniD TIB now 
" 
DARIUS rORDES. Bdttor. 
All Ik* an* a»J Nmrti pe«t«>»t»f In lifr, ir* 
«;«'«rK iMknllufiiWf, aad »r» iiMikalehi r~«arri 
• J »i li A|tmliw«.-A»lictii. 
The Progrvae of Farming In Maine 
Th* triiiMMil of Maim «u (Mtlr j ro- 
Bolnl by U« rich timber n«ourcM which 
■ «K luuftvl uj»>n all the atiJlfur 
water* of the Sut». T» get th;» timber U» 
nickel «u, itxierO, Ike cbiel reliance of 
tb* |<«u{<!«, ib>1 in • Urf• me*»urv ibi|wl 
I ho wholo Uimim** of lii« M*«»•, »o that ili- 
ractlv <tr luJirectljthe lumber bu«iu<M wu 
the b*»i* ol Ihe ioJu*trr ol tho people, 
whetfur farmer*. m«c!i«utc* or tacrcbanU. 
In »>«i« •ecti ma and to »»m« citontwith 
the v holt people of the >>Ute, the Mine i« 
tru» to-Jar, but not *■> intimately m fr 
merit. There i* i*ol t»o« teit lUat cl.** re- 
lation between fartuin^ arul lnuheriiij; u 
t >raf rl». n. r that t»x>**itv tor limUnrg to 
furtnaS a warket lor Urm product* Tb« 
agriculture of Maiue bai outgrv>wn. in *me 
|vrt >ua o| th* Male, ill Jrpet»«!enc* u|«>n 
lumbering. ami m r»pnli* Joing *o in all. 
loet.a I of nailing grain an«i ha* from the 
(arm*. a* former!*, an>) thus nhati-tirg tt<* 
farm* at th* mdi' I.me the timber i* l*ing 
rtnotol, farmer* now ia*k* an eflort to 
cunaume the grain at*] bat product* up t 
their farm*, in th- raiting I hor*«-* ami cat- 
tle ar.U ikerp, Tbe? bate bmi ew«iirij>*l 
to Jo t hi* the high pric* of cattle lor the 
ahambl**, ao«l hr the mean* affjrJed for 
keeping up the fertility of the soil. 
II la an interesting "Ui « :«own»» uiikkk 
matur of inquiry a* to what nWni 
»• de- 
parloxtit ul forming c«n be cnrri»i. »nd 
yield the higheat pmft; and the l»«t i»n- 
ditioM under which the raising of *toek 
•hall bo cvnductrd, m a reliable crrv*'r*' 
iwW H i. have n Jen that at pnnent there 
ia anr lang-r of overdoing thi* hraneh. in 
any form. provided that th« Ul br**d* he 
grown aixl the heat tun* he selected for their 
•ale. and the right cultivation of the a it he 
maintained. Hut it ia ipparmt that there 
mu*t he with agriculture, a* a great human 
pursuit, oat of which Some comfort* an I 
acquisition*, education, civilinti »n, and 
•very human advantage and j >r are to he 
gathered, some compreh»*n»i»e principle of 
pe<-duetion—aoine letting aim—»»me grand 
raaolt of prHiuclion which agriculture it t> 
band over to the world of commerce in ex- 
change, fur a *upplv if it u-vda. and Lr it* 
Mtiafa«-tiofi What shall this be? 
The farmer n-*r the citT with a ta»te for 
the cultivation of rariou* crops of fruiUan 1 
*»g»uhlee, of p»ultrr an I i-gg*. of milk 
and umt, and with a Yankee facility for 
trading, may keep him*"!f active and do a 
profitable Amines* m the j rinduction of a 
great variety of cr<jis. ard mat do some- 
thing in alaott every •! j artment of tha 
great art of farming, according to hi* ta*te 
and hi* judgment, and th« d*man-l« of Li* 
local market. But even in thl* caae it would 
donhtleaa be in batter accordance with the 
law if production and tha law of trade, to 
bar* a division of lator. and the dairy man 
attend mainly to one department, and *o 
on Sich a division became a ne»- »ity 
with the grrat farming pilatim scattered 
over the State, many of them remote fr in 
mark't Their fin*t care mu«t be to encour- 
age m a* near artgbborh *>d \a po«aih|e f,,r 
th« ir •rlf-aupport, all the mechanical trade* 
which their I wlity r ; iir-« Whrrevr 
th< re are consumer* en ugh lur tha main- 
•erajice ul an establishment of aopply, for 
booU and ahoaa, hat*, carriage*. ahoTel*. or 
any article of c»nsutrj ti >n, it shuuld l>e at 
once *et in motion and *u*tainrd It will 
be b»th a convenience and a profit li e 
farmer* can readilv obtain what they iv- 
<{uire, and they hav* the leni*(!t of the local 
market thu* crvat*-d fur tLe>r product*, some 
of which they could never diep.*e of io a 
dotaiit umrk-t 
Bui this p>int, important Mil is, 
u<l o*«rloukod •• it tiM i>fu*n it, the qur*. 
tion itself M to what shall be th« 
pr-furiin out n( which farm-r«. as 
• rU«. *r> to di«p«e of u their surplus 
productions, i*»«i in which t»>.>v are t» find 
the motx-v pr lit of their lm»in<Nw 
• Prac- 
tical It in 1 f isitivtlv tin« is nnv to V found 
in the raning of stuck. W# bar* no douht 
it is rijfhtly found therr It maj be sen- 
i.uslr «j it»t»om«l. however, when »> much 
depends upon U, wl*«th«r th« prcw-iit iu<mJ« 
ol i!m{>siuk ut so ni4ny J<>un£ cuitl>>, ■! .«• 
but w-u I to >*ii*u»i, in undue proptrtion, 
th« fetuii'.j <4 Um) «m1, brjuol that uf dl»- 
r w"'* of th irougMv fitted cattle," 
• ■ 'Ui the soil, an 1 at toe 
diica th* gr««b*l return. 
; <unJ fip piotid, cause Icms tx- 
to the soil than j >ut>^, loan cittle, 
.ivfj um knows that tbejr ar* worth 
Tb« rale, then, ought to be that 
• .,Jt should be lull/ fatted the* are 
soJ«l. Another poh»t i», u*4 tf.o brsed of 
cnttJs should son-lit which cornea ths 
•nrliest t" •• tiirilj, and which tak<w on fit 
easiest, a no which is f >uiij j radically to l» 
the baat for tb« market. 
la the introduction anJ propagation ol 
ehoif of mill*. the farmer* ot Maine 
ha»e imd«» gr>*t *itbin a l«* 
Tlifj were inter m tr* K(ii« in thu than it 
Um present time, ami iu-*«r baJ greater op- 
portunity k»r tasking aelectiooa. Thecal- 
ehuwa all uv«r the >tato pro*e tbia. 
Io Um flection ot breads rvfcrenc* niutl 
be bad to the u*m mju ,r»d bj lb* gru««r, 
and bene* all cannot aclacl the moi breed, 
bowerer choice the apecimcne may be. Some 
wieh to raiae beef directly for the Market; 
other* wieh for large working oxen ; other* 
•till deeire etoek for the dairy. It fortun-l 
atrly happen* that the hreeda alrea<lj bru't 
into Maim will allow of an intelligent ao 
Wvti.»n. anil pit* opportunity for virion* 
eiperimenta In the crying ol hre*da adapt 
<»l to all theae T.»ri<vl purpoaea, anil to the 
•tat* of tha putunp which each farmer 
b%i at command. The farmer of to-day ha» 
mint ad rant age* in o>mpariaon ant! aelec- 
tion o?er thoo# of any former period, and 
we ma* find a*«u ranee in this fact that in>- 
rr itrnifnt will he pu«h.sl with correspond, 
inp rapidity. 
The m»«mg of horaea haa been highly en- 
eotiraged of lat* youra by tho high price# 
which the? hare commanded. There are a 
gnat many young horara in Main*, hut 
their a&jrej^te taloe i* *ery email in com- 
panaon to what it would hare lieen, had 
greater attention t -'n paid to the quality 
of the brmi, in aire and power. The prea. 
ent ownera of young h"<r*ee In Maine, co«ild 
well afT.i*! to pay to-day fifty th-tiiaand dol- 
lar* for etich a chang* in the alt* and qoal. 
itr of their hnraea aa might ha*e heen ef- 
fected hj th* cii«tenee of the heat breeding 
»t *k ail j«wr» ainee Ther* are m*ny tal- 
uaM* h r** nwn»«l in Maine, hot the aope- 
rior wkill of men in other SUU<* haa cauaed 
turn- of the moat noted hlood hor«e* to be 
taken out of Maine and a£nin*t thia there 
m«.«t he an effectual guard by the coneen- 
trati >n of if! »rt an J capital Th'n »u^^eat« 
the neeraaity of • •me moremrnt by which 
the*e ahatl be »vurvd to the fartnera of 
Ma.ne the mean* of obtaining the beat 
breeda of h r«ee \Xt hope before long to 
•e* eii Icnoe of a determination to hate per- 
manently kept in th* State thia quality of 
»t.x k horae*. m that no on* iut« n<Jin£ to 
rai*» a <vlt need heaitate f >ra moment what 
couraetoad. pt [Kennehee Journal. 
The Printer -The Trpe«—The Pre»i. 
" TV Printer." a m mthlr journal pu'». 
Ii*lc4 in New V >rk. de*ot«*J t,» tS»» internet* 
ol the prvfe*ei >n, hu the following arti- 
rle*, in tha number for ihe prewnt month, 
which we think will ha r»al with Internet 
Thk Pntirn. The ltelf**t (Ireland) 
Mercury kiim i)m following in reUti >n to 
priotiti •• Kmm high to low the* are the 
mar carrier, Ii^jlit-h«v«rt«^i. cl-f-r will.in* 
frtned. m-kl*** fell »w»--know <ng how to 
tot better than they Jo— nothing; at tune*— 
Mcrtthmg if the occ*»i<>n rwjuir-*. or the 
lit tak«a th«-m. No aooner *r« they twin- 
! iruMe in one t-iwn than the* make Inok« 
lor another, wn though thej tra»el on 
'• hair »paco ra»<tn*. And to what will 
th#r not turn their haod« ? • W« h»i» 
>iv« an \mTi<^»n editor, * on# and the ««tn>< 
individual of the craft, a minuter in Cali- 
fornia. a lawyer in Mtwouri, a »herifl" in 
l>tuo, a Ikntin^n on * wratrrn <*an«l, ««ilit*te 
:t f riv4t*»r, an auction *t in New Vork, 
and a prewwntn in a „'r~*i printing •(Sew.* 
N ir are theee oharaaleriatioa of the printer* 
■vntined to every country ; they *r< t»erj- 
wintv the ume. We hare m-t them a* lec- 
turer* acton. tnt'tin^ prntlxn, ventrtU 
jui«u—m Urt, everything. W# have ui«t 
n the tr.tmp in lhi« country m-in'-r* ol 
thi* roving prohweion from all part* ot the 
gl'fw— Frmchm-n. Spaniard*, Portugaeee, 
• ••rmitn* and Swixlea—and all apparently a* 
muoh at h"in*a« in their own country. Ar- 
d«*nt I >ver* of liberty, king-craft find* hut 
little fav»r in their eyea. Thee are alway* 
with the people When the Chart-*: e«- 
itrmerit ou ra»ing in Knglan I, th« m >*t 
eloquent leader* in the movement were 
printer*. Wben the barricade* were raieed 
in Pitri*. in 1*1', the comfv i«itor* ca*r their 
t! • ir Ivfc* nt • hullcta and fired them at 
the royal i«ta" troop*. When the Americana 
were at wnr with Mexico, fJeneral Taylor'* 
re^oient wu compo*r<l almoet entirely of 
printer*, nad tbey were the hnreet o( hi* 
troupe. 
Ti.t Trrra. Perhape there it n > <l' jart- 
■Mtil <>f mterpri«r wh<wo detail* »r« Ic«i 
undrr*t **l by intflli^mt people than the 
"•it prverrTaUfe*'—the icliifumtnt of the 
type*. 
Efiy day their lives long they are aceu*- 
tom>d to read the new»p«jt»r. to find fault 
with it* *tatnu nt», it* imn^nx-nt, it* 
look*. 11 plume them*«-l*rt upon thedi»co*' 
• ry of *«»nie r>^ui*h am! »T<hatic type that 
grt* ioto a frolic and M*r. l« upon it* hea l ; 
or of fooic won! with a wa«t»« l<*tt«r or two 
in it; hut of the pr»c*oi by which the new*. 
j>apr !• Din le of the inyna l* of motion* 
and thousand* of pieera nerwury to iU 
cotiip htion, they koow little, and think 
loaa. 
Ibey imagine they di*eourao of a wonder 
ind «m1, when they »pmk ol the fair whito 
<-arp**t woven lor thought to walk uo the 
rag* th.it fluttered up>n tho back of the 
U*ggar _TtwUTvJ.IT. 
Hot there i* to u* eomething tnore won- 
Icrful »till. Whtn we look at the l.'ij lit- 
tle U>xi«, •umathing thidwl with the touch 
< I inky fing» r*. that eompoao a printer'* 
" cti*e," ooimI' V, except the clicking of 
type*, >• one by cite they take their pl»c« in 
growing line—we think we bav« found the 
imtwI of tbo art. 
>tf»u in tl little r>«>v**iire tun p*r- 
*1H >Kram« of metal, c*<*r_v on« good for 
*uiu«ltiiH2 th.it j; «» to :n*ko up written 
Un*u»i^rj; tli* visible footprint* of thought 
up. n carp«u of 
H e think h«»w mtnj fragment* of fancy 
then; arc in the buv« ; how uianjr tluuu of 
p*lnr and !o«|uenre th« printer can make 
Iter? and then, if h« only ha* * li'tU chart 
to work hj; how manj farta in «ma!l land- 
fulla, hov much truth in chaoa. 
Now he pick* up the acattcml element* 
until he hold* in hia hand a itanuot Gray'a 
Fl-,yr, mon<*ly upon a (Jrinn-a 
" all button- 
ed up before." Now he aeta op ft 
" Puppy 
mi«tib(," and now '• Paradiae Loat." lie 
arm** a hride in " email cape," and ft eon- 
net in •• Nonpareil." He announcea that 
the lAr^unhirg " live," io one MnUnoe— 
tranapueea the world, and <l< | lor<» the dajt 
' 
thai are •,eri!,M In the neit. 
A p<>or jeet lick# iu waj into the printer'• 
hand, like a little cluck j«»t running down, 
and a strain of eloquence marchea into line. | 
We fancy we can tell the difference by hear- 
ing of the car; but pcrhap« not. 
The tTpM that told a wedding veatcrday, 
announce a huml to-morrow—perhapa in 
the eell-aame letter* 
They are the element* to make a word of. 
Tho<M typea are a world with *omething in 
it a« tw-auliful a« »prm(j. a« rich aatummrr, 
and a* grand a* autumn ; (1 >wer« that froat 
cannot wilt,—fruit that * hall ripen lor all 
time. 
Tub Pkcm. The realm ol lit* pr«w» i* 
enchanted ground. Sometime* the editor 
I n* the happine*e of knowing that b« has 
defend*! tl>«* right, expoaed th« wrong, pro- 
tected the weak ; tli a I ho haa giren uil'r- 
aoco to a williraent that ha* cheri*hed oo»e- 
l«odj'* »>litarv hour, mvlo •oaeKxIr hap- 
pier, kindled it unile upon a *aJ f«o». or 
h»p* in a heavy heart. lie may meet with 
that aenlimeut month*, year* alter ; it may 
hat* IimI all tr >e»-* of ita paternity, but ho 
feel* an a(T«clion far it. II* w.<lcom*« it aa 
a long ah*ent child 1W road* it aa f >r the 
•rtt time, and wondera il ind«»l ho wnt« 
it, f»r ho ha* changed ainc* thrn. Porhapo 
ho could not giro utterance to theapntimrnt 
n iw, perhapa bo would not i( ho oonld. It 
•vm* lik" the toiec of hio former »e!l call- 
calling to the pMaent, and them ia »>ut*- 
thing mouruful in it* too*. 11* begin* to 
think. t» r«memU'r—remrnihor when ho 
wrote it, and why; who wcro hi* re%d*ra 
then, and whither they hare guno, what Ae 
was tbeo, and how much ho haa changed. 
So bo inuaea, till he Undo hunaelf wonder- 
ing if that thooght uf hi* will continue to 
!l >at on ifter bo is dead, and whether ho ie 
nally looking upon something that will 
*urmo biro. And then couine th.< *weet 
eooaciju—«ao that there io nothing in th« 
• ■ntiment ho could wi»h had twn unwriU 
t-n ; that it i* th* t>etter j »rt of him—a 
*hr-| from the garment of immortality bo 
•hall leave behind, when be join* the •• in- 
num*rahlo cararan," and take* hi* placo in 
tho silent hall* of death. 
[Chicago Journal. 
t m iHc IU14I .\*« Y utter. 
The Apitrjr—Wintering Ben 
Kn« KibiL Wintering H-e* i* the great 
«/. 'iJ'r,itum, an I, I would • II, the "m* flu* 
ultra" of keeping, or rath*r th««r manage. 
m«nl in thi* changing climate. I would )>« 
willing to |»4T a If if j bound to learn tho 
art or •wfl of wintering lk«w *uc«v**lulljr 
in (hi* locality—it would lw a fortune in a 
f-w T«r« to aoj one engaged in thi* rural 
pursuit. 
I bate kept heeo for »>me fifteen TMN or 
more, ami one ol mr ci|<erirncr« id that I 
!<•»• from oo—lourtli to throe-fourth*, and 
»iie v»ur ago l*»t winter four-fifth* ol all 
inr i*4iii*. It will readily bo perceireJ 
that iucn-**ing uir apiarjr u rathvr *low 
buain«M. The f.irt i* that mr b»ea ure 
running out—the common phra*o among 
unauctvaaful culturi*t« in thi* a* well a* 
* tine other d-j irtm>'iit< ol rural affair*— hut 
I am one who id not *aii*fied with the r*-»ult 
hitherto, and have *lulied not a little and 
d<wire to *tudj more tlx ra*i*e of mr failuro 
•»ud the rvoj-dj I think n <w that tuy 
dtudv ha* not Wn entire!/ In vain r«|wct> 
inj the mum or rau*« of tho great <l«v 
•troeti m of thi* profitable ani indnttr.ju* 
inaect. 
The fir*l oiin to mention i« thu gr< <it 
change* in the temjxTature «•( the atrnoa- 
plti-tt anil it* (l<ct on Uu< bur*. 1 have 
known the mercury to ri*e 10J in tha »hort 
• jaco o( right hours, ti»., from G" below 
u-r > to 34" itiovt, ami a change of lii"' i* 
•>f lm|u< nt or of almost dailjr occurrence. 
Tht* to bo»«, or oiinil ir ii»*eot*, mu*t be, to 
wr tli« I'-ant, tvrjr unfavorable. 
■ r* hate ulai-ritil tlial when bar* hate l**n 
confined to tlx) hire for a few daya tij a low 
tuuiperntur* of tbe air, and tbrn hjr a chango 
of ala<Mphriv cau got nut, that they will 
mpiv tbemaeWt* and on returning to the 
lute ar< ready like hungry wolm to «at all 
before tliein—hence they require more honrj 
to winter them than i* thought to be necca- 
• irrjr by wriUr* on the Iwe, and many 
»warm* am ntarrr<l to death (imply from 
the c»u«» of Torari >«i• lading by frequent 
atnu*pherio changra. Another eft-fit of 
theao atmospheric change* U, that the bee* 
aM> confined to th* hive on chilly day* even 
in the l*at part of the *eaaon for g-Uhering 
honey, thu* diminishing the supply of hon* 
iy for winter u*e. Another effect i* to chill 
Dm young hrood and to prerent the d- Tel. 
opatent of now hoe* and thu* diminidi the 
numerical »tr tigth of the colouy and inrolv* 
ing extra labor of cUmring the comt* and 
preparing for another brood. Again, tha 
chilly day* of Iho lata *prmg month* pre* 
tent hatching, and con*eque itly *warming 
i* delayed Tery late, to much *o, that the 
late *warm* cannot poaaibly gather honey 
enough for their winter ■tore, und Ktarra* 
tioo i* th» result. Theae are auma of the 
cauara 1 think of tuy failure in managing 
tie** tha remedy i* not ao ta»y to tind or 
diae>>T«r, but I am in hop** to get mmt 
hint* in the Hural from mora experienced 
hand*. 
A* you lika »hurt artichw 1 will cI<>m (or 
the (irrMflt, hoping to allude to Itio aubject 
again in another communication, for them 
in material moogh for mora than ona abort 
wnpaprr article. T. L. 
Thi Hoc Tiup« or rn« War. The Cm- j 
cinnati (jusette hue an articla on the proa- 
pert* of the traffio in «wine luring the en- 
•ulng packipg acaaon, and fnm tha aurrey 
of the whole Held of production, conclude* 1 
that the increase ol Indiana, Illinois, Iowa, I 
Miaaoari and Tenoerwa, will, in tha aggre- 
gate, range Irom fifteen t<» tw>ntjH»n per 
rent, in numlier without nny material J»- 
rreane or incroaM frutn U«t jear in the it- 
erage weight. II >g* have paaaod through 
th« eutnmer in g»jd condition. The corn 
that la now !>eing fed to them ia of *uperior 
(joalitj—much (utter than that u»ed Uat 
year, and th« animal* promiao to coma for- 
wan! in good order. The conclusion arriv- 
ed at loajr ba itatcd in brief, h follow*. I, 
Very light atocka of old producta on th# l*t 
of Deocmhor. 2, An increa»ed consumption 
in 1839. No n>3t«ri.il difference in the 
arerago weight a* compared with laat jrear. 
4, An inrrmaa in number, in the total crop 
of, Mjr twenty per rent. 
From ihe Uurnl ,\r» Y'wVer. 
Row it ia done without Frrmrnt. 
Upon thia point ihr Hand IUh>k of llouao. 
hold Jv-iotioi mji 
" Aa th« lightening and 
ri|*t»inn of tl»e dou^h are rauarai by gai 
^ikmIW within il, it w >uld •»>rm that wo 
may adopt any uirana to prelum auoh a 
rwult. It ia commonly don* in two waya; 
either by muing chemical auhnUncwa with 
th« Hour, which, when brought into coo* 
tact and wet, act upon i«ach olh«r ■» a* to 
•ut fr«a a (j »•. or hy introducing into th« 
dough a volatii* •■lid auh*unr*r, which, hy 
lha heat of baking, ri»* into tb<< ttat« of 
a g ■»«. In tb« lift nuo *ul«Unft» arc u> d 
which art Iraa mrbonic acid ; in iIm second 
r*»<. it compound ul anununu.'' 
Ckrmtfl %thiitnrit. IlirarNmate of So- 
da and livilr»clil»ria acid (a cmp >un>! of 
chlorine and hjrdr»g«n pu) are uwj (or 
l>m»d raiding. Tb« iuoiIo i« to run lit* »xl« 
with the (1 jur and Uie aoid with a »ufficien- 
rj of wafer to inak* th« d iu^Ii. iVmrt 
jjiia lit* I 'How in^ proportion*. 
Flour, I pound. 
Hi-rtrhinilo «l S xlt, 4(> gram*. 
Cdd * it-T or other li jui I. I 'J int. 
Hydrochloric acid .M) ilrof*. 
The »«la and (1 »«r being t>jj*ther. 
gradually aid tli* acidulated wat.-r, »tlrrinj 
rapidlf. When mil I, put into <4 hot o*#n. 
Th« •fid, combined with lb* aodt, »eti ir 
mrboflir acid, whlfti «li*tcn<!i th* diug'i. 
The aciil and alk tli are d«*trovt<d, and • new 
inhetanee formed hjr the unlor., wiled *>• 
dium, or common aalt. Ilrvad i« al»> rai«rd 
with aoda powder* tartaric afid an I bicar- 
bonate of mxU Cream of t irtar •ml +> l a 
i» a ferT Mmman »uUtimtc for the f.-rmcnt- 
inj; proeeM. Smr milk or buttermilk, are 
often u»«l wit »xla. In thi* rv*e the lac- 
tic acid contained in the milk, combine# 
with the alkali of t!i<* »*la,«cttlng carbonic 
acid free, which lighten! the d >ugh in the 
Mine manner a* in other in»tanc« 
Srtpwarkttuitr c>f A fn"i >ma — Carbonate 
of amui >ni* i* a • did wluoh. uu I r the in- 
fluent* of beat, i« decomp *"d entirely into 
Thee,* ga** d not all eacape |n 
'uking, a part ot them it apt to remain, and 
a disagreeable fliror ol bartih irn i« commu- 
nicated. Thi« «uh«Unoe ha« one fry wri- 
on* ditadiautag"—the gn i« Ir -e too 
i|Uirkly to produce the b«t effect. Alum 
and rarlionate of arninonii are alio u«,nI. 
Thej act m ire tl iwly, but laate an un wbol- 
*>ujo rvidue of alumina and eulpliate ol 
ammonia in the bread. 
A Ur wx or Gold j*d "A (•ou>k\ Kti* 
ml." JMw ir I Krcrett, during hi* *peceh 
st the National Agricultural Show at 
lk»ton, in »j>««aking of the difloreneo in a 
grain uf California n >11. m l <t« he l< rin--l 
it, a golden Atlantic **■•<!. used the follow. 
iDg figure: 
" Prop a grain of California gold in tho 
grmind, ami there it will lit unchanged to 
the rinl of time—the rlo<U on which it fall* 
not tnoro cold and lifele**. Drop a grain of 
our hl<'n»tj gold into the ground, and la? a 
mv*terv. In a few dart it * iftena—it (well* 
—it »lit> it* upward*—it is a living tiling, 
it is Tallow its-lf, hut it «end« up an ciuer- 
aid gr<t ii through the aoil—it cipand* to a 
vigorou* (talk—revel* in the *un*hine— it 
arrurs it*"!f more gloriou* than Silmuon, 
in ita broad, fluttering, leafj rnbea, who*e 
sound a* the west wind whi*pers through 
then, fall* an p|ea*antlr on the husband- 
man • car a* the rustlo of hi* • wectheart'* 
garment; *till tow«r» aloft, *pin« itsvetdant 
skeins of vegetable fl mm, di*plavs it* danc. 
ing Uwl<, surcharged with fcrtilitiog du*t, 
and at last ripen* into two or three magnif- 
icmt t«tons like tin*, (an ear of Indian 
corn,) each of which is studded with hun- 
dred* of grain* of g'dd, everyone ]>o#a<-Miing 
tho *vno wonderful properties us the parent 
grain, ev* rjr one in*tinct with tho same pro- 
ductive powers." 
Warm IN* v. Cold nnd open weather 
boarded bun* can easilj be made warm bj 
(warding them up on the inside and filling 
up spvw between the outside and inside 
weather boarding with straw or coarac re- 
fuse bar. An I this mil be d'>oe at a verjr 
trifling e(p^n*o bjsueh as cannot afford to 
bnild now tarns or thoroughly repair their 
old one*. For a few dollars' worth of boards 
and nails and a little work, which vou can 
do jourself, is all that is neceaanrjr to pre- 
vent the ingrees of the sharp winds and cold, 
frosty air. And he who neglects or b®. 
grudg<a this is unmerciful to hi* poor, shiv 
rring l<ea«t», who would soon tell .him of 
his want of mere? if they could. 
POCLTBT akd Kuo*. Foul* like the warm 
•oulhrrn a»pe«t, where the they can huddle 
together in the tun during the middle of 
tho day. Pr ivide thim auch u plaoe and 
plenty of food, audi m corn, cob-meal mil- 
f*l with • •aiding water, or hot potatoes, 
wi'h oooiuionnl feede of the fleeh of yuung 
calve*, pluck* of ah«*p, and conatant acceaa 
to pure water, gravel, old mortar, oyaU-r or 
clam ahella, and hot tea, all broken finely, 
and they will yield egga in abotiJano* 
through the cold winter. 
Many an odd job may b« done to 111! up 
the day, aa this item fllla oat tbia column. 
M I S C R li L A N Y. 
INTO THE 8UJISHIHE. 
" I wiih^ather would com* home." 
The toiru that Mid thie had a Iruolilfl J 
t>n.«, and the fare that looked up w»e ••*«! 
•• Your father will I* fcrj angrjr," eaid 
an aunt who w*a eltting in the room with a 
book in her hand. The boy raieod In mar If 
from the eo(a, where he had been Ijmg in 
trare for half an hour, and, with a touch 
of Indignation in hie voice, anewered." 
" He'll l»e eorrjr, not angrj. Father net- 
er gete ■ng*J<M 
For a few ntamenta the Aunt looked at 
the Imij half curiouelj, and then let her 
pt « fall eg tin to the hook that wae in her 
hand.—Thu boj Ui4 himeelf down upon the 
eofa agaiu, and hid hie face from eight. 
" That'e father now !" He etartcd up, 
after the U)«« of nearly ten minutra, a* the 
•ounJ of a tall riiu he I hi* rare, and went 
to the room door. He itood there for a lit-1 
tie while, and then ctuie elowlj t<uck, eas- 
ing with a diMpoinUd air. 
" It ie'nt father. I wonder what keepe 
him *o late. 0, I wielt he would coin*!" 
" You wm tntioui l» g»t dc»|x r into 
trouble, remarked (he Aunt, who had only 
barn in lb* booae for a wcok, and who wa» 
r.ither \rtj aiiuahle nor vary eyropathinn* 
toward* the children. T<'« bojr'a fault had 
pruvolc I li. r, and alto c .ordered him a fit 
auh/i'l for puniahment. 
*' ( IvIieTO mint I'uuW, thai you'd like 
to k« u*« whipped," «i<l th<» Iwjr, u little 
warmly, '• Hot you won't." 
•• I mutt eonlr«," replied aunt Phusht, 
" that I think a li'lle whokwoiue diecipline 
of |h« kind you »peak of Mould not lie out 
of place. Il you wer* my child, I aiu eure 
you wouldn't escape." 
"I'm not your child, I don't want to 
(to. K tthi-r'a K'km] and lore* ma." 
" If your father ta *o go*l and lovoa you 
ao well you mutt vary ungrateful, or a 
tory mromiJ-raU boy. Ilia goodneaadou't 
•»i-ih«I to have h'lped you much." 
" lluah, will you V'«)aeuUled tha buy, 
euilcd U> ang- r byttue unkindn*%a of aperch. 
" Pbobt!" It w*a tba t>oy'a mothor 
who ejiok* now for lb* firat lima, lu an 
undertone aha add«d " Vou art artMf, 
Kichard i« auS ring ijuito enough and you 
ara doing him harm rather than go. id." 
Again the Ml rang, and again tbe h„y 
left the aofa, and went to the aitting room 
door. 
"It's father'" And bt wont gliding 
down ataira. * 
••Ah, Richard !" waa tha kindly gr*et- 
itig, ua .Mr. Gordon took tha hand of hie 
Iwy. •'Hut whal'a the m titer, my ton 7 
You don't look baj py. 
•• Wou't yoo enme in b*rw ?" AntJ Rich- 
ard dr-w hi* Uther into the library. Mr. 
Gordon *v. dj«n ■nil holding Kichard'a 
hand. 
•• You aro in triuble, my »>n. What 
baa happened T" 
The ejee of Kichard Gllo*l with lean ae 
be looked Id to hie father'a face, lie tn*d 
to answer, hot hi* li|<* quirernl Then be 
turned away, and opened the door ol the 
cabinet, brought out tho fngmentaol a bro- 
k n aUtoe which had b<-en ■•nt bomti only 
the day bufore, and •■•t them on the uhle 
before hit father, over whoaa counU-tutice 
came iiutantlj a ihadow of regret. 
Who «li'J (tut, mjr »->n : wa» e»«<M in 
an eren roice. 
•• I did It." 
••How?" 
•• I threw iuj tall in there once—onlj 
once in forp-tfulnrea " 
* 
• 
A little whilu Mr. Gordon Mt controll- 
ing hnn».'ir, mi l collecting hit disturbed 
thought*. Tlifn he »»i I chevrfullj : 
•• What i* done, Kichnrd, can't he helped 
Put the broken piccet awaj. Vou hate 
had trouble enough about it, I can aeo— 
and ivpfoof enough lor jour thoughtleee- 
rtrMi, eo I ehall not add a word to incr**** 
jour pain." 
•• O. father !" And the boj threw hi« 
arm* a Soot hie father'e ne^k. •• You are eo 
kin*', eo good ?" 
Kim minute* later, and Richard entered 
the titling room with hie father. Aunt 
I'hirbe l-wked up for two tkadowed face*, 
but did not we them. She wae punled. 
" That ww rery unfortunate," alio aaid a 
littlo while after Mr. Gordon Mm* in. "It 
wA eitch an esquieite work of art. It i* 
hopeli^elj ruined." 
Richard «» leaning againtl hie father 
wh»n hie aunt aaid thit. Mr. Gordon onlj 
•mi led and dr*w hit arrnt eloaely around hit 
hot. Mr*. Gordon thr-w upon her tuUr a 
look of warning hut it wu unheeded. 
•' 1 think Richard *m a Tory naughty 
boy." 
•• We haw settled all that, Ph(|bi,H wu 
tl.e mild hut firm answer of Mr. (iordon, 
and it is one <•( our rule* to get into the »un- i 
shine as quick n* p«>«aible." 
i'lxr'w wu* rebuked ; while Kichard look- 
ed grateful, nod it may be a little triumph* 
ant; for his aunt had borne down upon 
him rather too hard fur a boy's patience to 
endure. 
Into the sunshine m quickly as possible ! 
0, ia not that the botUr philosophy for our 
humes? ia it not truechristian philosophy 
It ia sslfishnsss that grows angry and 
rebels, because a fault ha a lieen committed. 
Let ua gat the offi-nder into the sunshine aa 
quickly aa poeeihle, ao that trua thought* 
and right feeling* may grow and b« vigo- 
rous in its warmth. We rvtain anger, not 
that anger may act aa a wholesome disci- 
pline, but because we are unwilling to for- 
give. Ah, if we were always right with 
ourselves, we should oftener be right with 
our children. 
It is a sign of aitraordioary merit, when 
those who moat envy it ara forced to praise 
it. 
The Last Man. 
The Cincinnati! Oomnterlcal notlen a co- 
rioua organ.ut'on nf 7 young trr-n into a 
aociety on the 30th H>ptemher, 1H.12, while 
tlm cholera wm raging in that city. Their 
namM *»rr J.ieeph K Maeon, Wm. Slum- 
berry,W» Dini*j, Jr. Dr. Ju M Mum, 
Fentoi Lawrence, Henry L Tatem. and 
Dr. John L. YattUr —Th««e aeten young 
men ha.! met at the itudio of Joaeph K. 
Maaon, who wm then a portrait painter, 
when tha conversion naturally turne<l on 
theravagee of tha cholera, and they jot Into 
a controversy whether the diaetae wm con- 
taginua or non-con tagioua. 
From thla thcy^entered into a aolenin 
compart to meet annually, and din« tooth- 
er aa long ai »hey lived, and a holtle ol 
wine ftould he abated and drank r* m/mn- 
rtttm hy the laat aurvivar. The 0th of Of 
toher w»» agreed upon aa tha day in which 
to hold the annireraary. The hottlc, of an 
octag onal »hape, wm filled, tealed and pla- 
ced in n catket, and aach of the m<*n kept 
the key yr*tr ahout. Within the raaket, 
hcei I « the hottle, wrra (mall alipa of oiled 
pap-'r. on which each of the men had writ- 
tm hi* name, place, and time of hirth, and 
place of reeidence at that time, hia age and 
occupation. 
Wbornr held the key for th« year «w 
to pr»T»de the banquet, whether rich or 
poor, eren if it e«in»ieted only o( » loaf of 
bread anl a eup of water, •ml it «m at- 
r*ng«l th«t, howerrr the number might he 
r*iliir»-<l by dnath or «r««n chair* 
and «fTni plat«e thould ho »<-t at «•*<•>> ban- 
quet. SheuM any he •haent. th.iee prra.-nt 
were bound to ui»ke inqumea m to hit 
w hereabouts. LoU were c*»t for the kerper 
of the cn»ket for th" flrat year, anl it fell 
to I>r Vattier. The fir*t anruM reunion 
«u held on the flth of Oet'r. 1M2, eince 
which time the whole numher ha* never 
he^n present On the |2th of Augo*!, 
I9.W, !l«nry L. Tatem died, learing Dr. 
Vattier the a>le aurmor of thie eing'ilar 
rluS, and on the 6th «f 0<*io>»r, 1H.W, the 
Doctor tx»k tlw) laat ulitarj banquet, tl»-r" 
twin* *et *ii empty chair*, ani aa unnr 
empty platea. 
Dowticki Beat. 
Tli« Sjtur! it Krtning <!im a eor- 
rr«r ,m<l mt who S»uU I>.in humor 
•ml tlm niM-k of pUjing up >n wonU. I'll* 
following i* nn mtrict tr >111 hi* • 
" It's » fr«« institution filled with • d<*<l 
hwda.' «mIim to Iwl <>( mj 
hn»d. T)!J m« t-i unoovor. Told him to 
fwl of it with inj hftt on. Tlia hat w»» 
(•It. 
" I th«n t»«k it off. IU naminod m» 
m* Sold h« kn»w th«r* w.u •omtthing 
in nr h-i 1—it wn full of lifo. Il« dwelt 
» long tima on * hump c»u»>l '<j the •»«!•• 
wftlk (tiling ftgftiiwt ma whilo I *11 Uking 
in* r>vim-m«t« home fr >m • primary el-c- 
lion — Room uiat« m« \>ry drunk on tlut 
m-ctai in ; ho thought h« «4i Uking ui« 
home. 
» I li 11 an awful headacho oust morniiij}, 
I fell dra^-d out. Prufaaaor "aid Urn* 
buin|« drnotad grout aoquiailironfM. Sai I 
I had a Marciiiu^ mind. Told iu > t<» a.-«»rch 
(or a qu »rt t iii mjr |»>ck«l—called that 
experimental phroaologj." 
" Pruf'iair, alter I hid mentioned mj 
nam.- conduct**! mo round tho muatum ; 
•hwiWtxl all tlio linadt. of tbom w re 
plater i*a«t; Mid thej cost lota. Told 
linu 
1 «m opposed to gambling. lid ljok<J 
bewildered. 
•• Showed iu« th« skull uf M illi^in. 
Mulligan w*» an acrobat—made hit U»i ap- 
pearance on a tight ro|>e at the cuj priaon. 
for tbo IxncCt of lint publie—broke hia Deck 
in the (Performance. 
•• Nuit allowed us tba ikulli of men kil- 
led in war. Profoaeor o>««rTedaa a curious 
fact, that th *e slain in battle were g«n. ral- 
ly abaling bal I Lrada. In the next 
mw woa the skull of a iKMtman ; it w i« not 
foraala, It looked ordinary—poor fallow 
bo bad run hit rao«. 
•• Wo next (Mid our attention to tba fe- 
rn a lea. Th«y were aatuiiii^ly old maids— 
being laid on the shell—in tiers. 1 could 
not tall thorn friin tho iniba. Profi«aor 
aaij they bud a little more j»w. Didn't 
speak ol their sighs. 
•• As I waa about d'pirtin^, ( noticod » 
curious shaped skull, 1 took it up nxclaim- 
inc. " bow wonderfulljr and fearfully we ara 
made." 
•• Put that down," sail tha profeaaor, 
" It brbngs to me." 
" It was marked " Babboon." " 
"MiicLcMc.il." It maj not be out of 
pUce to rrtuind tS> • of our J»ung ui. n who 
are lunging l»r the t-moloini nU att<:id.tiil 
u|k»ii * pugilietie victory, tl.*t thnoe gvnile- 
ini*n who lollow tbo " uunlv urt 
" 
u* a pro- 
fraaion g'tii-ralljr com* t>» a '>»•! fix], Tho 
lather ol Mr. T lljrer who the •!••• 
tinj(ui*h<Hi honor of participating in thr firat 
ring li^lit in tho I'm tod Stale*, died of too 
much liquor; Belibet Kit died ol too 
fii;ht; William Toole died of too much 
bullet; I'audeen died ol too much *Uh; 
Yankee Sullivan died of too much Yigilance 
committee, and thojr are continually drop- 
ping off, coming to a violent and diegraca- 
lul end, un honored and uncftml for. Avoid 
therefore the prica ring, not mereljr as ac- 
ton, but a* spectator*. RIack boot*—be- 
come an itinerant dealer in tin ware, or ft 
woman'• right* lecturer—vll peanut*—stu- 
djr law, or hcontnc a local •ditnr. but don't 
for the eake ol jouraelvw oe frienJe become 
a pugilist. [Cleftveland Plaindealer. 
We ehould give »e we would receive, 
cheerfully, quieklj, and without heeitation, 
for there ie no gvftce in ft benefit that (tick* 
to the finger*. 
A Dead Kiclitrj. 
Wt MppoM III* pulpit Km a perfect fljbl 
to Mtiriaa iUelf, but we hare oberrred that 
Mtirr x-Mom produce* any good tffect upon 
the clergy. Tb*j »n», fur the noet p*rt, 
a 
eery jc*n*roue elae* of umo 
bikI from the 
habit of perpetually ginnf ad flee, art apt 
to toother* what r*»lly Ldonga to 
thfrnaclvM. (t will be difficult. if not in- 
p<«ib|«, to find th* man who will put 
on 
thftmat hm cut o«it by lh« Rer. Dr. Hub- 
tingion, or who will acknowledge that 
it 
fit* him: 
There it a kind or preaching, inn it 
•• 
not confined to any one school of theology, 
which II it apoka itaelf out, would aay 
on 
Sinday morning to the ro*igrejp»tioa 
aftaf 
thii faahion : •* Will dearly belored hrath* 
ren, I have coma into your pnlpil to-day 
fxvau*' I haTeagn-ed to eoma It ia in tba 
terma of an old contract between ua ; aeon* 
true! that waa f«rm-d, to ha aura, wben I 
wu<ii*pnac«i to take a •Msawhat Bora fan- 
atical tiew of tha matter than I am at pres- 
ent. Hut I reepect the bargain ; worship ia 
a aitcial decency, and a graceful adjunct to 
cirilitation. K«taMi»h«*d u»ej« looka in 
thia directum, and religious inatitutiona ara 
a political kind of constabulary. I 
am b«ra 
in my pla<w aa tha ball ringa, and 
t Uka 
o<va*i>n to remark to you, aal tbiok I bar* 
done before, that it ia proper you should ba 
aared. 
The HiMe ia pronounced authentic by 
Competent antiquarians, and baa uncommon 
literary merita ; the law of g»»d breeding 
baa a»ttled it that virtue ia a deairabla ac- 
N>mpli«liment, t<eidea lieing a aafa protao- 
ti hi againet unplraaant penaltiea invented 
by magiatratra ; and C'hriatian 
faith I will 
recommend aa a prudent specific against die- 
agr«raMe eui>e«"<juencee, g«n»rally reported 
to follow wirk'd courwa. Amen, 
(Nati onal Magaiina. 
Ta*i cat■ or rora Urru Fitlt*. Cor- 
r*t j»ur little faul»a, an I yuu 
will K»m 
iMura^> and oterenme gr*at onea No 
n>»n 
arm*-* at ciei»|lenc« hut through ah»rp 
w If< ! ii.g ami c .uatant curbing of In* faulty 
ten I<*iicm a in !»•«• ■malloat mutter. 
Well- 
ington and Franklin drew up rigid rulea 
and |>r»<*ml*d i|«>n thorough ajaWm iodi»- 
ri| lining (hfimltN, lr xn early 
lile ; In 
th< ir f <ot etepe fffry y >«ing Awem-an 
ahould h« proud t<i follow. \\ or* l<"«e Map- 
ty praiM ah iwered upon th •<• fath«ra 
of tl.e 
nation, and »ow c*rnr«t copi.>e attempted 
ol their grand Ii*'*. *• ahould heboid 
a 
<liff roiit riling g- n*-ratioii from tlio prteent. 
Tmk Wax lr MTotu. The Charleaton 
Mercury, one of the ilrongeet aupportera of 
n*gro alar ry, mj», 
" W'herurer the whit# 
man can labor, throughout the year, on 
tbla continent, h* will ultimately ditlodgn 
tho negro, and force him to thoee m<>r« con- 
genial field* of lalxtr lurthrr South, where 
he alone can benefit the world with tropical 
production! All tho frontier alar* etatca 
moa; inevitably t»«come (n*> atatee." 
Thla ia the mull to which negro aUrery 
mnat come at liat. And Una itate of thing* 
will be brought about (not by the worda or 
tierlionf of abolitionlat*) by the natural eu- 
periority of the white laborer orcr the leee 
energetic le«» akillful negro. 
The Ji'dor *nd tu* Wirwva—A <Jood 
'I'm. Our Brown hrir««c« ui a ■turf from 
on* of the cilia* ol the Empire 
Stale, which b«? mt( i* m true «• any fact 
in " York Stale 
" Judg« (J. is w*ll ku>«n 
to lh*> bar ot Oi* »iulh«>rn counties a* » J*, 
cided •' character," ar.d more j<>od •ionoa 
are told about him than any man on Ih# 
t*»nch in that region. The J.i lg«'s manner 
in court i* dogmatic, urogtoatie, and arro- 
gant, ami nothing plna*re the liar eo well at 
to hire heartily laugh«l at. They had 
a fir.* chance ooe day when an Irish witnrae 
wa* on the aland, who, being rather unman* 
ag*M<\ waa tak*n in hand by the judge 
in a manner which aaid t«r_» plainly "Vou 
•hail »ce, gentlemen, how J will handle 
him." " Well, Dennis,'' Mid the judge 
blandly, "I'll me the contents of the cheat." 
" Yra, jo'r worship," said the witness, 
eagirly. " First. Ih*re wa* a picture of 
Dan O'Connell, the great Irish pethrio^— 
may be yer honor's heard of him 7" ,'C«r. 
tainly," said the judg«, " go on with th« 
inernlorj.*' " Then there waa a picture of 
our Is>rd and S»*i<»r Jeeua Christ—mey h* yrr 
Konor't KrarJ of Kim f" The unaffected 
look ol inquiry and douSt that aoroapanied 
the w uneas e words, set the audience in a 
roar of laughter, and the judge will neter 
hear the last of it. [Baton Poet. 
Cabimokh amiDiumoi. We hare found 
a new bond ol union fur our Republic. Tb# 
AtUnta (ieorgun acknowledge* the receipt 
of tf*V>egra from the N«w York market, 
which •••II readily «t 4(Hl j»*r cent. adfan<w 
ou r at. uiJ Kkjt the iJe* o( a people who 
will h.it r»i*n their own c»t)ld(<« (wing 
bored t»death l»v agitatora about indepen- 
dence, nnd urged to diauuion. ia prepjater- 
<MM. If thej will not raiee eabbagw* now 
the? will nut raiae them than, and tha South 
would hate to import tiiem from a forrtgn 
country, with a tariff of two or three oenta 
prr head lacked on, to help to dofrajr tha 
ezpenaee of tha g iternment, or for iruUmt' 
at protection to encourage th« ho ma protec- 
tion ! DiaeoWe tha Union and import cab- 
hagae—pr-poatermia ! fLouiarilla Journal. 
A poet aakad a gentleman what be thought 
of hia laat production, " An Ode to Slaop." 
The latter replied; " Too ban dona ao much 
juatioe to the aubjeet that U ia impoaaibla to 
read it without feeling ita whole weight." 
Dimaixci m Tactb. Illackwood • Maf. 
aaine aaja that men enjoy mountaioa, and 
woman waterlalla—but can't aooo«at foe 
the difference 
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Smr-> 0'<* !. ><npt>>n outr»^ »%• intro- 
into C"< n^r<«".«nJ Dt't'kimn in.J hi* 
j>r imvUI • hr fraud 
%■ 1 tti'xTj t» I»rc* it that hodj, 
a !ar^« nutuVr f hatf hvl Iheir an> 
liuti jiunj lb* »n 
ti'nitj to <\| r «• s' ir oj-ini in <>f the act« 
«( t N»li-iul Adwiniatrati i. It i« " <w 
an n»Uft««tin^ m*ttrr tj K>-.k otrr the flrM 
i'i I mm up thf r#«i'.u In th«>w ► toral 
>Ut. r!«C'i ir • th »l» ri; »• th» 
grand inqur»t vf (!>• n*ti n, 1 a«« iumti^a- 
t»l tH» allegation* iu.v!f >4»m»t tin* Hu- 
ebewn tljnieij, bik! in alia •«! rt»rr 
t f »ri-l «•! ! ■** \ n fcuiJiy. In N«>w Knjj- 
!^ml. •> for a* ant rl. 'lion* I. »*<• S^>n h >M. 
hi, » cl»'*n »* -»f> I i* Uvn tii.i !■• of fxVT>wi|v. 
ton >ii ocr*'7 Vcr»«al 1 «i JT id gran>l 
•tjW. tl all til*- II ; Micjn Si»! « fi> 
cvr* Vjr «>tef«! !i»inj inaj*iti and re. 
t ■ ui^ ti n*it CongTvn* an unhr >k<*n 
1'. j J. «n ■'« ftti n. Our own M»in*> 
t^lliiwnl, im ting « |l<>ridM triumph It 
fi • o .»-rjin* I. S'iU' Ij a'»ut 
♦ :i t?» .v»n l .. r.tjr in t <• | pilar *o|., 
•scaring t! # r« -*l*ci. >n » t S*t»»t r fmum^ 
•J*•. 1 r. turnnj t > (* i.$r< »• »is m> ro'xm 
«•! Uc 11 m*-,—a fall JcU^ kU- n <t*a<ilj op- 
Ik v J t.» I Uvk «' m r* 't mi 1 t!<* aickrj. 
t. -* ar.i fanatic.»a ot tb« «Lt«« powrr. 
Cor>« Ltm>; i. aim ft •upcrl>t<mtn «*<r- 
tioa* uja ■ >>v oar o| | >n uu, «n<l tb« «ilr. 
Mi* ru j ulot.» u> 4u« put in .a lod«< 
f 4t u«. tin- vli^tion «*• a »p!tmli4 
tutor*. 
1)14 Mi*** 'L'.aotti h.ia K. n tru« U> Fan- 
u ! Hall and H.nkrr HiM.naO :ru» t> h«r- 
■elf. In ol Mu' I tt >n »big- 
IJ-r.r. nwil ><ul Atuoft-nni»m. an 5 Mark, 
pro-alatcrj J- iu rac*. alws ( a« ^iipu Iter 
MMi'1* 4 Wiiri.m il<fr.l. T »« U- 
can* l.are U.bn tb* L\- mjtwutra an J 
tb«"ir a!! *. th« f-m cn lt of alt |«rti«a, and 
Urtiro ft* who'* int > IS« tnotin- 
Uim. ll»nk» «a r*-a!.wt»d t» >*«rn«>r by orrr 
tliirtj m.»_ iriljr; * L>'2i«!aiur« baa 
Umu ch' »«» that will nlurn <>en. Wilton 
to t!i» S .at tol 4 cl.»tn ilrl --Ui .u of 
■•uuJ. air >n$ m«>n •!«■« > i to Confrw«. 
All b >mr t > tLo ratf K< publican* ol lb* 
glJ lUv >ut«. 
X m Vutk. »r» r la*t Sui« clwlinn, baa 
y* »ixa t.i tf»« *' »»« p->««r aixl .i£*in»poken 
la ilturvi. r Un>a fir lr«*l .m. AnJ Iter*. 
Iw•». lie U (luUmn lorr.« l a 1 not only tli» 
rrga'ar L-.- iniUa in «■ mtrnd with, but 
u<»«- Grrntt Stnilliiam,and 
it'ry imu that rould h» 
UigiiKu*! up >r t'><» <>f d'SVating 
1.'k "i?jt. But lU [rr*l K-npire Sutc 
cam* out »( tSa tig'it with Urr banner* 
pUni- 1 uf->n t! t*U ramj iru of li^vrty. 
It wa* a pik'iwl battlo h«t«e*n «:rait-»ut 
li«*pabl»i umrtn and the fag m«U of all far- 
to* ar»l fit ( n«. Tli« Tata Morpt i* 
t. cl«U G»*<jm.ir, and th« Stat* t»fk»t »• 
ai*» «*rrt*d I f a'»»ut twenty tb iua»n•* nv 
jori'v. Sb« !.*« »! vl«i I ■ tl>* nejl C'ongr*** 
T*:>rr Mti Republican* and unit /iiv d*- 
iu •>*:«. Tbi» it jfatJ rsou^h. 
N'l W J'.r—j D-it cum*-* in fur a i»f»Uc«. 
9h« 1 »» .•»rri«J t-T lK« K»'put4iean 
iKktt U* ti«« t' «MMi mi/tritj. an<l *>n«l« 
ad cnliw upff»iti >n d«U^lioti U» C >ngr»«i, 
S'i- lia» *1»» cl^ru-U a Sut* LrgiaUtm*, 
win h will alt i»ith«r K^uMmn t* S 
Jiriiitor »•» I tut t It, in pU'1'1 ol Wright. 
jt -lUvrj dm»rtt. T'i»n nunr* < Id 
P-nn»*lT-inn, nMeh In* goM IbpuHlican 
bj »^ki! f rt▼ t1 >u«anl tn»; <t\1r. ThotilJ 
K« t St<>n« tend* twratt'On* K'puMicana lei 
I jur iku> '•it* t » th# r>n! t'mgrfee. Thi« 
H|M| M ill of |ir>^lufrrr f>«C"»T»pt"Hi»in 
vt.< • Urrit>!» I I w to Rurlunan. Hi* own 
!»Ut» «' '> r**® tiim I r »-l t"'e. 
ha* r^pu Hat »l !.in* ixni r»«t Mm of! m a 
trail r Xiae ti:ue« niu < f >r t?»- Ian ! of 
W illiam T. nn 
Ohio, th« Queen State <>f tl« W«*(, |.u 
aK-ain »j-'V*n f#r freedom. IIT St»te 
et !• <lec'cd h* twenty tfiouaatid tuajnrity 
PifWii j»u -I aiH tri* n»pu' lican rn«*tn'»T* 
of Cor*fr<*a are elected. t.j hi n*po»iti in. 
Ohio U asT* f >r ffrJ "n in anj e»ntin^i»r_T. 
All boa<>r to her '>rne Republican km. 
Indians, the !.»«• hope of Republicans in 
tfw (m Wwt, (u rrpndiated the dwpot 
ah* help. <| rl<N"t tti the Prudential chair, 
Md wkarWd Into the Republican line. She 
Ma etioam a majority of KepuMicana to her 
who will elect and fend to lb* 
I". S. Si -cate tw » >•! an I true m<-n to <iia- 
jiW« ibe U« u«or[» ra in ihat My in the 
p. r* t» oi" ((right and Fitch. She ulaoelecta 
a*)(h: RapuNumaa to three pro-alar«rv mem- 
ber* of I'oagrva#. la addition to all this. 
!>«t $uu> ticket >im pretail. J S* aSiut 3000 
In Illinois, l> ■', jU*', by da ttojuH app >r» 
ti miw»n» hi hit Iim totread'd, but 
| tU Kepu'lko majority on tb# rT*Ur 
tii's b a*<o«t Irs thixibnd. U«r 
»• »rv»l delegation eland aa >■ the t\»n 
rhm IUino.a u Kile for the Republican# 
in I MO. 
Miehiga* K«« c<rtm a derided Republican 
m%j»rit<r. »nd elected * Le*»elatur»» that will 
*rwj U> I So Ne**»t* ■ pnumi Rrpuhlican, in 
|<Jac* nf Mu*rt. anti-Wprompton democrat. 
» Th« li*f*UNMN UN U»t on« member of 
OuhfXtm in the p-*»n of Mr. Howard, in 
the l>«trvit dietrlrt, by about 7i 
Tbie mi^ht bate Uvn atoided. Tina State 
te ju»t aa true and a.iund up, n the great 
<|u>»t»>n, aa ia Maine or Vermont. 
Wiacomin h«* aji n thundered twav 
agaio»l lli« black d«a>.<cracjr, ami g»oe Ur- 
|>uMican !■» .HIOO u*^»ritjr ll it fearrd 
Rtllinjghurat i« defeated in th* third Con- 
H r mi.iiuI dialrict, bj th* negligence u( Ihe 
Republicans in not briupn^ to tba poll* 
ih«'ir full vol*. 
luwa »Unda fair again*! tS« tiara o!i*ar- 
rhj. Ht £«* thouMod majority »li« ba« 
•p. ken fur fr»» b m, ami lHurottl her two 
Republican n«in'i*ra to the ncit II >uac 
Thua liar* lw*lv* SU'A, including threv 
which r >t*l for Buchanan, jm» bjr iw- 
uMiia* ma/>ntiea ag tinac ihia mistfrahfr ua- 
i> aal v In iniatistiun. Or. It on* Jre* S»tato 
(CWhf<mia) l*a gon* lor lh* black democ- 
racy \nJ we mi„;bl ad'! that Minnaaota 
ba« r wn'lj had an auction ol State ffi.vrn 
and s<>o«- Republican. 
T.* thirteen State* above mentioned, (rx. 
cluaiv* of Minn.*. I which did not elect 
nrral'ta »>f r>>n;r»*i,) bare in lh* prrwont 
C«m gr>*» Jij'ty fir* alar* democrats and *igh- 
tj-t' re* Republican*. In the lul election 
It * Mm<- State* elected only nmrtrm alaro 
d -n rata at <| «« HunJtrJ an t titr»n lie. 
puMl.'.ina, f-»«»*; a net Republican gain of 
mtr »r The agi*r*;^te Republican ma 
^triti><* in tha popular «••!* in the above 
SiatM i< about onk iii Ni»«ri> »mj «rr>T» 
thoi »»\n, and th# electoral v >te of thoa* 
Natfw ia »ufEci<-nt l«» tlecl a Republican 
I'miibot in I ViO. The aplrndid lirlnrit* 
u«>r lb* black, a]at* democracy, can but 
fill lh* hcarta of carry friend of c»n»tit<i- 
ti >n»l liberty with j»jr and riultati»n. Tb* 
pr»u«l march of fre>d m i« onward. Tl<* 
■welling tide of Rrpublit-anMMii ia rolling on 
II gigantia ware*. overwhelming lh* ene 
minol ciril I.Urty, an I burying bammth 
it* l.«u»y aurgra the dcap t» that are unj. r- 
mining the foundation »t>nee of the repuH* 
Iu\ Upward. onward, will !■* tho battle 
err until the j r >uJ en»ign ol freedom *hall 
wa«r in triumph over our miti.inal otpilol. 
The Bcjutiti of Siafrry Illuitratfd 
U hi!- a £r- .»t | v»!in<*1 J irt» in ihitcun* 
Irj Mti'Miij m!1 in iu power li» aprrad and 
|wrp'lMle »!a*rrr «r«ryifA*r*, it maj 
profltaM* n w in ! th»*n to r*ll att»nti n to 
kim* of ita human* working*. in i-rd-T to 
a{ J t *»»<• th«* higS tn^rrtl trntv-nt w'irh 
actual* ita U'l'f Tli' (' urt in 
th* Mat f Marrlar.'l •' w tf-at th«* fir?. 
>ati.u 'I <",rrrn, a r>d.<rrd M«lhodi»t j riiirh- 
cr. h •« Mi wnlMfr 1 in that Stat<« t-> t»* 
rr»*i' itipitMMtutT «n the Penitentiary— 
f.»r what * Mmp'r in hi* p.»a«.-«»i m 
a * ilum# of I'ncl* (*.«hin. Th* »iai« 
rr.- >rU «ho» that h« baa already aetually 
Iwn ttnpr»*>nH mow than a r^ar under 
thia a^nfrrf. Oil? think of it. A 
abl* miniatT of the «• >•[>• I fr.nn 
In h.Tn«* an ! shut u|> within th« will* of a 
Junj^on f r t--n t«r» in thia l«oa»t«-d land 
of !»' -rfj, ! r pterelj haiinj in hi# p«>*a«a. 
*i >n a eterr w >rd of whieh ia truth. 
Thia ia the l*;itima!c working of an inatitu. 
ti >n triat ia »uatain««| by miniatrr* an J dn. 
cum, an J claa lead era, an i pr.teaaed ehria- 
ti«ni n'<rth and aouth. Tlx liolv BlbU ia 
proatituted t > the rile purp««r« <»f »<iatain- 
td|* thia christian, *-n>;n inatitotinn. and 
that, t », in lh>' Vtnda of mini*tTa aa well 
aa politician*. (*|erir«l dwiiaj^-rtiea and 
politn-al d»ma^ijnr«. in th» pnlp't and out 
of tb»* pulpit, in th* Srnat and in the li»- 
tum, roar proclaim th« hum wiitr, the 
«'hnat.anit\ of thia m**mp, it will ne»*r al« 
t-v «r chang- '<• (Iwnrtu'. J'roTeaeetf 
chrlitiiM tn it g*t UT ,m t^4*r kn<^w, 
••'if and dng t> Ihe whipping poet innocrnt 
« iiatti and children, and then «ft«*r »trip» 
| ing their hurka hare, !*roerat* thetn with 
•surging until the blood tricklt-e down to 
the gr>«nl, and t^eo g• hack to their de- 
votion* and thank Ood that thfj hif« the 
fc'K*' privilege of training the degraded Af- 
rican for the king-l im of lletten. I'rofe#- 
1 rhrmtutw tu.»y traffic in the virtue of 
innix^nl fetnilf*, and drive tlwm under the 
t rtun* r>f the la»S t«» th# p<>lut d twl of 
t'i* li' rt<ne, thou g-t away to the houae o( 
(hmJ an 1 I,»ten to high wrought pane- 
(t>ri.-« from tb«- pul| it, lauding the l««>ili- 
ful inai tution,and y t it remain* the name. 
I» ii■•cnvj and MUthrrn Christianity alike 
J .•claw that the " black man,-—the colored 
rarr liar.' no rightain thia country the white 
man i« hound to r«>|«ct." Slavery ie ihe 
r«>rr»r etme of ohurrh and State. It ie high 
tim<> the American p">»ple vtudied more1 
th.<r >ughly into the working* of thia iniquu 
t Mia ev*tem, ttua gigantic wrong. Could 
the f pi< hut tewr a*ide the curtain that 
arrrine this living, moving Irifedy from the 
public rye—o»old they hut look in upon 
the untold minriea of tl o«e million* nf hu- 
man —a 2arg» majority of whom are 
trKlrJ w.r«e than the hrut- « that p»*ri»h— 
could t'»y hut li*ten 11 tli« »«gh» «nd groan* 
i'»it gi up to nil down the vengeanco of' 
Heartn, Ir >m the down trodd-n Africnn 
race in tl.«»> t'nitcl State*. they would 
cmm to •u*tain it either l>y Ifceir influence 
or (Mr vote*. 
Tkai&mitisu. On account of iaauing 
our | *p r a little earlier than u«ual, a j »rt 
of our r<-*:er* will receive it on Thi»uk»giT- 
ing.Uy and other* Friday. A* wo can- 
not fr«tu« » homily to suit both caaee, we 
will on.it it altogether, pmniaing that a 
Community that baa horn ao abundantly 
bl«a.<l during t>M j tut year a* hare the 
p»>pl« of Old Oiford, will be fully di«po*ed 
to render thank* without further prompting 
than th« rradingof the Proclamation of oar 
go-id Governor. Ourwiah i* that tbey may 
eecape au atuck of djfpepata. 
Goe Metlary of Ohio, baa concluded to 
I accept the (.iovernonhip of Kaneae. 
Th* Waaaur Uirrauc. The Republic 
if » political journal, published at Washing- 
lon, bj Gi^irp M. tt'fiWn—Imiiit editor 
of the AugxMa Age, of thl* Slate—and • 
I ftrlitcr, Mr. Co<>inb«. In iu litcrarj iliar- 
ucUr, It a high degret of ficcl- 
lencc, »n«l i« condiieud with marked abil- 
ity ; but in iu politic*— being Republican— 
it *up|>lica t place indi*p*nalh|a to ever? 
man who wmli«» to take ft hi* paper, and 
acquaint himaell thoroughly with the na- 
tional question* now under diacuaaion. In > 
our opinion, every general reader, no ia.«t-. 
W elMt parly h« may amhrftee, will tind' 
the Ripublio ft moat valuable companion- 
The campaign oJ If*C«» i* alreadyengaging 
the attention of •Ulrimtn an I politician*. 
The gn at question* of State RigtiU, Slavery 
K»ten«i«'n and National eitravifcmee, are 
•bout to receive a degree of <!i*cuaflon and 
p ditic.il analv*i* heretofore unptrallellctl. 
The doing* or tha party row in p-'wer, cal- 
ling iUrlf democratie, must undergo »uch 
1 
an inveatigation a* will develop and make 
known it* true character: nnd if art, the 
people will ovarwjielm it l*yonJ redrmp- 
ti >n, the firat moment they have an oppor- 
tunity. Th« lt»puhlie ha* fxrn located at 
the «.-at of government to ftid in giving dl* 
ration to the argument* and f-ircea which 
are a hoot bring arrayed lor this great pur- 
|kw. It dwrir* i lihtrtl |atroaM. 
T'.if Republic. situate*! at Wuhingtog,' 
the ••■at of National politic*, tnjoya adtan- 
t*g<^ beyond thnao of any Republican p«» 
j -r. 11« locality rnaMea it* cobJurtnt* to 
n'»t only gun the c:»rllcat knowlr-dgtiof par- 
ty mo*em--nt*. moti*e« and poller ; bnt al- 
so the e»rlie*t ami be»t opportunity to coin- 
pure the political m ni'ni 'flU and politic* ol 
diff^mil p*rt* of thf country. Tho«e who 
»-*«t the ballet lor ruler* often commit an 
error for want of ar ipo cf ti*ion. Tl-»y 
*ote f.ir w^ftt titn their locality or their 
ho«e ptvjodicw, and negbct the int««re*!» 
•if th« nati >n. When men rotai for J-iidea 
lluchanan, at the ln*t election, they did it 
on tli* ground of •• popular •oTereignlr," 
a thing—a phantom, an ap dofftlic political 
spiritualism, originate-! in the brain of an 
ilfttmtl alarcr? p^>pjgi»n.li»t to" throw 
duit into lh« eye* ».f the Ami-ricrn Fn-» 
>i.»t *. while the Stuth, whleh control* the 
P-m >cratic party, *11*11*1 the S4tnp*on of 
Freedom. an<! and iHtmJnl to im- 
p «* >la*e (Ixv 'inpton) constitute -n* upon 
a Tr- |H-<>|'le. Popular Sircrrl^ty elected 
Ruchanan. She lo »ke«l quietly oa and mw 
it U tie ; hut at the • »ine time openly or *«•• 
crrtly rejected or rrpudiaUd the doctrine. 
Mnce that lluchanan has -ejected thi doc- 
trine al«t. Si Much man rlectcd hy a 
I .«•*! « rror, l>eli<Ted by freemen. They 
*<m dervivcil. A man who will take and 
r»«'l the Republic will h* in no danger ot 
» jcti de«vptiwn, and he w II » on find him- 
If ah|i< to distinguish that which it de- 
in -racy from it* 14 tinted nhain* 
ciul- « i«n 10 cu| lea of the Repub- 
lie for *1S. 
Have wo a Medical Areopagus among 
us f 
Wo had the | a (• w Java ago Of 
1 king into a M« licul work, entitled 
M uno M«d>c%l »i>J Surgical Reporter." 
W'» l«arn that it i* published bj Sanborn k 
l"»rtor, hut wo f ate not hoen honored with 
M ncbup, ib4 hat* iul thu* far hoard 
much about it* wide circulation or 
it* wi» 1 m. Wo glanced at two of it* arti* 
cl • in thin numVr, (VI .) and could not 
help forming th«< oj nn >n, whether worth 
anything or n il, that the <juack« with di« 
and the MJical > Ji.iul ol Maine, 
caiho in for » jood »harw of cauctic criii- 
ci«ra. From tWe articlca it would ho iuj.- 
[ that wo a tnidicwl tribunal 
uironj u» capa? Ic of prveonting and tndicn- 
ting all *orta of modical delinquent*, r al 
or ficticious, whether thejr be ur Jic.il mru 
or medical o»llegrt. 
The Diplomttic tjntrk* will M j-am. 
I> »t <ri arc of four*' j rceumi-d to know t» «t 
what <;•-« nr« cjntaineJ in thrir own t>e»t, 
li t* the* p t there »n<] bow ehoul I ha 
tf*taJ. 1'lic remark* about Harvard Med* 
ii il College ami the Main* M-di.-al College, 
•I all rccri»» juit enoogh notlc to transfer 
ll.i" Mowing '|M >tati >n, til ; 
" The m<*t valuable information which 
lh«fnthuiiaMii' •Indent t-arriee with hiai 
(r.im llrnn»wick on the important art of 
t)l*ti>lrin, alter listening diligently to the 
t«*JiKU», uninteresting and luring lceturva 
of the antiquated foa«il to whom the aia^om 
of the Tru*teee h»» committed that depart- 
ment. ia a confuted idM o( the planna, dl- 
uienaione, aiua, diameter* and ca|*ciljr o( 
the bonj pel*W." 
Thia kind quotation, published I j San- 
born <k Carter in the Maine Modioal and 
Sirgicul Ilcporter, refer* U» Dr. Amo« 
N.ur»* oi lUth, titan whom there it not in 
M-tioc or New KngUnd a more able obatet* 
riciao or uccowplialtad medical gcnt'cman. 
A r«ndid obeerter wtll not prrhapt think it 
•trangc, |<cdantic or fTv*uniitig in alitor or 
pabliehe;, to *•« aucb an catenation ua the 
foregoing. but he will p<«*iblj feel a liNle 
a»t<.ni»l>ia-nt at it when he remember* that 
the l'r dean >r» in the medical College of 
Maiuo rcceiTe their appointment from aome 
twenty of the moat eminent acholara in 
Maine, embracing the elite of all the learn- 
ed rrofeeeioos. lie inejr poaaibly inquire 
how it lua ariacn, in the couree ot etent*, 
that wo hate u Medical Arvopngu* among 
ua qualified and contmiMioned to decide on 
what i* medical * letu o or mcdical "loaail," 
aud publiah ita dccroue. 
The KniTott tL C*\i. The alitor of the 
Jrff rmninn, who wu chared with the du* 
tr <>f pr<»curing and f>rwnrling to Capt. J. 1 
Smith, ol «tunrr W. X. Wrijr, cane, in 
ackn >wli-li»racMt ol hu eourtciy to the 
wtnlxre of tho editorial cnrp«, mm >udm 
that he hae discharged the duty, lie haa 
procurrd an ebony, gold-head-d cane, with 
the lollowing inscription : •• l'r«e»nted to 
('apt. Joerpli L. Smith, of the ateamer W. 
S. Ray, by the mi»mhera of the editorial 
expedition to the Arooet< ok, October, 1H58.1 
Mexico. Advicra Irum Vrra t'rui, to the 
■Jib. aUte that Guadalajara waa rrcmptur«l 
on the 28ih. It wua uioat deaperately de- 
fended aud the libcrala Lad to be reinforced 
by 1**00 ini-n. The people were rejoicing at 
their aucceea. It la ataicd thataccretagrnta 
from Mexico are io Wuahington, urging our 
government to take enme decime aie|* in 
1 rtlatioo to that country, 
Tin M oik* \tic*i }f«<mn r .Oc|«>I*t.1 K.VH. 
Oamhritlfl* : publiahod bjr John lUrtl (I. 
(.1 per annum. 
We have roxHro.1 the flrat nutnU-r of thia 
publication, uod have examined it with 
much pleasure. U fill* a place lieretifore 
unoccupied, and th« charactcr of tho eon* 
tenia of thi* number, and th<* name* of it* 
contributor*, (how that it will ho an honor 
to tho eoirntilic literature of the country. 
Whrn every other *ciot»ce ha* iU journal, it 
certainly e"<>m« aa though the acience of 
Mathesatif* n«ght to hat* an organ ol it* 
own ; and jet the undertaking to conduct a 
journal of thi* kind •> that it may "ad- 
vance the acienee and elevata the Mandard 
of mathematical learning." and at the 
■anie time revive an adequate aupport, i* 
attendeil with no little difficulty. The rat], 
tor haa ihipej lit* plan wiaely. It i« not 
to give a mere collection of problem*, hut 
while there 11 no lack of thean,—we would I 
commend the prlie problem* to the attcn* 
lion of our young mathematician*.—there 
are paper* upon vubjreta of inti-reet to the 
•tmlent, a* well a* upon tlieabetruct point* 
of Inquiry which more ••«;*>cially Intemt 
the profreaed mathematician. We with the 
Mathematical Monthly the niccea* which it 
deaervn. 
IW Orrtrt Lmatar. W« ahould like 
to aocrtain who ol tlx* po»t ofic employee 
between tlii* titlag* an.I Iloaton, ia nuking 
up a private library. Forced contribution* 
have t-o n levied upon ur at nirioui timee 
for * year or two paat, and a* w# believe 
that i»pre*entation ahonld alway* acwtnpa. 
ny tatation, wo ehouVI like to liar* a voire 
in it« management. Aa the gentlemanly 
proprietor of the aforeanid library hae stolen 
two coplca of •• Mill* Standi»h 
" from ua,' 
within a werk, we ahould feel nrvedingly 
oMig-il to l.irn il he would r-mail the da* 
plicate copy lor our u*e. Rut, renlly, itn'l 
it rather running the thing into the ground 
fur Uncle Sa'ra to force the public to par in 
advance for the privileg* of placing book*, 
where hie agrnta can appropriate them at 
will? 
IIbrros Ar*»UT. Thi* venerable in«ti- 
tution remain* hale m.d vljforou* a* ever, 
and ha* ju*t laaued ita eatalogo* f ir 
The auiaiuarv *how* the whole numtier «>f 
•cholara in ultrtidinr* during the j iat tmt 
to hr |'»|. The att<'tnUncr at the Kali Wn 
wa* 77. HtLDt* K. Ntit, A. M., the ul- 
entrd 1'iwptor, haa won the confidence ol 
lltv TruMev*. »tivl the (pUrin m l n«|<cct of 
t!.e atuJcnU. 
Snxur Hurts, Aiut iTi. Tha friend* 
of Col. Itickcr in tin* part of the State, will 
t>e |>lraar>l to learn that he haa |>urcha*od 
tli« Manlfj llouee, an.I will continue in 
charg* of it. Ileaidee being tho m<mI cun. 
Tonirnt for traveler* bjr railroad, it i* one of 
th« l«-"t man i£rd hou* a wo have ever found 
in our tiavel*. 
A ('m il. Hoax. S>tne M<atti|« canard to 
be in* rtnl in the New Vork |>a^«ra a notice 
iliat a large amount of fo*l would I* <!;a. 
tril-nted in tho I'ark on Thanksgiving dajr. 
At the hour dceignated, three thousand of 
«iiih »|Kvini''ii« uf vuffcring humuiitj a* 
New York al >ne,cn tlii* continent,can j«rw 
duce, appealed, and onljr to iiud that their 
h >poa weru disappointed, The name* of !*• 
•pectahle partiea *• re appcudM to the no- 
tice, *otn* of «lu*m have comm< nr^d libel 
••jit* a^iinat the jiurnal* publishing the 
notice. 
SristTi'aLitM. Wo arc rv»jue*ted to *tate 
that Mr* llvkill <f UuckfWIJ.tranoeapeak- 
er, will Iti turn at the )lapti*t church, on 
Pan* Hilt, Wednesday evening, Deoember 
|*t, at 7 o'cl x-k. 
llfcAiTiri'L Wutuu. It ia wldcm that 
We HFC Utotvl with •>> delightful »• ather 
•a wm eiperienrod <>n SnuiioT IIII J Monday 
of the |re*vfit we«k. It «u rather cool, 
hut not »• cold a* for aeicral day* prerioua, 
and a purer or brighter lun could not Into 
be«n dcairrd. 
The view of the mountain* wan purlieu, 
larly Cne, then) •wing aufficient mow to en- 
tirely cot*r tho roeka, and cauae them to 
gliaten in the '•»« of the tun. looking m 
punt aa rr*»t »i 
Tho hilla near l»y had their alight coat- 
ing* tl »now, and we are informed that in 
many j. !*<••• l.a inuw fur two w<«ka paal 
h*a made tolerable ilrddiug in the wood* 
and that in aome matancea tho farmer* hod 
got up their aupply of wood for tho neit 
jmr. 
A North Kastcr a-t iu onTuraday morn- 
ing, bringing to a auddeti rloao the beaoti- 
ful aeaaon wo bate been enjojing. The 
•now all day Tueadty pelted again»t our 
win Iowa and worked itaelf into ctery avail- 
ahle crrtico around window or door. There 
waa a tufSoient fall to keep the ileigha off 
the ground in moat plactw. Tho ground 
i« froien ao aolid that it will probably stick 
lor aoino time, if not all winttr. 
John I'.irter, publisher ol the IWkl.wd 
ha* rtreived n lx*|iir*t of jgi.'KHM) 
from a bachelor L'ncle, recently J. 
The llailroad bridge arroae Wild river in 
(tilend * »« burned, laat Thursday night. 
It ie euppoaed to li»v« ttk"n tiro from mi 
eiprr»* train which pa**ul up in the uftrr- 
num. Loee about $|ft,<*N». We learn 
that a temporary bridge hae l**n erected, 
pt tint the train* |**e rvgularly. 
The New llampahire paper*giveacoount* 
of tlie drugging and »ut»e<|ut-nt inaanity of 
two toung girl* by a •* apirilual 
*• doctor 
nt Franklin, in that State. The aroundrel 
wa» attending the girl* by requiat of their 
parent*, who are *piritualiit*. and he sue- 
coed*! in acMuipliahlng their ruin. Ilo 
ha* fled, to eecape lynching. 
The Memphis AvJanche at-itee that 
Jaiure I). Clay haa sold the raaidence ol 
Henry CUy, A*hUnd, for 2lH>,0UU acrca of 
Teta* land. 
Four young ladiee in Auguatn were eh»*ed 
hy aakunk—aa they thought, and ran lor 
dear life toe*«*ape the awful perfurue which 
filled their delicate noatnlt. The akunk 
proved to be a black and white kittten! 
[Uath Tuuee. 
Not eo. The akunk proved to bo a can 
of Keroacne oil in the haude of a patron of 
thai dcit aromatic light. (Age. 
I'rrnn lh» AlUttfif MuOtkly. 
"Bringinf oar SheavM with t»«.H 
The HaM far mil i( paM.aml night ha» IHIM 
'l b* U«l ami of |Im> Ii .i rr»t-r»r»; 
Winn mil with lata* lui( anal wraf iaootr, 
|)ruw|>in; «ikI f»inl, lh» rr i|*r« kaatrn boo*, 
KaHi lailm wiik Iiii ilmirt. 
IjmI of ibr Ul«frti ihy ft»t I {lid, 
Lonloflbr lianeat! an.I my spirit |ii«iM 
That I inlMilfwd i»"i mnrh with (rata 
At with a k»iii»«« f hrarl ami lull*;'- 
Mailrr, brli'ihl mj »hm»l! 
F»w. lijhf awl wnflitraa,—¥M ikr (r trilling wright 
Thr««f k all int frawta a wraijr aching kiln; 
Fill Uin| | plnit^M with my baplraa lair. 
A ail ■•ant and loilnl till it waa iUik and lair,— 
Vrt lb*»* arw all iw? »h»w»»». 
Fall writ I know | haMinrtrr lain I h« >1 whml 
HtaiwMra ami Kiiwrra, «lf» alalka ami wilbrrvd 
lra»»«j 
ffKmlii* I libwh aa.l w«rp. a* al iky fr»t 
I kaaal il«wa ami rv|wwi. 
Maairr, Iwhi.M my ibnirt!' 
I kmiw ihrar hh>«MMW«, rKiiii rmf h<-a«ily 
With rfrniaf ilrw n|mmi ihwn fulilad Uatrt, 
Can rUiiw ih *alnr m»r ii'iHl?,— 
Thri*f..r« (ball frafraarjr and l»aut> I* 
The |lorj i.f my ahaa*r«. 
H" il I falbrr atrrngth ami bapa aa«w; 
For wall I hiv.w lb« patifut luir |<irn>ii 
N't what I ili.l. '"I what I atn>»» In dn,— 
Ami Ihixif h lh» full, INK rar« I* tailly Im, 
'1'bou will arrr|M my ahr.trt a. 
Jotting* from Bethel. 
The eiercitr* of examination wrrk at 
(iould'e Academy, commenced hy a public 
Wtui* 011 the Fairly llUtory of Bethel, hy 
Dr. N. T. Tnw, (vlonthn United llrnlhcr'i 
SieMr. on H'tdiwHty and Thuradar m> 
nine. N"*- 10th and 11th. Thin wa» ee. 
peoially relithed hy eome prewnt, who had 
»prnl from eiity to near e*»enty yeare in the 
town. Among the other eierciere of the 
•nciety wa« t!i« reading of •• The tiem." hy 
Mi«i Fmily 0. Howe, of flhelburne, N. II. 
Il •• not Mjin{ too murh In prr>noan<v» it 
the lieet »pecimen of a school pep*r we c?rr 
heard reed, Young people «r« not often 
aware how much more their pmductione 
will he •pprroinlr.l when they show ewidence* 
of a high intellectual an-l moral tone. 
The pahlle examination wm held on Pri- 
de j. The fair noon wae devoted to the An- 
cient end M "iTn We ere not 
wont U» ear much in public of onr own pn- 
pile, t>ot there wee nn» cla** in Sp-inith that 
exhibited a facility of translation from Fog- 
lieh into Spenieh, n'»t olten wit»e««r«|.— 
There wee a claw of #c%en young ladiee in 
Italian. The fun-noon clo«r.| hy en ei#r- 
cie» in Trigonometry fr>m a cl.»*e of young 
ladiee. In the afternoon, Mr Maiwell, the 
»u<i*m(uI a»«i«tani tcacher, exhibited hie 
claeer* in arithmetic and alg«>.ra. in which 
he won much adiuirati >n hy hi* tn»l<*e of 
illustration. The exercise* wm cloa«| hy 
the reading of original articlee from the 
clasa in rhetoric. 
In ll»» Hf^ninp Uirrr »«< * atrial gather- 
ing of t.Se aehool atxl former po| ila. The 
procee«I* of the |**l off.™ were eij<en«|e<| for 
n rhair I'rfi'platonal, which ia tnoat grate- 
f.illr acknowledged. 
The profit term ha« l*>en one of a aej.-et 
rltw of iwholin, all atudioua and law abid- 
ing Iwrond what w«« ever l>ef ire csiierieiiced 
na a teacher o| an academy. 
Cept. C. <Jrover, U. S. A ia n<»w on a 
visit t>> hi* (rienda, from I tab. Il> Jwrilm 
the aucial nmdition of the Mormon* a* 
wretched in the eitrema. 
Hon. Lifajvtlc Urom, member of IW 
pr.-aa rlect, from the forthcoming State ul 
Oregon, arrived at hie father'a, Kri'Ujr, af- 
ter an al«*nce of ei^ht jean 
Mr. M *c« A. Muaon raiaed one Potato, 
thia rear that weighed '2 1-4 It*. Ila pn» 
I tow* t«> •.•nil it to the editor oi tho lUth 
1'iiure, (?) on etching?. 
The aUaui t.tw-n.iil in thia j l«r« haa cut 
about two million lect of lumtivr, the piva- 
rnt rear. 
I he Starch Factory ha«grour.d up about 
fift'< n thouaand buahala of potatoc*, the 
prraent araaon. 
for ih* 
Kitract fr<un a letter of a Spanish gentle- 
man hi II nana. to his nephew in tin* Conn- 
If, giving an account of the rrc«nt terrible 
•ipluaion »f gunpowiler in thatcity. It may 
t« of interest to jour rm<l rs: N. T. T. 
" II »vana, Nov. l«t, 
"/)'«■ .\rphnc You with me to give 
you tome account of the dreadful accident 
that l»a« .Kcurr^i her* Mr the rxpli*ion of 
gunpowder. Ob the pther side of the Kay 
Ir-.m C'ayo ('rut, and a* fur a* tl»» war*- 
lioi.<>"« which * ere building in the direction 
of the ca*lle <>f Afar**, jfotl will recollect 
that there an three or four isolated build- 
ing* for the storage of gunpowder. One »/f 
theae whicn belonged to the department in 
which were laid up »)ra« ship* of war of 
our navy, and which contained l'»0<I quin- 
tal* (75 ton*.) of gunpowder, a quantity of 
bombshell* and lo*ded hand grenade*, con* 
grevo nickel* and an infinite amount ol e*. 
plosive material, took fire from mmi un- 
known cause, and produce,! »uch an explo- 
lion that the greater |>ortion of the popula- 
tion thought that the world had surely 
come to an end. As an additional incite, 
inent to this date of feeling, a comet, with 
u formidable looking tail, had tuado it* ap- 
pearance for aeveral night*, and a* there are 
many cmjulous |>oople who believe that 
these phrnomtna aro the forerunner* of war, 
hurricanes or turn other terrible calamity, 
they at once figured to themselves tho de- 
struction of the world. 
"Tin large warehouses in* tinstruction 
(or tlio deposit of provisions wrn» levelled 
to the ground, burying beneath them more 
than two hundred perauns, the greater part 
of whom were killed; some were drawn 
from beneath the ruina but with broken lege 
and anna, The fragments of Itomhshella 
and gmiadea which were scattered in all 
directions, cuusrd much damage. The gaa- 
worke, although situated in another part of 
the bey and constructed of drtamnJ stone, 
were rendered aselese, thereby leaving the 
city in complete darkness for aeteral night*, 
and even now, although s^rpral large goa- 
ometers have Itecn built, only a portion of 
the citj is lighted. 
"Many of the building* within and with- 
out the city have suflcrod in their walls, 
roofs, doors and windows, breaking the for- 
mer and removing from thoir place the Ut- 
ter. Furniture, looking-glasses and glass 
ware broken in all the htfueee. f rom some, 
the door and window caacs are forced out on 
to the balconies. My house la on* that 
(*red better. It cracked the walll in two 
pUc'S, and the stairway waa partially 
thrown down. The principal wall* of tho 
Taeon theatre am «o badly cracked that it 
li cloaed »• being entirely un».»l>. 
•' In conclution, all the building bate 
*u(T»*r«•«! mora or lra«, and mure than two 
hundred per*ma were killed, beaidc* many 
who loit tbeir limb* and w»re oth« rwi*c iu- 
jurrd. For *o«M daja tin* wan the only 
iiilnrot of ennreraation, hut now it ia paw- 
ing away •* * thing forgotten ; aurh ia tha 
world." 
Yalxauli S(xtiiib*t*. 0. A. F»rd Fm\. i 
one of the editora of the Christian Mirror,' 
unable to attend ilia Temperate* Lev** in 
honor of the Hot. Mr. Pratt, forwarded a 
letter to lh« committee of arang'tnenta, 
which wa« read at the mealing, and from 
which w« make ll.o following rxtrait* 
The •■Dtiracnt* uro equally true in them* 
•-Ina and in their application, and alike 
honorable U» both parti«a. To rnurutn 
and illustrate them by all whoan profcMiunt 
would imply the pnw>rr to appreciate their 
mliM, were »p«M«dily t<# rednem liw bUte 
and tLe world from itacbiefeit curte 
JPaljy Ad»or*iaer. 
" \\ hen tho ancivntt mot to crown tbeir 
hen>ee, friend* were prevent to abow their 
• •are and every wound wu an appeal lo na- 
tional prido and publio avinpathy ; but the 
man whom you delight to honor to-night 
nwli no herald for hi« ejploita, no a|»>l- 
ogice for Itia defcata in tbia war. WhiTv 
in inj hat* turned their h*cka on thia cauo* 
and got ignoaiinoua mark*, ha haa I*>rne 
tho heat of the battle, and remained ita un- 
wavering, rooaiatent advocate—hia acaroare 
all in fr^nt—a head, whitcued with g>»J 
•ertice, ia hi* U»t |*alM. 
The other day wo m« t a Crimean Hero 
in our atreet*, and wo did well in tho reapect 
paid to hiut, but we do better to rerogniM 
in a public minner, themoralljr brave, who 
riak »ociil [»>aition for tho good of otbera— 
and that without the eicitewnt ol martial 
at mint or tho ayuipathatio enthu«ia<iu of 
marahaled htata. Society hat never known 
ii more l<>rtni'ltbl* enemy than that you are 
pledged to meet—« foe which re«tiguixe« no 
(ricnda—grtnU no ijuartrra—whoo* war- 
cry ia th4t ol the Ituaaian (ieneral—" atab 
fir«t, atab n a nd, atab third "—aothia mor- 
al Suwarrow never crioa '• enough "—it it 
kill, kill, kilt! 
Victory, however, ia aure, though tho 
atru^glo Im long and hard, Irt our we»« 
p mi l« temfpil in the (ire* of heaven, and 
brttrr than D^maacua blade, they will roach 
the hr*rt of the foe." 
The Bum of The St. John 
The editor of tha State ol Maine. who re- 
turned houi'- from the Arr>oetook •spndition 
by lit* w*j of the Si John. thua antra of 
lint eitjr and cognate matter* : 
" St. J ihn city haa Ixwn built up by tha 
trade of that region known aa tlio baain of 
tbo river St. John. Thia region contain* 
over 17.'mm.lHH) of arrca, or rising 
Kjunrr mileaot territory, ol which 9.INMI.IMK) 
im ar« in Naw Hrunawick, •J.iXNi.imn in 
Can ida, and G.*hn».»nh» of a>T>-a. or oyer 
'J.(MM) aijuarn uileaof thia territory in Mama 
an<l hjr far the m >*t valunble portion of it, 
alao. Tli" aoil ia better, tlie timber of let- 
ter <|uul11j, and the itrrain* far raaier to 
drive. In (mint of lact, thia territory tar- 
U«t than the entire »ute of M***achua<'lte, 
whi<>li contain* oi.ly T.MMl a.|uare mi lea, or 
4,'.>l2,t*X» arrta ol territory, naturally be- 
long! to new Ilrumwick. TI»e treaty of 
17H3. which in term* gave ua thia territory, 
waa uiad« in rntiro ignorance ol the geo^m* 
|4iy ol th.it region. The American Com* 
miaaiuocr* in 17. ur^-d, that theSt. John 
rin r alioJd '•« the boundary line, but tha 
Itritiah Coiatuia*inner« objected,chiming tha 
entira St. John baain, thinking the word* ol 
tha IrralT would give it. Tli« A 111.Tirana 
ronaented to tha St. Croit aa tha boundary. 
Nothing could b« plainer, in point ol (act, 
than thia, that by tha wordaof tha treaty ol 
I7&1, tha entira baain of the fct. John, atove 
the |M>int where tha duo north liue strike* it, 
l*long«d to Maine, but it ia equally obvioui 
that tha treaty waa taado iu ignorance of 
th»" I iala, and ill tho belief that the Win of 
the St. John waa given up to the Uritiali. 
Since lSo treaty of Washington in 1H42, 
tin* region Iim in*)* considerable progr«-»e 
but it i* uiiljr recently, that its busineaa re- 
lat«»n« bate been generally under»tood.— 
The rim St. John ia iu natural outlet •• 
win the Mi«ni.«ij'pi that of ila own »a»t !»a- 
•in. Tim Krie canal firat tapped that basin 
ami railways hare sinco taken the trade of 
its upper portion, to the Atlantic Citir*, 
which would have otherwise gone to New 
Or lean*. 
llangor ran with equal sii<m-»-s«, Up the 
St. John Uuin by a tailwty, and take the 
trade of three-fourth* of this region to the 
IVnobecot. A line of railway from Bangor 
to I'rcwjur Isle, with a branch to the St. 
John at Woodstock, would do thie, and 
ciuw llio immediate settlement of the coun- 
try. A half*a million of people would soon 
occupy thia territory. 
A Nrw Political Ri'vor. The Washing* 
ton corr<*|>ondent of the Philadelphit North 
Amerlenn, *peaking of •• the Southern wing 
of the demccraey 
" nt the present juncture, 
"J1 
" A commanding influence in that section 
claim* the candidate for IflfiO, and failing 
to achieve the nomination, la not unwilling 
to '>r»ak up the Charleston Contention by 
cnmpul*ory disruption. These *'gn». and 
othera elsewhere, affecting diff rent politi- 
cal organisation*, indicate a decided depo- 
sition to thrust wide the whole machinery 
of party, and to auhinit the Presidential 
question to the direct *iiffrages of the peo- 
ple, thMugh nomination* to be made by 
themselves. And it cannot ho concealed 
that tliia idea ia audi encouraged on a por- 
tion of the Democratic aide, by the belief 
that the election can thua be thrown into 
the llouae ol Representatives, where their 
chance* arc supposed to he beet for effecting 
•uch a combination of elements aa resulted 
in tho aiiiTen of Mr. Adams." 
Tu* Cauls. The laying o( the shore end 
was commenced on Slonday, at ValentU 
IUy, and ia p.ogrming slowljh The part 
of the cable between Ietek Key and Valen- 
tin is laid down, but the inoet difficult part 
remain* to lie done, and a long time will 
elapse before it i* completed. 
This ioay determine where the injury is, , 
KuxiDT Dl'bl. A terrible duel Utwe»n 
iwo Si. f*ouia gaui'tlera lately >ccurr«d in 
Utah, where tliey had $ ine M camp f jll >w- 
»re »f lite army, What #a»e riee to the 
liHiruIlT *»• that in the coune of the g*ro<» 
Fop ItNfker |>lay<*d a arret nrd, and 
ITII drttvlcd by Il^r>l Wurda p*ae«d 
fietwaen them, »lnn IVel aari there «u 
liut ore way to acttle the matter—they muat 
light. They adjourned outai 1* the etaira, 
ind taking their atationa about t<*u yard* 
ifarl, drew their re^lma and irrd. Roth 
fell at the mim ahot ; Rurkfr allot in the 
lireMt, and I'eel in the el oiMer. One of 
I'eel'a li>n»r* waa tak*n off hj the ahol. 
The aemirxl ahot took < (Ti t in both. Ituck- 
rr t!ien r>»ee upon Itia kn»o« and Bred twice, 
Ihith hall« hitting IV1. The latt< r, bleed- 
Injj frwrti th« ei« wound*, •truggled up Irom 
the ground, and ruling hia rerolver on hia 
um, end taking deliberate aim, ahot lluck- 
rr in the heart. 
F«nn Miitnori to tilt Arooitook. A 
futnilj ro»»«»linu of a m.in Iti« wif«i an I «»t- 
trnl chMlMi, rttarntng Irom Minn«aoU, 
pit**) through this city Ia»t wr«k on their 
way to th»» Ar>*took, t«i tuk* up ihtir 
kh»l« in that frrtll* »nij hemlthy ri«j»lon. 
Thi*y h»<l Nr"ni« aick if th» great wmt, 
»ni to fnnrlinl«*«l to cim* hack to tli* m ir« 
pr'inii'inj «i*t T1 "J w r.« travelling in 
tru" emigrant atyl*—in a enteral w«,;.>n— 
»n<l li»lti»<l at th« fool ofKiml hill in thia 
city orrr nljtit. Many of our citizen* y»r« 
th*tn of lhi» n«r«lfu1, in <"nn»id»rati >n of 
thrir h^r tie couragu anl p^wtrrwn^. 
(A4f«rtiMr. 
f>rat*n ma AaootTooa Lkim. IUt. 
Mr. FlMfhtf, who a«*"»npani»>d th* rdito- 
rial rip' ditlon to Amoat >ok. wir« ina f- 
rrnt letter to the I' >rtUn I Adfertiwr. that 
•< on* ri-e«»lt of th« r^pr«*<?nution« of a *in- 
gl« wmhrr of rli.it h« hm r»- 
■ .■ir«-d a l»tt*r thin w*«k. from a gwntlomnn 
in N#w york rity who i« r«"«df rnnh in hand 
to parchaa* I9W) MVM of Aroo«took Un<l 
for right p»r»on». who will beroiM actual 
»*ttler«. [Courtar. 
Tiik I'uDititir TVMiM Riniucto. 
Tho I'reaidont hiring hern dea*rtMi hy all 
tha Democratic p«r«y except hi* offit«-hold- 
era, praaonl and elp^tant, hu ir-,r>* o»»r to 
tha Republican*. At Iratt a* mueh may 
h* inf»*rr«*«l from Tha Washington J'nion, 
having now denounced Popular N>i«*r*ignty 
and fuwrtal th* power of Congr**a u> |e*t»- 
ialata Slater* out of tha Territon»a, 
(Ilr>okljn Tiin«a. 
Doidiui * VitTuar im Dor at. An ad- 
uutiiatralton |*p»-r in Chicago m;a thai 
I wo ami pr<i>Mbljr threw national (llochan- 
an) d< mocraU ha*« U n elected to tha 11- 
linoia Houaa of raprcacnUtirea, ami that 
threa of tho democratic Jvoatora holding 
over will withoutdouhtoppoac tho rwlwtion 
of Douglm. It my al'o that a»*eral of tha 
democratic una tor* and rv(im*>,nUti*<'« ju*t 
©levtod and m|>|>ow»l to Im favorahlo to 
Dooglaa, will Dot support him, and con- 
clude* that ho will Im defeated in hi* effort* 
to atcura a reelection U> tha LniU-d Suut 
Sana to. 
Tub I'ifttUMi Kuction. Hon. N *1 
Dow wa» cho»<n repr*a»nutive from Port- 
land on Diuradajr, in pla^of Wm. Ch***, 
reaigtK !, bj the following vote Fur 
Mr. Dow 7*2; Nattering M. The 
(crinn »>re moatlj thrown for Peter Fran- 
cif, a colored man, and were nut hj tha 
democrat*. Tha negro «m too r- «j«cuM<i 
for the party, and ao the majority of thcat 
txjlud tha ticket. (Courier. 
Tub Kiuiit Soar or Inni<mu>ts. I.a»t 
Tuo»lay mghl Mr. Waller 11.Cray o( Blue- 
hill, and Mr. Itoberl tinndell of lluckaport, 
willi their fainiliee, arrived at our village. 
On VVodncaday, they located <-ach of ih<iu 
a lot on No. I. II 3, to which wo directed 
them, and on Thuraday they rtlaUtthrJ their 
reaidenco u|i there in a ahingle cainp aUnd- 
Ing on one o( the Iota, and aren jw building 
a log houee. Thia i» an example of energy 
and gu-aheadatireneia wc like to ai>e, and 
preaanta a mark«<i contraat t>> aorne arrival* 
wo hare teen hero—homcaiik Kllow* who 
geiiTally atari for bom«» tha neit morning 
after tlx'jr atrire. We want nun and 
here—thoee who are not afraid of living in 
camp* until they can huild a better domi- 
cil. [Arooatook Pioneer. 
Divotcc. At the Lie l«rm ol the S. J. 
Court, in Paris, in the rue uf Birbat* 
HamMen, lih't, r». Il>.>nj.tmin IIimMen, 
tri'-l in chamber*, a di*orce w*a Jocreo l. 
The bright I14I1I wn on Thur*<Jiy night, 
from tin* Ticinily, pioo«*di*l Irum the Iioum 
of Mr. tiuetavua I'rait, in tin- eastern part 
uf Otlord, near IJebron lino It i« «u|>|k«> 
ed to have Uk>n (n>in a drfect in tin chito- 
n«j. Itjr tearing away a »hed, tin tire waa 
prttooted from communicating to tliu bam, 
and by this m««na other building* weru 
mtwJ. I.<*a £4.'»0,—$*J)0 inaur»n«*. 
The Portland paper* nr that ih« Injunc- 
tion on Atlantic Hink haa been *> Ur imii|> 
ilied aa to allow it to r*-<l em iu bill*, wLicb 
it commenced doing on Monday ImI. 
Fuiu Aciii>«st«. Two peraor- 
1'ortJand l-wt week, (r m inju' 
from accident*, r> •ultitiif fr 
burning fluid. Oflatr (hi* 
into *o general un, a» to (»«• *■.»* 
uioat u necineitjr ; utiJ it ceru 
Ti-rr cl'-ar and itrori£ light. 
cidrnU, procure <ir»»n'» g-.u i 
will not uxplude, and wln-u r 
to fill l!i. in »N-f.ir«i <Urk, lilt! 
Im apprehended Iroin uwng the 
Alonxo King hu the right 
lam pa in thia and 0D0 or tw > 'd; uning 
to WDM. 
Tho W'aehington Sutr«. and Ilichto<>ad 
Sonth im tu be united, and th* combined 
journal will bo iaaued at Waahington, under 
the editorial management of Mr. I'rjor. 
It will bo cwllod Die " Sutra." The fuaion 
ia not farorablj rc^irJed bjr the frimd* of 
Douglaaa, aotne of whom aewrt that it ia 
merely a combination »o take from Wendell 
the printing of t'oftgrree, be having bought 
out both the Senate and the Houm pnntcta. 
Tha lata Jod«a J«y X'w *** 
to hia aon OM thouMod dollar* in 
trust, k> ba appli*! bj him.at hiadiacratioa 
)n promoting tha «nd eoafort ol lu- 
pt»»e alaree. 
The Nilloul Era itatn that tl ia the 
purpuee of Nwator Simoer to return to thia 
cwmtra in the latter fart of thit month, 
and Mum- bia Mat ia the Senate. 
The total mim'x-r of dcathe In the citj of 
Naw Orlaana for |H weak* (ru« June U7th 
to Oct. 24th, 18SS. ww 7290. * grrat mor- 
tality eaeo in thia ill-hud eilf. Of tliie 
nurnVf 4517 ware bj yd!»»w few. 
A vnlrm rtrhan^a, inetructrd by lha 
rrcaat alactione in !frw Y«>rk and lllinoia, 
jrp"acef»r Praei lent in l^OO. Jamre Bu 
rbanao; and for Vk»Praiil«>t, limit 
Nuith. Tliej Would make an etcn traai, 
andiftherac* i* not to tha iwift, might 
run ia. 
Tha Loutavilla Ji>uraal Gaa. VF, 
t'uM >iu, of Tcnn., aa candiJata for Clark of 
t^a rwit II >u*« of R. f nwntatirfa. 
In (tlaacv J »n«-e' di«tr*rt. tha datnoerata 
h»»« n <rain«tad J *1 R. Warner. (i»a. TF. 
II. Kaina ia tha lolualm candidate of tha 
v|>po*itmi. 
A compositor in Pitufirld. Ma* rarrnt- 
Ij act up 10.07* run, laadrd minion, in 4 
1*4 boura—<&£00 p«na of metal par hour. 
At tha Old S>uth t'hi|»l in H alna,* 
prarar mailing haa ham hrK) rrrrr morning 
for nghi jcar*. 
T « H".>'*t«r Journal tart that th« ma- 
chinery of a mi!| in that town «u »topy>*<! 
Iwtood the |*>w. r of *Urtng on* day 1**1 
w**k by »n col »u fwt long which had jot 
• edged into th« wat»-r wheel. 
In 111'nnia, the Republican gain over the 
iot« J Fremont, i* imrlj Tkirty /Vm- 
tamJ. 
A *iiit ha« N^n inatitutod in lh« V. $} 
(' urt ag*in*t the Pacific Mail Stramidiip 
Company, for earning an ul p»«*rri- 
fr>, Tbe damages *it* laid at £130,0)*). 
Prri*«n» a Not 23. M«*«ra 
and Ctingham wr-» rominat«d t>y a demo- 
cratic cauru« of the N rtS Car I in* at R«l- 
»»<h, la«t nig:>t, for U. S. S-fialor» Mr 
CI ngham f->r th« »h >rt Urui and Mr Hra*;g 
Lt th« lung om. 
Wk l»rrn that l!'» Jn>. K. Ad%m« o( 
(I rliam, ha* rvaigneJ hi* p*»t r\\ clurg*, 
an) that an Ntlniutinl council wilt (<• 
ct>nT<<n«! on \Yedn«**day, Dec. l»t, ta act 
ua th« matter. (Admtiaer. 
Th« Rockland Kr*>« IV.** «*«• •• W« 
are joined to km that Simuvl Sumner, 
f«|..of .\j j left home on Tu«*1«t 
•tvniag, the Mh in«t and that tb« m -t dil- 
igent aearvh l a* discovered no tracw of him 
up to thi* date (the ItTh). 
Brighton Market. 
TatRiott, ><•*. |4. 
%l atrlrl ljUUf((«nlf, I?>« 
*l»«»f», 7JU <wl I Mil f al llufi 
CrifM-IWrM'altle—Litra.fTUO a ? Sit; flraf 
'?**-» I » 7 VI irrviil t|i»alit« ,S*}t <21; 
■ iir J., a «*». 5 ?a 
w,l»ki«| ))«•«—«|ij In IU 
t'.al»*a —»?", 31, S3, a 4*. 
I Mhn—Y«*tU|i, fl imI 12, } ifan 
•hi. »U a»l SI. 
au.l l.t-wh* —*alr* a( atuall tola, I *3 
2 24 2 30 ■ 3 U0 
I a« A IJI a 3 I-4- 
!*k«Mta—.ll mail, lim 31 2 la ?. 
*1. XI 11 
\riton* I rr I lit till il« M< linrholf A r 
• 
r. r*i)na afflicts! with th« •'•of «ilia»nU 
■ ill hn«J K»Ii f tha» u»- ul th«* It. 
K rviu>«ti>« Nrhuw Imuhtlity, Uke 
Mwtti rrD intini: ItMilifot, thw tim»* 
a <Ut Al*», l>at!i« the »| ins with It. 11. 
1ii«*f. Take "t»« of Ka>!w*v'« P.' guUt* r» 
»mj ni^St. K r M«Unchoiy UL * U*- 
of IUJvi)r'( Keft'lv lt«l»*f. ini*r» 
d«1W, in »'»•» ««hr, thrar or four li«"» * 
•;*j. ItrguUU' th* hi wr!« with Kvlway'a 
RrgaUt ra I >r I li>*»*n.TA.vr, Uke lb* 
K^uUi n ^uUr I.t tu »ntt», one each 
Might. 
I fry family »hou!J kwp a "»)>ply of 
th« It. It. lliianliM in tb<ir liuu**. 
a.I rail*. »ith< r irit»rtj»lljr or *il*rn*lly 
u»h >v*<i«*y'* Iti'fiy IUIkI. For SrrufuU, 
Nitw, >philU, >»lt ithrutn. liirk-u. C<>o- 
auaii ti ii, H at (Im> l.ar;» or \ 
aw lUilwaji'a Ki'ti iutiui; K'-oxlwtt. K r 
Coati*«i«**, In li^ietion, K*t«r«, llyijvpu, 
uto lUilwtt'* K> juUt ri 
V»i \jf .i. <•«•»».I lu.'tl | nrn imrnln *'. 
((••la h«»r mlr airr J2Vfr'l u«r—l»ll»r 
k«i ill aiaiilar a|«R(ir*, |.*tr • 4wl 
»ll |m^4 Mnwalm, {'iIk 
KHIK \ l>l HKOWN. I. -«lt, V,,-. 
*H IM m nar .1.4) —*32 VI ia l*« data, »fi» 
.. rtu > MMtoa BfWl I 
•it«, • blltia aaJ Ibvi. I'. !.<•• 
•II. Mi*. 
M ARRIED 
In K i.f.r.1. 5lh. 'W \l »• II t > Mix M». 
n C. MaSmtm ut !**"■ 
I I'alia. fill. Malk Cl'^ktll to Miaa RumIi4 
A M (Wn, U »t> of Otiif'l. 
DIED. 
U NmUl, M > .f Daa.J 
ai»r, fotiwi1) nf lltri(ui<l. 
SOMETHING NEW. 
TO |'» mi 4 Itcrilivf <»«J d«»*i»r »htr UHiiH-w— • itl «■ active ioiM| biii a «rrM| aaUry 
%,[ If hi tu $30. A ci|m!4I >f 93 to fllvulji 
rMfNtii. 
%* Mvairb'-HuHrtrvio* Gf aramiid 
^ ^ •tia|il 4«i .^litieaa— 
I ^ N I' ..i..w N II 
- R AT U S ! 
.ilirrlj ft ■Mai oikar ulro- 
.1* I-Mta dullff rtlratldl III 
.Mt •• I* Urwl, blMMl, (111 
iilrakr, aitkoal rMUiai»| 4 |MilirW*l 
■a *h«a tkr I'tri l "f laU la l*kel, ibrtr- 
•laria| akuWar rrwlla K»«» 
.•Ivrataa 1* liirnrtl l» f >• •"* |mw»» tkluuak 
»« bmJ nr bt-. jii •!- ,, Miw^anili 
■atkitl Ptmiw Int 4 wiiwa • all• oalrr aait Avar. 
Yo« will r»a«li' l j ik> laat« Tikia "air* 
raiaa ikat il 1- ra'» iliC-irat fr»«a utk'i Mlrn 
lua. ttVn a |i«i(luia ana po|>er 1 'XI ati»«lil 
1 ik* ittr aid ajNr# a 1 U »••«, t»! L* *«*cj cartel 
•• * ft tka M«< m (N ilkt th« Int, (Mi*f iwl 
|' nif,l*iMri| I'lifhrraJ, aitk I (laaa afrrvra* 
cia| aalai na llk> t>f, a» >»« 
•«• ia tha lull.) 
> <all Uirvflona for sakiaj Hr»».| auk *->ar 
Milk • >| I't-aai Tartar. aa*f all kia<la «l Paat" ; 
aba (m aakmi Wairr; alto iliw'M.na f«i 
■aakiaf *aMlliU PoaiVra m ill »rr.>»paaj each 
l.ackap- B. T. B*niHTT. 
•A a a.I ID Watkia(l»a Nfa V.»rk, 
23 a a J W laJia Mitral. Boaton 
Notice 
VLL irt Ikfrfc* rutkmm d ■(•imI pur- rt4»»( * !<>•<• «Jn watrit^ M, •( Kit- 
ij-w IMIara a ad mu, naaaiaf to 
Ira C. Sam—it brm( (4 b • Inrkitf M-b»d 
>a 1'irtricl N«. 4, in th* lual uf lliraia, a ad 
•H»«l Ny I*. C. W «l>a«th, M. B. llnManl aad 
Am Stuart, rrWtara of nid lua*. Said ur4rr 
bat 1 a( hara latl baa wfrr hm a»M or traaafcf. 
by mm. IK* • SAWYER. 
Hiraaa, Itrlobrr II, IW. 
Ntnte of MnInv. 
OsruRD, •• —'T» Jofc rmm", Alfcul 
a»J JpMyh lUnni, Ijipin 
rilKHKAH, K.i»hi RotMaaaa, »i ■ H«frra» 
JwIk-mI C«m Kr:'H« ami liotalrw at l'.«r 
in aail fur lh« ('«•«< ><f M lK» 
TmIh« i.f.N»t«i«W»l A. |l. 1*SM, •<«»•» 
In* •ppral lr«» lb* iWm.* a»l of 
ill* ( »Miwiii«rt u( mi.1 C«ni), i* ■«••• •«»ta- 
i> aff. ap»>i |S<- <>l Joarph 
*r" «llH» MlkirtaMa <^lh«rt<i<l. • ■«<" """I 
t>cat»,l ifMi lha til IliMfr W. Hut'f 
•I lb, "mMMirwt wkn* the laoa r«a«l frw" 
Am Rnkiinw't t«« Mhi TkoWHiaaw** <a llaMfcn.1 
i»t»riwu mm! t'mili ml, <•"» "•< Moaalk ««f ih» 
pnt* hwrd, ••>.) IwaiMMiitl at lb* »«a»»iS Ml ( 
■af lk» Ki-lf Minw iN» laa*a»l« liter ia Hart* 
ii<«l; a r»i>* »(IW i»("rt af «••*! Cummimktmtu, 
iMi'f 41 lliviv 8*f*e««irT Inm, a«w la«l |»m, •• 
WlU'^ii »im»tal. A«"1 • Set ma ihv J i>*t tfr t>f 
•mt mm! !»«| W— iwtM-ml ( rat, kaiiaa at tflM> 
vilitf alie* .!<•» iworawtm^* h»(, a|'|«ai»le«t km. 
ll>* Mid Pn«f», AKml Andrfwi a ad ^iiaph 
ll|fi.'««, a afwci«l ruOMBillr* in a*l aim ikr Mh 
jfrt iMIirt mhI Yn irr •«• 
iIhmkviI ami iliiwH, alier im (Halt h«?» (l»r« 
ihr ai<ir« u all |wrmM am) m^anlcHia lain- 
Ml"l ia lb* aalijai aallH a( ih» nriftoal prtHioa 
"I 3 -afftll t*-«lMa, afvat aa a(<fmi>l, 
li» aad |>lar« Ka km apfkMatni fx ik* p»rl<»rai- 
*'*» of Ikr hunt k»«riiuArr amllaanl, l>a pl>- 
aim. Ikainnl ikrer wwlia aarreaait'H 
'a TW iHl.i.1 l*rm-<cial, a itro ajirr pfiainl al 
1'iin atiriBnl, a<*>l hi |MMiiag like irttM la 
ikiti1 (wM» plirra ia Mi'l loaaa af llarlhiil, an I 
k amiaj Mr axatirr MfMMi ikr |..«* rlrtV »f aui«l 
laaaa af llartCml, Ik# Aral af ui<l |anl>liratMfia 
•Nil fa'k af ||k iMhri unlirta la lie malr, arr*a,| 
awl I aarlern dbia al Waal Ww ihr liav- 
I* «M »■ a|<fMialal; a»l aftrr ha«ia| lr«a ilali 
•«<hi ta |»nm .1 aarar lh» mi I malr aanlwi»l 
• a m*4 i>ri|iail(woihiii(if lnap|ih ItruUira, a|«»t 
a* af-aaraaid, aia.1 knr lk» paillra awl rafwrt al 
• k» a»*l mai «l iai mm! **iiparaiir Ja.linal (nail 
I" kalln al |*ari« afoir*ai<l, na iV »riia«l 
r »• In «l M-iir*i aril,aK al lH» Hfn»l Iww af 
•ik! I'naii h lar bo'ilra it I'aiM.nia |S» wrni»l 
Tia»».|a» af Aa(a*l n»*l, alielSer Ike Jrnlfiaiem «»f 
lh« I* laamiiiaria akalt l« ia oh V in |irl 
th'm <i*i rtiriwil 
Hereof fail axi.aa I miVr iHmn uf iHia warrt'l 
• ••k aear ilma;* Ikefeani. |» inf aa.<l ;*ap«*a»r 
J »lwul ('-Hart, tn Ka KfL'rn a* a'ifmi'l, 
Wilaaiv J S B T«ar|, f!*a|air», I'kief Ja»- 
li »»l mi<I I* aar*, •• I'ai'a. lhi« lariilj-aee- 
"vl Jar ,.l V>»eiah»r. \ II 1** 
ALV ill I'.HtK.iU. 
K l« tVr (wvfMaf warrant |n •• ittrrrt 
rti •« knrK (lit »Nif# ihritm iliftflfil, »•• 
•I |w».ii< •»( Mn»>r*lr>4i llimii M»rH, iKil 
• •SlIlnkH «1 III* I'Suirr nf -»S.r<n 
K In "*«" wf, m m«I I'iimmi,*!) "^nr«>la», 
i!i» <!«* il f| frn •>( 
tlWrwfi, < M ,f* l(if pmnnM iHn'ii iwn 
lKII»l, I Ih*»rT |li<».| |n |vtil<ra ill* (ImINHI 
» M •«'«! im<*n(nlfli altrr 
»t.M h «ir«, ■ h»a<t«(«l ISf »» l lh"r 
<• « ill hr hart *1 •"»» mnTrnimt |i'w» m 
ih» *MIMt, lkl Markmkvf mwrn m |h* 
|-f* •• lh» roMilll* "Halt;«l(f pf»|in. 
jnn »»Ki>rr. 
*1.1 HI |I *MiR»:W 
JO^KI'll R«RK<itt« * 
colli. I IS. HK»»VHIll>. 
HO ARM I NK3M. « OLDii, IV 
1*1.1 I N / \, ASTIIMi, <**• 
rIKKII, ««« ttnitifm ~ •*<««« 
>t tk»ty 
• I ■ r.inti III (MM It I«l I l»" • 
M I'lawk |„inmn T* I'tlUt 
fUriflf v.| j tiftf In ilk t«»#rr. 
f *«r ^fK »/4f/|f *•!%••/'?• I* 
iW < »»' Uri, «»# n/rtif 4* iftWi. 
i<W» it*// .»%»•/ t/ 
rNMMIP 
fa —'/. Ill nit t*. 
<|« *f«*t /» -*N IT. Kill \\ 
>n-w. »»• »•' »t f* mi «if *r# 
«♦# t.'i -.( Minrni II n « ft9C|ii* 
(IftlAll. 
,1 ^ if W*viM« 
>'•»# m rWn «*«-?»•%•. —Tp HifliM 
fifhmr*HM #%f.—Tu |TM LI H. 
*••» ? I>f iim((i»ti th* I mir.| Mfitw. 
Adminutrttrix* Sale 
1 ^ ^ 
I ) I 
»l 0%J,»i |, | •Hall -f f»r M^bi p«i)il<r a«* (i«)n, 
llill^M |M«lio<4ilt i!l«|»o#r<t mf l»| pfHttr mU|(XI 
vitiirU'tt. Jiiuuirt l«l, I^U, 
Ai ->«• uVUrk in Ihr •ftrn^ia, it ihf Ui» r •»• 
•WlKf •»! iKf '«•*" <>l|t *11 ffc* ff il mhrr*"f 
Imm# Mm«, Ulr «•! I'iria iilbi ('«•«■•% o( Oif* »»!, 
.ii^l Hil^l 4*1 !••(#! Nn 
• ilk the nfttif «mIm*§ if 
Mrv. I. VIM % MINN, I4«ui»«ir«irn 
IVii, Nut. ti, is 
THE GLOBE: 
Tk* Offl-ial <>l i uncrraa 
1 MlMA PUBUttl ik* Ua.l. Ohb, •*! Um 
| l »• «ul V|>(- '•* •*»'«! |!i« 
ml IMti'Hi nf Tkr I'tili lilnW 
ruatam * ■ U.ilt ll «f • ..I 
I' ••(•fiia« Itkn iIj»» In ah «fl kan I rr|n»irr« 
hjimI, tt kraal, la rotpa til « k»i I «nlni 
•a IVi, 11 ai« utkr (iMMri. W t»'"i lk«" lie 
ln»« < ul a ui '!■> rt ntkr m *» ilia • f ill (ir 
m thrt «k«'l <p|IM' in lk» !)«()« liU.iw ..f 
|N> aril iMiiiti, oiirli «ill MMin atau, tkr 
n- a <H (Ur .la>, I »;• *:>•« <• nil m k r.lil m >4! «i|i 
flu <• wt) Ir M;mlr I h) mm|», 
• 1 '» •< \; > ».:• 
r<xt> 11a a f»|> <( I lk» ia Cun(ir«i, 
> 1 * » ik i-. iljr 
PrMi l'ii •»! iti- I » '.<1 *'•!»•, lh» Vm'uI lU. 
1 '-rta i.| Ik' lln • ul lk« l.irmlur |) |utlwiiti, 
1'ir It -nil >■( ('uaitnllni '■( i.a ua|H*f 
li 'I •ai.j-'TU n( pi> «l in»r|r»t, Ik' U*l 
.'||||«4 lf»- MM4-M, and copima l«lr\M la all. 
TIk« ailllw pfintf-l ua a il'whlr ratal lb«rl ia 
U»ii I I'll 1 i|«lrta »n '4fk Rualwf m- 
Um nj »•*!•» |>a,{ l,am*{>*t2J9) » <||( iM > 
I 1 ■« '■ .U- ill i««k* krlavaa 1 T'*0 aa.l 
2 «»l |H|n, ll ■■ Wi»ifl lk at 11 l»m Ha« »»rr 
Imi |mi iiS. I <1 aw lia a rala. I.ttl yrn I t- 
1111 IT*! |.| 1 s. | > II!« Itk-ka, (ft ik m mlk*, an I 
•a al'Mit 10) .»!»r« nrai|wp«f« in lk' I'ailrJ 
!>iiim, ■% n-»«r«l of 421), I 1 li» |>iij I » tij 1 T- 
• it ah- ••"ill |ir>»l.i a li«ik p«k!nk''l at an kit* 
a ul*. awl » *'ir nil |iIwIikkI. T|m Ui(' mmi. 
Ur U 1 upm wlanilr l fur I 1 (' hi,'rr• • rnablri 
•ur lw atail iha lirliilri I •«il'»"-ril»»r» ri rkfap. 
Tk* CiM^irniaail <il..la* aa I ifn |>»«« 
fii* ikf i^k ikr «miIi ..f ikr I'ml'il f'lilra, im- 
'i « y >tl im..Iii'ui <■( C>»;trH, |uim.I ikr fitti 
'4 Au^uat, l"02. 
I »i « r.^>> 4 th* limit lit l», 4 tai-niS*, 93 W) 
I > a Ui litar, (|« •mill,) I 00 
r'uf « c ;»* »f lh» (''MtgrrMioatl laLU a ail 
Altirolll <1 Ulil^ ibr truoul, 
.* (*l 
lUnk iwim miml m |h<> hs'Ihm uflk* riHiairj 
uti I- ilk wtMfiUr («<i lr«, Mill l» rrrcifvd Ml 
(Mr. T)i* wh»»l»- ur 4Hf |>nt u( aut>arri|ili<Hi 
■na« I in il4*|M, wbirh 4it 
I'Tifntit I aar r«fr»w* r*«»|il |'>M or nUrr. 
Ulinr Unlk »>'ri >n!'( tlraniwl !»■ iiciifnl, 
I »i> n-aj rnpM*t l»*c 
A paprr aid ait K irnl mUm lh« money ar 
rM*|anm k» anlrr lm it. 
Tbr I" ital likiia- ami Ari<»<Kiil will l» 
iiftwun a«d, ifcfi»l >>, I Iw aklr t 
•ml lb' hi' k * i*Vn f..r ihi* mtxHi In all «b» 
nut wlari Ja ^llri Ibr •'••t Mimi ihm; tail 
II lU rtlilwD (ball bate U-vii v\h <«-•) I >ra ibr 
wUftiylw> iimr> ia rvcriTiol, I ih ill rhargr 91 
•■lililnxul |irr rw|it,t» |HJ lb* vl (hiIIi ij 
1!i» La Ira u\* • li«« (■■«>•. !Ma(li|ilii>qi «l>nm 
ira< b air aa rjil> .«• Ibr AkI »ffl nf IKrrmlirf 
! > n.Mirr cuB|ilflf Ciifuri al ihr (mm a Wrtliaeil 
JOHN c. R1VIH. 
\V »liia(tM, < Vi.iUr !?. I»> II 
PAINTS. OiLS, DRUGS AND 
dye-st u rrs. 
John W. Perkins & Co., 
I IT I'ommrn iitl *lrrcl I'ortlnnil 
\Vh >lrMl» I'nUll ta 
i.issrrn (Hi., sr in its TfurFS 
TI\K, VARM8HF.8, J l/M.V. 
IVti*' I sad, Frrw h Zmr, I'aintrrt' Malm 
all, anJ Colors 
or 1: \ II V |)KH(- It I I'TION 
I K'tlin »iib a WKHlarnl vf 
Ami Standird Patent Medicine!! 
CAJIPHK.NE 4 lILKM.Nii FLUID. 
Afnti fur tk' Ilnmfdrn /*««< ('■>ntp<mv 
P..r«U«.i. Mat.KH- Ii 
x»rn I 
U^IIEKCAM mj »i(-, tlmr'iMf, hi* r »n*r »r prnvoralion, dearrtrij »» Hnl am. 
tk«r>(, thi* i* to nMiui all h*tburin| « 
lriMli*| her u« my arco«t, it I all |>4* no 
I'll 
ol h»f ronliKli*(, aftrr ihi* <1jIc. 
4l Hruanlkl)!, ihi« 24 <lii of \ >». I*V«. 
U ouvr.R r piui.nKiKiK. 
Itllltk Lmd 
\V"ARRA*Ti:i> PORE. } 7 auatlf o« ^.iiH and l«<» *aW Hjr 
L. U. WEEKH, A|*l, 
I SJ«. Pari*. 
NEW FEATURES—FIFTH YEAR 
or Tat 
COSMOPOLITAN ART ASSOCIATION! 
hi rr.im kngravincs) 
BBAUTIFUL ART JOURNAL! 
Ynl«tiblr I'lrmimis »Vr.,Ar. 
'flllS poimlii Art \»«*'iali«n, now ii n> fifth 
1 Vmi ul a*|ff ialU-il wrin, hating |<urrha»- 
e.l, *•< 1 rngiatfei o> •lrrtl llrrrin'ff (IimI faint* 
>«<,'• Thr \ ilUc llhcliMlb," will now Umh 
niylw, (l« iuh«cn1«r» inly,) ■ h'<f) (>Ulff p4« 
(ict, 3t > X inclk* nq lU« lulliMtini 
Tf.UMs of srnm uifTio.N. 
Kifft ("•»•'» ffnillim iVii Vn'Jt'i, will irrrir* 
a r»t<« lha Sir* I lla( m» ia(, mflrt 11 er- 
Mlf'liflrliiilfl 
Tho Villajfo Blacksmith. 
AUo a rnjij nflha Iwnlihl 
Ooiunopolitan Art Journal, 
tnrVganll, lllu,tiat-.( t|nartn AIm 
Itff ar^am llrlrliiil llwui.x In ihr Ktilrra ar 
I»1»-1«-!«!•►»I, aii'l \Vr«frn» *irf lha Aik»* 
riiiKw 
IVir will 1U1 Iw |ivm •<»lt«» «ha»ril»r» »«•?• 
ml InmlrrH *atu«Mr w>*k» nl Am, r<Ma|iri«iwf 
Imw- Oil r»niiiiij>, lliwitr', Hfnlpiiir*#, fcr., (n>«» 
rr U t>(4IimI Arnwini an.I f nrrlr« a» li»«». 
H«l>*rri|»ai<i*« wIII la ifrricil up la Jan, I, 
1*51 On lb* »iwmh| M th-t* I <ta lU~ |HnwianM 
<wall l» aaahlnl In citarfilari. 
faff Ml |tMlK*Un, ar» Drrniilar Art J annul, 
iwirr Mlmlt. 5pwiinffa «■«(»•« Ml lit lh»ar 
ilniiiaf l« >.|l«rrili», ant th« rrtmfl •( IS ivnla in 
|«wla(r • !»' i|«a nf Ml*. Atill ••• 
C. I.. ItfUIIY Arlaary C. A. A. 
I'.nirni O flier, 41* lliua<lwa« M. \ 
Off Wrticin ttrH... I Mi \V ilit'il. >*a<v4wak«aO. 
THOMAS II. lilt* »'A i' fWff*l«ry, 
fan*, will itniw awltM-ripliiHM. 
O. H. DUNHAM, 
Norway Vlllngc, Mo., 
Tl)l |,|) iif nai In* It i» ml• as I lb* fnUlf, 
lli*I Kr ti4 wrkia*<l ikr 
TOOLS, PATTERNS, AND MACHINERY, 
RhthiU (iwnril hi K. \V Millrll, 
\»l r.t i',li.l»»J kuntrll in V ilUfi-. w llnf 
K» i« |ir|itinl I ■ Hukr (• I ir^Mir all >b »ae bm.U 
ul whlMII »hti S ihf ««!•(• Ill WW rtlMMIlil) 
m*t iK|'iir»; 4 «l Ik li..j»a by |n nn|it ami faith- 
M altestiu'i I" UuinrM, to imni h.| rmnf ■ 
IMriimi •bu» i>f |>4iriHM(». 
k WOODWORTIP* I'MNEKM ; 
Hulling ,Tiiiiii ut. UmiiiiMr I mi.I Mrrtrhrr 
>1 ; *nt« mill l.iilhr \ibrr* J 
*u«h MkUn ! \ ic«*, lump ami 
fecrvir*, Ala, 
MANUFACTUEED TO ORDSB. 
i JP I' irlir«Uf alltalHHi |itn la ir|>aliia|, 
Koran, liij 9, l*tf. M 
M AC! I L XI ST, 
A MHROTYl'ES! 
THE BEST rLACE 
I'ut tlir I'l oplr in |SI« Vicinity to jr| n 
GOOD VlOTUlJE, 
1.4 at— 
CROCKETT'S ROOMS, 
(\f*l I > ihr 1'iwl OHire.) 
NORWAY VILLAOK, MAINE. 
H\ 
\ |MJ I «»l foHM, f m4 |M'I Ulilr- 
_ 
riaU.aal t|>nirim, hr nil (I** )M 
• fml |h tu»* U a Uir |4irf,4ii I ••■rani it. 
All mWf ki»!i <4 I'iCimm utm, al |mrea rot• 
lit* tr arm 
Vi1U(*. l)n. II. l<OT. 4i 
DU. I. P. HUBD, 
ISJ LZ2J J.JT LI jZi <_1j 
xikw w. M«*. 
djSi' i* yioyts' 5M, <>««t tK' /'#»/ (>Jf[<». 
II*. Ill *l>iaa bp I -il al Nitaai fciMu ilia 
1*1 li* ill* Vkll n( nth iitoalh II" will urra«Nia> 
all* flail I'ana llill, •»( atiirh a.itir» »i!| U 
(itin. Ila Mill lln fl*H llrilfliHi, I. .»rlt ami 
IU iS^I, at •■lira Iniia* iS» irar a* hit lai-iar m 
• ill 
I'r. 11 "f'l tiaa all ikr (a< tin i«-a f >f il >iaf a. fund 
a >ik ran Iw <>'•<*• • | ii \r* I'.nf lta.1, aa.l all 
prranm i|r«ii>| llrn'il Mirk nf lS» liar.t 11• 
i», will In! II l»l* a<t« i*i t{> I» I Sen iqlriral 
la |II» him a ill Ivluia (g i»| *l*r«liri*. 
A»g. 19. »«*i«a. SI 
NOTICE! 
\l.l. pffi'im 
ta |.» ||i. nlarrilar, no 
II •« i' fi. it «ir Vilr, if. rnn'itli hi|ur.|. 
'<1 l» |'H lh» iinw I * |hr hf.l .I n rif IVlnlai nrtt. 
I" * U' A. IH'.MMiV 
nan, Mqil. !•», 1*41. S3 
S100 Reward! 
\\ ill !» |mi.J m lh«. • murium I ant ir«|*»n»il.In 
|»*ltj! »h •htli lain |r U| >N lh» (•llo«in( l'<- 
Irtlt, i»| lit.!' M«ifc«, lit mi km; or trn.lin( 
«") n»l |He (■ .iMinr, at »im k. III.. 
1IAWK8 fcjCO.'S COAL OILS. 
Ih* ual* H'li'rim at intar.l <>al Oil in iSr iuiik'1, 
l»ll»e nwl rhw|«r, Alan, 
Joara* I'jiirni Toil Oil l.mnp. 
frww Ut«|i i* " II. r. Jul II, 
I'-tlenl. I be |>uM«- arr aulpinrii lt«» 
>t i*iUIh>i I tils or l.i'U|M, .»• I b> « <u lii«r I In 
l»«l »l ■ Itu p«ir«, awj Mlnlirti'M (MrHlinL 
>.ipjilj linlimilcl. 
II. I J«»M> k (II M.ilra Agrnla, 
[■"53 J }) & 37 IVaiiil iiirtl, lliKiua. 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER & STATIONER. 
»■» UltltR 11 
PATER HANGINGS, 
PEIIPDMER Y, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
SO. II MiVllS* IIMH K. 
Jin 2*1. \Vt. X.*w y Vi In*. Mr 
M. T. LUDDKN, 
CotULsrllor an! Attorney at Law, 
TI It.Ml It V1I.I.VM1, Mr. 
\t U»r .iUk<- ftcmtl) i«.uj>i«-i| lit Tluiulb* l-uJIra. 
Th- llir Ulr linn t.fT l« M. T. I.«kI- 
■■ W.ll U* |.l u#ri Ul tl Hill HllW l>* M. T. l.u.l- 
lira. — *>' I 
< m iiiiiv;. 
Th' I'al li»hrr« of Thr Otlotil him 
wiilr atraageaMtit* to lum>h to thru ■ nliMrilu'i*, 
hi rmiirrliM Hith tin 11 jxiiimI, t!»r follow iaj |»r- 
initifiU t 
«• »r c«|i« of The Okf'>r<l I>. iu Krai, anil thr 
Allaiilir *|iM«thl», o»e »rar, (or 3,j0 
I lut m:i| of i!i« (Wfonl linn M-fjt, ami 
lliipri'i M<|wiara n» ;Mr, 3,50 
• »vk.i«i I». utocral ill I.if. Illytlralp I, fur 
oik irai, 2 M 
0\fonl I>r aortal »»l Phrraolojiral Jour- 
'■.it, one irar, < .00 
Ollor! l>n»orr*t and \V ilrf C«fe Journal, 
■mi# inr, ||N 
Tb«0\lorJ UrntorialanJ PurtLiulTrao»ciipt 
uiw jt-ar, 2 
0*1 
l'atir*nt inn.t I* nuilr in tiltaitre, in all raM-«. 
A Piano for Salo, 
» T Mr UiOWKIi SIH'RTLKFF'H, Sooth 
11 I'arn. .tat imk »i«lnaf to | iwtImm- will 
rtll tail m tx th*oi« !«-•. I'nn, 8IUU, 
Notice ol Foreclomre 
yfTlirRKW, Jotiah ("ri|W,<il Hiram, ia the 
If C' lwly of Ovforil, Miat» of Maine, roarn- 
nl to thr tuliM-r llirt, t»j hia ilewi of inurtpf, 
.litril April 21th, HIO. aal rwonM ia the (K 
I if l Wrttrra Itmnrt llrjidry, Vol. 21, page 413. 
a pairrl of Liifl »itoat»<l ia mhI 11 nam, to war* 
thr |«>inriit of rtrlaia note* loealmae therein. 
A more particular dearrijition may he had by 
'rlerriirr |o »ai>i ticej. The romlitioa* of the 
al»«cM«w4 M*rt gaffe hae.ag litn l.r.Arn, I 
< Uim a ftwerloaure of the earnr. a* lie •talate ia 
• nth t• I' V \ 11 I I I i im i:. 
llnaiH, >ii*. |U, ImJ1*. 41 
Puttv ! Putty !! 
4 rt I t. MUPPLY i»H rewlied at the 
* SOITII I' ARIS PA I >" "r STORE. 
NOTICE* 
ff^lir.ro-fwrlnerfliiii hrir.aforr r*i«tin( lirlo orn 
X It. f*. Mrtrw, U«i II. Mkl J. C. 
>ir]fn» U |M« day. by m«ttwl f <>«•»« I 
All |>ff» .in hoiiit «ur<«int* «nh»«i.| 
•im, iit la tvlllr, ami |mv Ik' mm In 
It. s. htkvi:.\*. 
l'«iii,Ofi' l<« D, I'M. 
It. H. «TKVr.M«, 
LKVI II. *IT.VENH, 
J. C.STEVfcNfl. 
ISTISW GOODS! 
a i.awik 0TO4 K. or nr.w 
Fall and Winter Goods! 
Jtsr orKNCD. BY 
R. S. STEVENS, 
AT Nit (foil*, 
Markot Squaro, South Pari*, 
(Wbr„ k* • ill MaliiMM Imiiwii,) 
roaiufivo or 
Broadcloths, Overcoat Cloths, 
(X tariixt* kind*, 
Ca**imrr«'«. Doc Skin*. Fancy Pant 
Cloths, Veilings, &c< 
i) it E ss a o o i) s, 
ircii ii 
Thilirt'. I.tiwto, \l|»»< it, VaUnlia 1'lailt, |l» 
Uiiki, I'linta, fcr lnjrlhrr mtit* 
A Cool litnilmi-nt of DnwfMir fiitnil*. 
Men 8, Boy's and Youth's 
Thick Boots, 
Mintft-lure I ft<tit l.*t«li*» l«t« «t •! H«tulh 
|'«ri.. In Mi. QMm MblMfcli '* ih« »UI 
«ty, ttilh<>*l an« h'it li'|-tif. Ilrlirimt Ili»i will 
• rar imr h 1'f li i/ti Ihai ItinM lint*! in ill* 
■••Ml »a». I » miI.I irfntiiHil ihfm lw all oanl- 
l»( lin-ol Wmlrt 
U omf n't mil M !•«*** Kill nnil Cluib 
ruiflfu mill Ititrf lloul*. 
Witntatl't Mia<«t* an.I Oiiklrr-u'a K.J ItrainfJ 
an I It -at "Ili ii i. I' iiMrra't Ki I ai l Itraiurl 
l'i|>|wi r^iSkitt. 
II 1 T.I A.N II C A J' 8 
— ii. in — 
A LARGE STOCK OF FUR*, 
SnIi m Kiimt Filch, « • I nr. at ..ihrr 
lia-lt of rliiMiff fiirt, 
TARPETINQS Sl PAPER HANQINQS. 
II ilM] ISlle I i«r> W ntf m» llmf, rijiirttly 
(u l!ai|r<i'i( awl l'a;v a, ail jttl wtitnl a 
Irrtli i<i^'l| t*( \\ ill ail Plitltl I ir|i~i an.I 
K»hh l'«|kc». Irii wll 41 lav at raa br biajkl 
ia mi itink. I it Maiar, 
A I.HO, A LA IU1I'. A*AORrMKXT OK 
Ready-Made Clothing*! 
v r n v c ii i: a i" 
4'r.wkrfi, i'hiati, ItlaM an I llartl W irr, 
W>*t India Goods & Groc»»ri<»§. 
WilS * enrol iifi'tm ii ufnihri t'i>1tmujl 
J k»)>l iaC.taalr« Nl.ttra. 31 
Flour! Flour! 
Hwr. ji«r At,»\  .ji 101 i»Mii>. r.\u* 
Kl»»f. mi fc .iii W'Vl* VVh it llom. 
~.U I 
•it itir (t**n ih •••in kill «»4 «tben «.l 41 Ih* 
MNK* null*, Hlth Mil «t*9 |»»»t I«4»l' I, I lr. I rilftl 
•Ifnrr in rr •• !ti*| H !«• Ih< |mWi« 4»»«l will 
« mint il l*i j*»tr jkiNi « • iiiiUrti mi | » 
Ml W 4fit of |W. 
> »j ihv, r.ni4»«l t*.%lr« }'i««ar will 
h krpl 41 4. Inn • 41 VVtlul.'ir |U I'llin, lof 
ih—" wi«Uim; • lM) |i« »r|| 4^4111, 
WSllr f Jfrl (fiilrlitl I mi r«#4i .rti *• f.»r pi«| 
fii«ni, I H"|^, l»t •iurl attMili«»* ft«i mi UdiKii, 
|.« mri »l mi ihiif •»! p*Mlf piliiHiiff. 
Wanted ! 
r,M u \ i.nv i'oiik. uiur.x \ni» 
• I' f| fl KKINU.Cm k< ml iW h ■ 
Hi |iiff will t« |MI*I \V ilr.l in 
r* unjr I .r lj«il« m l 5 r«H Mliml, t 
T oi I' iir I \( 2 I ■II illr» I'M |l>i»hrU 
RfMij 191 Rt>U. U IliMwin 
I: *. STEVEN*. 
!< ilk p4(i»,Oili^«r ?l, 1 • IH 
Notice of Forecloinr* 
U-|inill.\-< llcnjiiaiii F^f inn, 
..I IVihfl, in 
C ttit't >»l (IiImJJh Ina iff^l nf futrl- 
ilalr I I lixuifj thillrrnlb, \. |l. I**5|, •••■ 
tnr»| 1.1 (ill u in <'ha|' HI t»f Mill llrltirt, » rrr. 
I..'., ,(„ tlral.tr, ... Mtr.l ... II. I..] 11,11, 
*i «allnl, in aaij llflh'l, anil ahirh » it llirn in 
I 1m* iirr«|iili.i4 >1 Mkl 1'irrnun, 4*4 ullirli 
prnniM • arr lam tn| aa I lliaa, an itrataaiitty 
lit ibr f'lint) ru*J !• ailing fmni llflHrl Hid In lh« 
U11* l« It* la* I I>| M I* iitrr ; 
in ! iM'hnU In lH« Ciki iii iim I Iriliiij fniin 
aai.t II' t*i»l Hill I th* % 11«• aa I S», I.in rriMf 
lUiki'fl iir |» 'l, rrntUmn^ •itlmlk [Mil «l 
an anr lit tr ik lr«», * mI * birb i|i»l it in unlr I 
III llw l|ra'lilll <»/ ||<*>I< !>* lb* • »*nlj| u( lllftflil, 
Uauk !H pi(r ll!l llir •4iii" t»in{ at unit I'tr iHi- 
pillM«tuf<tlUII MM n( *•>—■) <• «ill i|i(irir 
In rttiimr* In lb* him: •"'( itbieb »'>ilii(' 
liw IrN ilillt a»»l<nr.l l<> I'lltfWt UUkr of 1 I• 
l<»l in ihr I mMf "• I'uwIvrUuil •<i<l a<a>(n- 
mml H irr.* 'f l mlK* l(r(iati« !••••- '• t.if •<>■! 
I'mn'i nf'txliiil, bill 11%, |i|'i IK.1 and UOJ, 
ami Tr(rt*nrr th» r»|.i inty lr bi I. 
N"« ihwrtii', |,Ik* I' I GM*Im nUkr. 'irrr. 
In (ilr ibia jk.Mii n Hirmf m» rial*! I •«■ I |«*r» 
trl uf iral ralatr, In * irti" nl tai I n»irl.'a(», an I 
tbr *••!*.lawiit ibiauf, aail thai lb* ■ lilnma nl 
• ai l m irlfajr ilnJ bttr lirra aal •till irmim 
lii<ikr«, lit iraauu wbifniM rlaira a l.i»r« loaarr 
nf »nH nmrl;»ii*, ;n I fifr ibit pnMir niticr tbrrr- 
fur, arc.i«itin{ in lb* |H»fi<iiMia ul llir alalula in 
•m b ra»« auik Ma I |hh«i Irtl. 
I'mili- I, Vi». lOib, I 
4] CHARM* BLAKE. 
Sheriffs Sale. 
Iliriimi, n.—.NiiimiUi IS, hi(l, 
'I * \ Kl. N n r»- *ili.ii am) unlr.t |»f rtinoaly ir- 
I diraml «ill la »ilil It lb* hig'irat ln.idn, 
In pulilir aiMli.m, an SiluriUv Ibr 2Vb ibjr ul 
III .ribliri m\l, .it onr oVI.hI, P. M., al llir 
I'i^I ..(it i* IS< ihrl, i'i ii'l all ibi* rifhl in 
ni'iili m tiirb J him • Jl I'uli baa In ir.lra.ii ibr 
l.tt..» in; ilinl rrml a*tatr, to will ibr mim 
dMlilr.l in aMlfijuWil llirniil frmn Ihr -ail 
J MM M. I'i.I' I" J'lbn Williaroxin, tlalail .l'i(. 
\ 11 KM, in. I irnifilril « ilh llxi.tl It-.. 
o»d«. I«»iW UW, |it;r 270, In which ilrr«l irfrrriM 
iiui !■' bail Tor a inoir pai I n-ular ilrarri|>li>m. 
43 0. Lblaki:. h*|.. f b'ir. 
Administrator > Sale. 
I>v IiiIim- of ■ ln rn»r fl.iitl I In- I I.hi. Jnd(r of 
I ) h bata iKr MMtj d Oil I, I »h«ll 
m-II al pulilir auction, unit •• pr»»i hmI» di»|».»nl 
• if Ml pritali •ilr, ill «n irihknrf in KHanri, imi 
U'nliwdU*, I he 23.1 ilii i.f |lrrriiil«f, IW, Hi 
om it'(kirk, I*. M wi initrh ul ilia I ml tmir 
wbfi« I l|il»rn Until, lair of SMtnnor, in lb* 
I imitlf ol I Ixl.iril, illril iriinl and |>Kir«ari| •• 
will pm lure lb* *mn of lutir hundred dollar*. 
MmI nliltraMMU •(u Mini, ii'.uinl in Hart- 
Mirwililniiil kliMl nii*l« Min «f 'ami, wiib 
lmUiii(i ihrmm. IIIIIVM HEALII| UbVi 
Immti .Nut. iti. UMt 4a 
Notice of Freedom 
I'HIS rrniii.ii ibil I lutf tint il.i» fiirn lu m* ma, llriij iiuiii F.HnUill, ■ itii»ir, hit liiar 
load ami liail* l<>r Immrlf. I "hall rlaiui nonr 
•M* hi* atming* a >r pay any «i«Ua cl Ilia ton* 
liarliiij after lliia dale. 
MOKRII.I. UUBTILI* 
Wilnnt: IJ.itu 
| H^aif.i, Nut ml-i Is 41 
Nolirr nl Uiirrr|n«urr. 
ll'lllillli lir»'l It. I'rtrfMm,i»lS'Milhpofl, 
If ill Um Cbiilj of Lincoln ml Stall Mi 
liy hit dee.I nl ai'tf1|a{* dated YuruiU It, |*>M, 
conveyed lo hit, the tnliafrilar, a rrrtain parrel 
ofUni »ii.iele.| in llrtbel in ihe ('MWlt ofOlfcrd 
••ml ?*i.ne alor«#ail,lo wil.: Loi No. !i in K«n|n 
2, in Mill Rrihel, ami fur a innrr partimlar ne* 
•riiplin* rafciaarf may br bad lo laid n«»ilfa|«, 
mIiirh i* iffinilfil in ihr Otfird ItrfMlrv 
mr.U, link 109, |M(f 119. The randitiona «l 
•aid n»iri*a;r bring Iwfhrn. I rlaiia in I ireeloaa 
lh» him, afreealil* lu th* *talute in «uch ran 
in. .e and pr..*id«( STEPHEN E3TES. 
Rflbrl, O. tolier 26lb. IHM. 
rrilF. «nl«erriber herrliy Itr* pnhlir noiire loall 
1 ••i.iK't net) ,1 hal he A** I*, n duly appointed by 
Ihrllonuralitr Jatlge «f I'rohatr fur ih* I'ounlyof 
Utfuril, and atamnrd the Irual of Atlniiuitlra* 
or of the wtatr of 
NOAH CURTIS, tau of Pari., 
la »aid 1'imll, tlci'mnl, hj firing bond ai ihr 
law ilurrta. II* thrivfotr raqaaat* all (lerMMii 
»hu arr indelled to Ihr eilale if aaid drrraard to 
mike immediate payment; and tbnaa «bo hare 
any druiinila (hereon lo athibit ihr uiw to 
Oci. It,!—. w'I I.I.I AM CURTIS! 
MOTICK. 
VfOTI(!K it |iit« lhal lli« partn*r»hi|i 
Ui*l> hMM lH* »•!•»< »ihr»« «*■ 
oar ikt Hin of \\*mlhr«>|i Cl»i»m |i (/•».« •• 
■Uy liy mini r>,tn»«i. All imlrlHnl 
In Mill fl*m mm rr«|u*«ini m»kr i>«iu».li4la p»» 
?nrnl l>i Winllimp Mt««a*a, who will will* lh» af- 
fair* ul thr and ronlinta* lk# kmiwx II 
ii^»H«ia»i. winfHRop mrmi, 
J AMI".'* \|. PURINTON. 
Stf«p F1P1, n i •. NtfnAif Hi I8M> 
Fall and Winter Goods! 
TUT il»r «miM rr.p»ctfi»ll» 
inform hit 
fit#u.U *n.l lh<- pnUir lhal h» will rrnitinvf 
1 
lh» Uilnr«iiifW. Mtrvm* k at 
Steep Falls, Norway, 
4a«l Ha* )mI itrrifnl 
A LARGE ADDITION 
to in* roKMUi wtook, 
M tkinf it on# of lk« 
Largest & Best Selected 
XTorKM OF CJOODS, 
IN THE COUNTY! 
Prints, DeLaines, Lyonese, 
n.AiOJf. 
ALrArrAH. 
UINOIIAM*. 
CAMnRim. 
MIIErTHO*,1 
SHIRTINGS, PLAIN ANO STRIPED. 
tVillini*, Tiriiit|i, whit#, Uw en I i(. j 
•ml. 
(\r,:r, wdot, ;vf.A'mv*rr.s. 
(*.»lloa Jt. 
OfItM AM* AMKRI<*A3 
BROA DC LOTHS, 
Plntn and Fancy Doonklni, 
Cuiiiiimh, Yi l<«l, S<lm «n l l.nln; Vnli«;«. 
< ~LiXxAlA w3Uab'l'Ja» . 
POK CIS) AM. 
Ready Made Clothing 
llili, I'lpt, ll'wti, Mk *i iii<I HnUrri. 
I'forlrir, llitnl I Clour Hiirr 
WMT I MM 1 
AND FAMILY GROCERIES, 
('•••■•Mling in |<nt vf 
(>■ I'Mij, Sim4"»'1 Yi"i«l llt»»w Tn, 
i^iifn, It <•«•«•, T ■lnf i, (ir .on ! J414 ami Ri-i 
t'.iCf, t'li tf.ililnnil llr.. n«, 
.Turks Island, Liverpool & Huttrr Sail.1 
I'.ni. II at, I'.kl ami |'i»Um k I'nh ; I->iu|>. 
1 l.ii l Ml PtiM (III, llarwTnj FWM* k'- 
ai>o, arrrumr.. rxnu A>n 
DOUBLE EXTRA FLOUR, 
(* mttaniU on ItimI »»«! l-t mU luw. 
Th' ll'iff m'h »a»i«HI, irtti»r Wlirlrl nratlll 
IhidI ta a »• II It'U.I iihIm ti nr, »|ll wtlil (if 
|ui a* rSi*i|i a« lh* <«»f ra-i l» 
M(lll III <M'<'I I »uiil». riimklui fur |M«t fa- 
• iKi, h» h I■> tliM-l |tri»i>iitl a(l»nti«Mi In 
Iwinm I m#«it aail rwriif il r>>n'iiM iw »f iKr 
.an-. U IM IIKHl* XTKVKNM. 
| Norway, Hlaap }'alW,*\uT. 43 
NEW STORE! 
NEW GOODS! 
(!. W. V E It II I LL 
Nil RMuVLIi Vtt rill 
Splendid New Store, 
()|fl»4ll« lite I.U II -.... 
NORWAY VILLAGE. 
\ n.l y»»t rM.it. I a 
LARGE STOCK OF NEW GOODS. 
Which he offfi tfi) (<>«i *•»•» f»r Cull ami i«i 
rn h4»i|r |«m I'ltf-lif*. 
Fall and Winfrr Drpjw (ioofR 
Vllrnriit, lltl.nwi, <4>l|iw|rl, I.» >»• •#, Till* 
(»«., IIU«lk I'm, L« I l-ilh, l.j..n»kia. 
I I.OAklMiM AMI I I Its, 
Ladies & Gout lemon's Shawls, 
HtMhU, lluairr\, (iUtM, ll«f< 4H<I ('.•)•« CiMll, 
Vfili, I'rfiili, OiAITtflt, Siiul*, K m lutl 
lli«kir«— Vrf% Lit*. 
BROADCLOTHS, CA8SIMERB8, 
Twrtil*. Hntlinrtt*. 
til Wioil Will >i V mi.—r!..u,|r.| ml r.il A 
Ur«, i, uniili .if V»lirl ItiMiii.—at itil«r*l |»fi 
CM. rUitnrl'. llr-i.tui, *4|rigM*.,Tl'king., *< !.«•■•<• 
BCrtT AMCUICA.N PRINTS. U II Cu. 
CARPETIJMS AND FEATHERS. 
AT (I. W. Vr.KKILI/tf. 
Ilftrdwfiro and n Lnrgo Am»ortmont 
of Crockery, 
AT «J. W. Vr.KKIIJ.'S. 
A Urj* »«'l r*erll» it V.»ii«*i» of 
The Best Fnmily Groceries, 
at li W. VK&ftlU/S, 
\i».| • llimi.m.l u»K«*r artirlM, 
Which Cannot Fail to Soil fnstomfrs, 
IN CJUAI.ITV AMI) MICK. II 
Furniture Establishment, 
NORWAI* VILLAGE. 
1*111" »iih«-ritirr« 
mlitf llir attrnlim 
ul I be (hiIiIia (rwialty to our I n%r an<l 
Et.EOA.NT AHSOItrMF.NT OK 
HOUSEHOLD FURHITURE, 
r>nlinirin( rtrrr nrtirto in th* »ln»i» lin», of 
MOST MODERN STYLES, 
at L»«* rmrti, 
a:civ ;« H:o s. 
MATKAHSKS AMU PKATIIKKS, 
A l.«r(» ai«<irtm*nt nf Elrganll) Ktniahr I 
CHAMBER SETS, 
In Flower, l.anii*rapp ami (iulj Slripr, 
EXTENSION TAIU.EjJ, 
( uimia llnuuine* A l'|ihol»trnr (•«hhI«. 
READY MADE COFFINS, 
A |jr}« \.».ifini»nl nf rrrry ilum n«i<in, mm- 
•dull) mi han.l, frumlh)* |>llit (he mofl 
null* rr<|tiir*.l. 
C II A V i: C LOT II K « 
Of ib«* m>>il inipfi*rd ililri fmnuh'il. 
iManing, Sawing itud Turning, 
flTAIR rOHTrt AM) niLUVTr.lU. I 
JOBBING DONE TO ORDER. 
OTAII kidil* "f I'ro !»ff, IVathm, ai»J Low- 
lx*r. Itkrn in r«rh«n|f, 
T. «J. GOODWIN, «. F MIXF.K. 
j ,Nor««t ,<)tiiiU( 2i, IW, 39 
E. H. BROWN, 
IRON FOUNDER. MACHINIST 
And Pattern Makor, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME 
Maaafaclarcr of 
Cooking, 0 •* an-l Parlor Pirr Kr^nwt 
■ •<1 Kir«l'l»<r»; Carl l(uK« ami IIu«m ; II*in 
Door K<ilUrt ami ll*a(rr«: Orn, A.h 
and lloilrr Mouth*; C<l,|(.,n Krl* 
ilea; Ituur Hrnprtf, Wrrarbri, 
kc., kc., kt. 
All kinds of OMtlnga mado toordor. 
Orcinbn llth, IM7. 43 ' 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO (IT 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
OF AMY fc IMC T 
—It AT— 
E. P. STQNE & CCTS 
1'AX MUST AJIX.U 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE Tlir. ATUJITIC HOL'ME, 
SIM'T II P A It I w, 
DENNETT & CLARK, 
lUlrjilll npmfd ihr la*J*«l »n>l 
BEST STOCK OF GOODS!! 
Ptcr offrn I in OiCiiilftMMtj. 
Our • tut k maai*l* in |»rt nf 
i.vnwT «tti.e piuttji, 
joon vim. fwi.AI.M_s, 
HOI) Viw. »ILK(4 0P A I.I. PATTP.RM8, 
M ir ^oIk|W, ?• «l 
|lil-.ih«. faaainarirt, |fc,*tkin*, 
Tbil*ta, all »•» I IhUiwt I'U» U, nrb 
HXCA-UTT.H, 
I'tihv, M') Slalf, Minn an.l llliMciu. 
I.!«• n«, I j.) ra an ! Ilml'i t.in*n 
HANORSRCEICrS. 
A Urjr •»•<*nl 
II03IKUY AND Q LOVES, 
I Jillir* ami <i*H*a Oil. HIS, I Vmi/ftlrt, T*1fr. 
la*. Il-iwit, IliliUtna an.| Tiunmmfa, 
4ail u (vartal aw»lw*l a>f 
>1 r.tLi-j.j'. mt.v-r. 
Cotton flit ha, lilrartnl an l imlrlr.K hril, 
CUTLERY AND HARO WARE, 
(tlatt awl Crurlfir War*, 
4a<l all tbinft naall* krpl in a 1'iHtalry Htor*. 
W. I. Goods and Grocorics! 
U bat rbwil t »■( I* fnr;nlltii, 
u.uvivcca unfiH' noorai 
Arc fn«alnnlly nuMhdtrnl In »r«lrr b*i*, 
l*r|(|pi| or >*aril, 
I'ntrk or \mrtirnn Cnir, Ikkk or Ibln. 
4I**«, |ja<li*a', Mimm a»l I bililmi'* II h.U aa I 
Sh"**a. an t a'l lh«> «mimII« k*til in a rilt 
•h" ilixt. 411 »l «a III* b will If a«M cbra|>fii'Mi(b 
In •ar|>«i*r thf l»liln. 
j I Ml l.l KM ei r, 
ii. r. ii.ark. 
J*..atb Can*, Pali. 21. I«X 1)9 
NEW FLOUR MILL. 
Till! *»h«fiihrr« hlliil( twill M SOUTH PA* 
i KIN. Main*. 
A Flouring nnd Gri«t Mill, 
An<! lm«i»U—l Ihr «• lb all lk« m ».|»rn * ■». 
ifDiMKri an I i«|ir<'r*iarali, ar» |»trf»ir*l In *!• 
mit» all V •»-!• uf riKl.nw (riiMlinf m a »«i|»r»ir 
mm*r ami wilb il»|«lrli; ami tb*t lalitfr ib'if 
firililiri I .r tin* uia >1 !»• a*ir|i••">!. 
Tti»> il'inlf allrSKM In lb* m ••Kil'if ima nf 
I'l-ir I <r lb* II I In aaf K**>I T'ih, ail iv 
til'alien*! *'! In iir i|i1*i*it brtnita nl f'U.ar, 
•«*rh «• l».iliU> linn, llilri, Kanrf, Sn^rlin*, 
k' «tbi*b Ih»> I »»•! m* * aajnm ir In any ulbar 
aimiUr Iwan l< in lb* inirhai. 
l'k*l alxi haa* a aupply nf IS* iliC»r»nt j-*'l»a 
..f i'iuIi I'lwir <>r ib*a« «ab«i |»r*f*r a lower 
|rfir. | artiel* ibi'i lha I'lunr luaitulartNrnl a* 
abatis 
Tb'i a ll lifpni bill il all itm*( a fall *i»p« 
111v nf i; >rn. It**. r<nt II a', sti trla. h ., whii h 
• ill In* «mli| al lb* low*! in irkrl ralra. 
Th* • ibarill«*ra li«t*»n Int.! ai l arr r**r.tin( 
frim H«' I li"»" nn|iiin-iiii llirl \V.«. I 
and I'm* l.i alw, In ubii Ii lb* all*nlma ol (but* 
tranli\( an«lhin{ in tbia lin- it mtile.1. 
Wanlr I— In minart f |h* maaiiCartnr* »( 
3IXK> f I.Ill' It IIAKKKM, 
To I* ilalitrml *t nmn at minmi.nl. 4l*i 
waalol la |«m Ii • •*, (**m| a«.i*l b m-l I'lmr llts* 
r*la, 4*litrrr«l at th* mill, fir nl»i. b raib arill Ix 
pa Ml. 
I'm a riMliT.lt, aiibin{ I • rtialiliab hmiarli 
ia huain*tt, ihit a ('*•*! I n iti m, m l « iiti 
|»«h anih'-K* il C>r bit hmi'iMi will 
Ii* furn>«h*.l 
l'» tbr •nf».'fi,a*«« al a rrt«.i.fc»liln frier. Tb*t 
ila.i •■'f r I'lUt f 41.R, (•••>•1 |mnlr|M, li>ral*d al 
Ibit plar*. fx a Mm bin* f»h <p, n*! Shm/I* 
Mill, or Ha,b, II," 4*1 II ml Ki^lurt. 
\VOOIM|A\. rilKLPrt k CO. 
HuOTH PtHlt. Annual 4, l*iK. 27 
PAINTING, GLAZING, 
And Pnpor Hanging. 
'rill'. nWnlwr inAtrm hi* patron* an.| lb* 
1 pit lie. ih*t he i* still *i 
Till: Ol.ll VT\M>, AT HO. PA III*, 
Ami will ;i»r prtMiinl Miration In nil nrtlrr* ba 
iiim l>» I'lTuml Willi in !>)• Ii«» ol Inuinrtt. 
Paint», Oils and Varutnhoii! 
I h m-rntly puwmr.| « l*if» *ttxk nC 1*4 ml*, 
Oil* an>l V « |l>»| ■( all kia<l*. 
F'tntk /iw, J""i I'*" ll'Ail* /yW, /.«»/>• 
Hari, Ikl, S-ml P*pf, T«'/w»/i«», 
J/iw /'l)H*j, 
IV unit it rut Vrrnnl (itrrni lor tlllnil*, 
C'Mfk anil 1'uriuiuia 
rJiHIISHliH, 
(JRAININO MATBHIAL* OF ALL KINDS. 
All .if which will b" anlil al lb* lnwad ■ aal* 
prlaM I. I' WlSUtAi'L 
| H Hiih I'm*. Apnl iti, l"Jt. IS 
FRANK H. SHILLINGS, 
HOUSE, 
SIGN, 
CARRIAGE. 
QRKAMSflAI PMTEEE 
N</UTII PA II I*. UK. 
Qni«it|H'l Ptcifalitl I'unlin; ilonr in tl 
I»al manner. Tlf 
L. D. WEEK S, 
PAINTER. GLAZIER 
Antl Pajtrr llnnirr 
8 O I'T II P A R I 8, MAINE. 
QfArilllNMIMMl «l Mi*»J I'm...!., Oi' 
I'irti), kr.,iiiMiaall) oh bund. 13iI 
S. RICHARD8, Jr., 
WATCHES. CLOCKS .JEWELRT 
Nllwr and Plated Win, 
Spoctacles, & Fancy Goods. 
SKip off* tit MtMfi Ckkrik, 
MOUTH PARIS. MK. 
SI 
W'nlrbM, Clock* A Jrwrlir n#|M»lred. 
Wm. M. CUSHMAN. 
Watehps, JpwHryA Sllrer Wnrf, 
No. 03 EXCHANGE STREET, 
49 PORTLAND, ME. 
TKIUMl'llAM 8L'CCE*3 OF 
BICH1VS III MURIIN BALSAM 
OP LIFE t 
rm «■«»» mulish uuranr rrm 
Cold*, Uoughn, AMbmi and Con- 
sumption I 
('■rr of IsdMMMiiliaa fifth* U»|*, DU 
« o««b, l*hlM la i»w RMr, 4r, 
Lowell,Or« 7,. IM« 
To Hi. D. T. Ur*dUc: Sir—Ai ik« nqwn af 
t«"» fn»aH, Nr. Jiwm, I aaad »«• • mmmmm of 
m» raw, «».I lb* l«Mlil I lw»a nwi'H fc»« lU 
llanfat laa IUImm. I bar* haaa all lay li(a 
pknnl ia mtion mill*. For nghi Jftl#, I 
»i«|.U.jr.| at •liiiyar, ta ibr Mf>lw| nana. TW 
|ir.il rbangr* fi..ia br*l In roil which I ira- 
rrd, «■ Hh iSr ilh.i ami lafWHt al'llM 
nr. bfvMgfci w a ililVulit ,a an (*»< ami luaft, 
>i( a <N) ariiiHM and iiMiia*aiag chaiarlar. M» 
■'bed Mrmril Ik br M'lfril Ml ulpblriM, and frt« 
<|«a*riy ramr n*ar »«€.*«• inj aw. I bad a MVrra 
|i*ia ia mi »mW; m« 'wralbiai brtama bard a ail 
ilid.all; and I r«iaM badlly »|ir*b I «i»f (baa • 
N bi«|K-r. I a'*n lu#» m» |>p»lltr, ai,4 '»rl«i» tr- 
tj »r*W an I (mIiU. Tbl* aai aUwi a yrar a ail 
a ball a|<i. Knxa ibal mw lu ibit I ba*a .Una 
no ami anil bat* hrra tmbiaj f**l. F bat# 
lakrn win It atrtliciar, but In ■* IHtfp*M> Ik# on- 
h thing Ibal rallrta*! ma *a«l»larf». I btiaaal 
paly rbatrd, l»il arlaallf ralra. largr qaanliliaaaf 
lalana, and atbra araily rhnkrj «aitb pblrgia, I 
liatr latllnanl rauufb nf llw jnif» loklllaay 
Ma la bra lib. Tba frlirf » kirh I faia*d, b««» 
nrr, an mK altatft, nalill I Im k thr llmi^artaa 
ll*l**m, ami Ik rb*»f ia m» '■ nXilmn.ia anw 
•nniMal In Irh1" Tbr ptilrgm ha* lav* tWar- 
; ri| Irnin my rhr»i, Ibr |niia ia n>> ti<W it far, my 
«fH>riiir ha* irlaiard. awl I (rat likr a aria naaii. 
I am alill, h'>«rtrr, lllbrf tbia ami (rrbW, ai»l 
*h ill r*.at 1 oar In lakr ibr llalaaai milil I- va rom• 
liWlrli rralMrd. Yuan lialt, 
M»WAiti> rr»ttiK*. 
KoU rroprirlnr, (I a fin I'. Ilailil II. Waltr> 
Inwn, Mm., luwbnm ill nrilrr* *b»akl b» a«l- 
lrr«ar.|, Knl I li* l>ruf(i*l* ami ilralrra la m*J»- 
rinr ia rtrry Inwa ia lb* t'ailrd !*l*lr* ami Hril» 
tab I'nuiarr*. linS7 
W \ 1:1-1, \ > 
N'EW GOODS! 
C. & 0 H. MASON, 
\V««M mfwilutl) aaiMMiar* l» ib« paMw that 
lhat ha»a ;«•! imtirl and Ili»p ciMMitli on 
Itanl, *1 lh»ir Mm, n'jr I ha da|>>«. 
BCTIICL II 11.1., Mr... 
At Kilfniiir oflirnu a h( l-a liaa' 
r til t *» * * t tn 
DRCSS GOODS, 
Which the* »ill kI1 aa In* th» • IMK i|ualll» of 
I'mhU ran tcr |Miirli*wl id ih» I'uai). 
Hard Ware, Crockery Ware, Naili, 
l*mt, t'ifirt, Oi/t, /'»» Simft, I'tltnl 
SI'-ltfi*'t, 4". 
OROCKRIF.S OP ALL KINDS, 
h n*l I'Huht Itnixli of 
PA MIL1 rLUUI 
\V.iniail. in auli4ii{r for Uinli, all himlt ti 
cmialr) |if>i !urf. 
II* fcal, StpMakar SO, |a». U 
Clocks, Watches k Jewelry. 
rvv JOHNS. ABBOTT. 
Sp% (rtmiRiror lotrvi,) 
IIja iipmnl a ilurr hi llrlhel, M »hrr# ha will 
Irrgi (iir •a'"* I'lifki, U alrhw, Jr«»l»j, 
*it.vt:it u rtirru wake. 
I' .;»lhrt ailh a (•»• I aat .rtmant nf aarfyl and 
f'lirt (••o.'a, »•« l» a* linUi Hillri, J*i • I ami 
I'Wtail 
HPECTACI.W, 
r.i (nil <11 <(»•, «lati, lt<il I H^a la, (S-tld I'hama, 
Ii'il I an I I'lur I l. » !>»'•, I. I II n.« ami 1'iaa, 
"**ala, K' I». <4il*rr I'llama, I'haint, 
g 11 v ki afoo8a. 
I'Ltl^l f|>»ma and I'.trka. Silrrr and Halad Bal. 
lar Knirat, I'mlltl Kutw, Ril'irt, Cfllaifa, 
I'm! M—t—, WiMiHiHalf lai T»>ih IVh.haa, 
liar Oil, l'«f im», It LI anil flaal I'rm, Vi*,lia 
Hlrni|l, TiiJ■ (■* rhiMirn, W«>li.tf I'tjitf, Ka> 
«al i|im, Caul I' im, I'm kal I nii|wiwt, fa nil k 
TiJurr.1 llitri, I'liafiri • > 1 * hat, mm, an.I 
mtn> ollirr ailirlat 
I ..in full» iir^iirt I ant km I of • irk in 
lh» 11iK nl M tlrh't, ("l-K-fca a i'l iratln, at.I 
naiital tha ».tk or lh' ( >tiU llial I tall i'i l>* 
• Sat I r-jMr'chi ih«mi |n la. Am |»iii of a 
«tirh |n»l hi i».->» thai la in|«iif | PUm iaaf'b« 
aa 141 '.f fill ja»rlla I li L-tfinf lh- nilS Bl 
Vr«t ltli>M>a ttl in "LI !<|»rltrl» liiat. 
Ultrr CaiMiitii ii' Hli dour 
J. S. AllllorT. 
Il.ilwl Hill, Ma I«v«. U 
Gould's Academy, in Bethel. 
'I'llE tt'im it TKICM of Ihia inalili'iiun ..It 
1 .iamrtrv llir l.tal Tin-«d«T In «►— 
vrmbrft and r«mia«i» II >a'<k«. 
I'll H'.n.'K <• ftta- ti n will l» fitm in lha An- 
M al an I M»l»f 1.1 rt^i Ii»t, an I I'l lh* »ai»<n« 
Uaarltf a ilt (ma) Enrich * litrali .a. 
Haul. in (tWlliaa, JJ.HI |.r, Mark. WlMti 
a t.1 U(bit, Milt. 
V T. TRUK. M. A,, r,.a*,p«l 
\ • l«i, I nit. 
J. W. PERKINS & CO., 
/)fa/r»f i* a// kind* »f 
Foreign & Djm33ticDry6aods, 
o t\ :u :p :« i' h , 
FEATHERS AND MATTRESSES, 
.V.I/.V STKEXT, 
LEWI8T0N, MAINE. 
JONI M. Plllllll, MurNK.PIIIIII. 
W. H. VINTON, 
ITTORNKY 1ND COIINSB1.LOR. 
\ ornrr nl Cichitncr mi.I I'nJrnil 
I' o n T L A M U. 
April 7. I-W. 10 
COSTOM MADE CLOTHING! 
THOMAS H. KELLEY, 
No. Xoffi' lllork, ut*il door lo P. O 
NORWAY VILLAQK, 
MiiHifirliim 
Custom Made Clothing. 
"frtrf* •l)lr ai»i ilnrrifMlM, 
In tho Litost Stylo unci boat inannor. 
Filfiii) !■( mm" lull 
TUB IIK*T WOOKJIIff, 
IU i« ii»t»r<niiW (Vil all — >ik •!■»•»- in hi* (hop 
• H«ll |if p*r(rrt 
Thoikful fu# |»»«l K» (|'|W lit »tr»M II- 
trillion In lM»inr» In mrtil 4 r./niiwMnr' of Ik* 
Ml*r, 
butnmy VilUgr, July, l*3n. 23 
HATS. CAPS AND FURS! 
N. D. CURTIS, 
IH| MiridJr Hliffl. • • I'ortlnnd. 
T »tn. tl be * «jl I in»il« lS» HIMlIM of Ik* 
puMtr. 
Tilt* lUirk lui U»i| nltrl»l wilK p<rli(*tir 
rrfvivncai ill* want* of llw ira.ia of tlaiM. 
tlaoillaUo b««l it c<Mt*rli<M «ilk lb* (luf| 
J a larj» itaodmrnt of 
GLOVES AND MITTENS, 
All of •* »*n lowtal p*i« 
MANNING & BROWN, 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS,M.« 
Agmta lor lk« »k»kir Mill* Pltn, 
222 fc 221 POKE, CORN ICR UNION HTREET. 
PORTLAND. 
la ircvifinf kil KALI. STOCK »f 
HATS, CAtS AND 
SI 
AXD WII >LO»L« DKALHt IM 
cnt'i d. iiowi 
RtrCK*CK(—J. D. Btowa k #««,••<! I«I 
h»ink Carur. l'otiW»l; BndUti. Dmimm k 
LV.Ho.loa, XV. J CmatO'tw Yo»k. U 
jMSCBLLANKOUS. _r fcui. T» W 
—It m impossible to love tbonr a arc- 
end t»nu», whom *»e have cea*rd tolov«. 
—The an of nottiug otT modarnia qual- 
ifier oiw, strala rati'ttiu j «n.i oftro give* 
more n puiation than nal merit. 
—AWikm' Jo«tn>y passions and 
r*ttnj;ui»he* pr»-a' oih-h : a* th»- wind 
liflguithea taper* and kindle* fire*. 
—An !ri*h lawyer fatefy made a po- 
laical apMch, til which he alluded to 
Inah hmvrry alter the follow in* style. 
Sa'J he: 44'P»e i*:ckc<l fler whin no 
iuoii purvhnr'h but au Iri*hmau »ou!d 
turn at bay and tight as houldasa lion." 
—The cnuiiid of ilnxol nil id" our 
DiK* r» n« >n'P£ i*, tbnf seldom look 
auy farther :h.ui uji< mJc of the question. 
—W'hv ha>l a man hotter loer an arm 
than ik it-jj.' Ik cause lunin ^  Ina leg, h* 
lose* •owethiujj 'to hoof.' 
—I.ooking «Hit of h-i window onr 
•umwr evening, I.u'h**r «i*. on a trrr 
near ill haud, a littS«* l>ird making lu» 
hew I and rasy il «j>ositma* for a Right'* 
rv*T. " Look,** *«td he, " h«>w that lit- 
tie follow pn iches Uith to u» all ! He 
takes h<>M of |n< •» ig, tuck* Ins Iwml un- 
der hU win;;, nttil goci to i!«p, lva\in^ 
Cod tit..ik fur him. 
—Yoi'm* Di>> urio.i or * 
?ro»1 AT S: ». Th«' Mia wrul ilo»i. 
like a but! «>f dull lirr, in thr niwNl o' 
r.i«'u<i i>(" nil lurrtul jnm. Tin* wine' 
)wjj*n »«» whurf'c wortr thafl anv of th« 
lower on'«T* of wtrn- in tin- tiipcntn 
pnllrrrof ft tlie.it* E««n wnte *n» 
NudtU-nlv a« b ^ nu«l hitfli a« the Italian 
aprm T <• c<»r»l< « f th" *f»*l 
Mppol like bad fttay lac* «. Nn h- 
(•riHju\>t w m r b'.wk< r than tht 
firman* ut; •"•In* fun the viieca ol 
the ... »c; l" '! «v?»anh;w wcr* 
brarvl n'» t!4«* one] «tm! cnnhuij; o! 
the elrnirnti. 
— An tmli.m serine n fir He drp«ril 
twit in f.n rnno' n<> hrfndih nf f i*huM», 
pn»« • ti in •• »'fwf. writ Jiennl I > el- 
clnui, "* Mut-li heap of *i£\»jtn, ugh !"* 
In \ hi*1! it .* n»'«t difficult ?•» rrnouncf 
n p'r ,> •*«—in ufv a prrjudice. 
— \ I "V pirl nh<v:! * x vearsold *a» 
tu k np * h her uoe'e. 
t'ut'V—M 'ie. (J.i tou c^erhearoi 
Cu"*a 'he r > t'-M^nrr * 
Xvf> — X- ■, •< r. 
I'nr c—Thvte warn nnn am dl'ur 
rv, iij'V I <• f *n .) ciit.v*. in i»» t«M 
u U .1 |)i« «• .f *» s v* ith th* 
row, MfttuUi l*»tk under nu tl»c teller 
» .••tilt ! vi* 111 111 
* >i nm .i; an-l ii'mt »uck 
»£' » 
N« I", cle, I t!ii;ik jrou c j'd w«a»> 
Vm <; *k 
Autumn and Winter! 
U. U. Vi »KR|:\. IMRIiV \ 10.. 
II «ir i»p«*nrU ihi-ir Nr* 
la all Ir^tlariiii, mtkiu; a in li »h««a »l NEW 
*ll\\\I MINTI I- * \RF.4; TtL. 
MR MILAN* > It\K- 
•ra b 1.1 < I* U > a «a t }'«» 
ci *ILK*.«.»I " • • 11 k. 
\ I \ l.lv l'» *1*1.1 \"*. I «.l IVafH 
Ml. I ill ;■> ClMIUCIti:* 
I'Lai < a»l »ia«r J 
M ll it\|\li (i 1 MH, i.i h ;• -4'ft I null 
•1 »* 
mi:\ ii r\ :i.i>u rni\ri». 
not KRcrnn «iooi*». 
k«'i« aa>l &*a*»* U | u.iiinri, »«<l |)*<iH*aiir» 
U I :>• l> •' ik 
I. 'i |»| K|| «, L%CCd ... WHITS 
• ..i ii 
A.: I'M i .« imi:|i Kilt 
ba»l aiti «• rtri rw» ii» I. 
• ► • 1 1» | f. 'Hi * 
»»•! It ■ 'fir* ^ '»• I. ! • .| 
YLm «r, .. I f I. ilmfili 
« a I.. .mi (I I want tal >M> 
f* '«•*«. 11 «'. » lr | || IK )»il 
I. >, i. t«. «v an | r.j i.i ,.frt, !■« 
Ikt J»M k >;» .« Mail, 
THE Fir»E3T STOCK, 
TM1V ('.< >O I >S. 
W« •»«» W«.t ikr aWmai t» uw 
Ui»» t» smJ cotiwimi. 
IN (I I. OfR 
llUck t ukufin, llk-yiari Jtud 
othrr fittu.4* lor tfnirii*;. 
S t« ««« « 
.. .•» * >»:,i fill 
'4 4 « l» <1 1I1N 11 lu (■»> 
"••|V «• '1 •• • ft «'• I|'* • 
tk> wittn i»l. 
On »t«> L of I'l tin .V I' tn 1 ItlW *illk« 
ll HMV IV «|> « l« '• 
TIm ■»» »I. f 1 •»!• »•••! I* t.« at* 
•n( iwvil mI hflMltlkl i!m 
KLT.UL L.NTKA.M K. 
! 'Vi tVi^'iiislun *tn rl, 
MTIIOI |> tl.i: KXTK4M » 
*1 .VS »\ 4? Iln«l«*» *tirfl. 
> i: »> 
Express Arrangements! 
rpfWK 1 
I I I Xi>i» I la ||hf W •*•»« 
l.i (• 1 1 1 •• • lit «iiii i||f 
BRITISH i AMERICAN t.mm CO. 
T.. (, >1 I i'l • iiu uf <•—>!« ail 
N • N " .0 ifte.CWke 
• *J l"l- nf ill kill* of lil|NrM Imi. 
ftrw l>* a 11 U a all jMjia ul 'Mi 
Unitv.* i Sntos ar.d Canada*, 
AlM 'f INl •• II •• fl 'I 1*4* ••• 
I vffvLifr It fyi» ct «uN ihf ivntfn* 
U|*f«l4, • *H| 4*« i«*i • U« Mi ll U 4»* 
• * ».• 1 h £ *» ♦»» • % *1 
.« < • »ll| *•#«»» 1 » r; •! »r | i**r«|fr • «*cs 
I# H*1 ttltJl IIm I •Uil VH1 A 
• S u •• .» ll •, 
*» I. ii >.;i. < •« l»5)\ M,24» 
P M 1 •; 1 * >*?t •' ,1 ih« ifn 
*•1 •! « I II *» \ 4»l 
MO IV I. 
Ill I- *•' *#1*4 1 mi r.if» «% .11 trrrit** 
torn .;•! «'trit!»<n INilrfi |rrt»i> <! mt u§#r 41 
4iVI» Ift M •'» 1' ^ I'dll 
T» fatM, < •• * 'it ♦ 1 p *' •• puffl*. 
J .1 Kin ^«»\ 
NfM.Jal) 19. I-O* 25 
ltlaotlf Lead ! 
W s 
If • l«ltll» M .*•!•«• 41**1 lot »4 |»* 
L. U. W L I. k *», Af'i. 
* Mat i 
fhrrlff\ Sale. 
CHr<m IC. t<0« 
*1*4X851 WW !"• »"MaW r». 
1 m I «»iH hr • *W It pi*'*li* ••rti*M| |,t t(t» 
kifkr»t I I". "■ > il n. 'h" ">>M«*m«^ il,, 
uf Y*«m»U-r wtl, tl »■ u'«W k, P. M., 4) IS*- 
k*ti»" < I J *k>i II •• i, m A iV»i m mhI I'wait 
•II fW '»»-»! it *H|I4'I 4f» ! litlraiat I,J 
»HI«» *|I|»||<»««I.>« M »• ■»* .1 «lurk In- 
fill V •'••• •> < I Ml ill '■—tj lit *'41 uf Jf»€. 
A. D. IW7. wk • • «• iiia<b*JMlW 
mr*t ia.it writ. t*> a « inf» i*l 1 rrrtaia 1**1 »t 
put* I »< U«l iitwl'l 1 Ul 'lff V«tk !*•»!' 
Ml*l 0*Ull,llrM J it*' 
Urly kit 11 4 I •« III 1'Hllw »><illiamr(l< 
id"lb* .• I «c 1 { ihnHt^U ln! *«»i V.th 
flw|A», 1 3» torn, •»■> «h« U lK» «rb«»l 
Iw »•»•»]«. 
jo*r.rtt f comv. rvyc ?«h.».ir 
: i(l I.IMIH >oTI« 1 
III 
IVC iUk >Lai !*»•« m« «•><!, BmUVI* II. 
Ri»l"«. kw !••*• «n iwl ira I* f>r ki«- 
•ttf; awl I <IUllrlii«awMa( hi* tmmimf, 
■mi 4oi « ul h • c* I* *ri .<«{, *l,< tki* tl*i« 
I»\MLL KIULl». Jr. 
Win •• '• '■ «• > 
H. 11. I IAY & Co. 
Joctio* Pus A Miooti St*.. 
Portland, Maine. 
f 
Wholesale DrtJcri in 
Drugs, Medicines, 
PAINTS, OILS, 
V uMiH, Artht'i Matmuu, Colo*>, 
SuuJwi Fanii'r McJicine*, Hair-Dyo. 
Pertunirnr, 
Bukninc Fluid, 
Camphcne, 
| IVn'\ Dvc-S: r, A*d», Pur? Winn : anJ L:-|u n, (,for Medicinal and Mechan- 
ical purroffi'onlv,) 
Sl*!U;iC.\L AND PFN I \L 
Initruments, 
C"!! »- v\-r F i!, Tcrth, Fine Chem- 
| p. ^ \ liull'v- all 
[ Mtkia *» inted kfOllB|fcb 
J a ! Country Merchants. ' 
It it. Rat. P. I.. Mncnu. 
L r AT WOOD'S niTTKRS. 
r •' |> |«U| r, l>\»|>cp. 
.... 't I ** 4»».| 
■VI IW. arr I .tmrllf il» 'ml HHiUIhim'! 
I'up K.fc' »nk>al I ho .I|h4lmr ••( L. T. 
tTWOOD l,M 
MOFFAT'S LIFE PILLS, 
—* * i>— 
Phconix Bitters. 
fV^IIC »r|«! iImhi of tH##» Vfry 
I I murtlie# w wmw faalWU b* mm% «Mb#f • 
is illi* | BmBI TWj MKM* 
«• ill* im. «i iMi*rr««l Uiaily mwIkiup 
i>>« i* wr, 4 I lS «i?t mniHln »Sfif |Hf fi«|* 
*** lr» «« t»% ihr l«l||l'i«ir Uhl r*«|trvlf MiV« 
«irtur* «t H>* S •ctfiirt*! it. THf m*u«I n»*1#« «»f 
I • •% » •«' uflwiNlki of 1 iiMnDfm> 
• 4#% 
! » *| .« »f iH -I |^. •• ••• 
Ittiwf l« rrtluirtl l^kll.riail lr«lil«, M 
th> ♦ 4»«»r |,i.i ihr fin «»j»i •«»•! tlm* 
•Vil rimri M «m»S faj *11 «h <m«f> .VMnfrwirMt 
S » .n I 
% I »• « liois, »i. tiii.it «• 
.»»i »» ».».•%■•« 
k 
-ri « *V«»t I ularHf m IM* 
,- ,1 iu« !■.-•»» » :*• » tii% 
h+m > *i < •"», »rr mi.I 44*#, «»lher intermit* ml 
ft,.... 1.1, •. 
1 • | • "i *•%, !• • !••• 
»4', 1 
» 1 '•. h .^t- 
l|r«| JptiiM in ih« n 
S* l»J 11) '1 •% # 
p<lp« (h •>!«•«• 
«...••%» »•••, 
M it »#• 
.•* « t' it# 
♦ 1 • 'trr 
M> 4 >M 
I »% 'r nt t!.« 1 tj « |# #r* 
« Sr 1 .. t-»it 
• |- >»• % tS ♦! f»#nle«l nf «l| 
ft# m«I r\h*'tt,rj *».i ii- 
Ij, Itfr •(Itlil(#»«%•• 
r.M »—i #*j »»u in iv wiLU am 11. nor. 
r\T. ai 11. .u*«, \ v. \>* 
1 w n 1 ui u. n.,!it««b r«tii, A(#«i 
UA-bi. 
AMERICAN WATCHES. 
• I * III *1 ■ W'<ii h-« «r» mi '<• In ih ill 
£ .1 » •« bm mUmI •!*- 
| • « •• iniiir ai.b a luia |»i<*. • tar. »iJ—Un- 
it tl ml fi.tl.lf iiaaar Th»»«»- 
! w»lf Hit »• Ml IMU1IWUHI, III** !»»•• |Wa 
»KMI«>I In Ibr bijlir«l Mlklllm In l» UallU«a 
1)1 |«l» l|MT «wl I|'M'111 4*1 hl»' I" » |MU**U I'l 
iSr a «l rxwling Ir.l4 I» K«(«il|ll( in MlHM. 
IVv • it< b> 4ir r*N< tfiMy ibr rial* km*, 
lrf.aU, in • aia;W ral'lfciabiarat, b| r.iailf Ir.t 
4 ft I U iH H | <r«»-l-H|»» 14 • » !»••< •>!(««<• 
••I •)»>( I be uw n>i>« ikil h«4 lim »-i.>|iir-l la 
lb' all I ln» I.I»-JU.|IW .1 \u'i.!«i liir- 
lfM,»*llir|| ni«lil>i in lu |M<ni«r» a to iriMr.it 
1 <1 iiw kill lb< piim ill a l-.iri{ii ■K.tfaarat uf Ik* 
• 4ii* ipuMt, ).■ K ailrn n rat. li.Hi mini, 
and k arniM)Hii.«l *uk lb# «ak«i'i mlit ilr 
aa>l awrwli I < f • * jr«rt. 
Ill lit if a «4I U»a air ma U !•» h.a.1. ikf 
.%«»*■< aa »al« h-« lvin{ |bc mil* iimi maiW b) 
aiiikiwtt a u ni i*a mira Ibtuaf batl. 
Nrafk all lumiHialf • III lira air rlnliir, an i 
air kIiinuIIi i»"i 'i '<nl wl itfjrr. In ami 
I«a»l4 mI' thr ruaaitf il i» Iiapm W In till |nmj 
■ airb rrpaiin*. an.! aibk irpamnc •• «l*jia 
■iiriMliH j»l r\|rwiir. Tbr Wliwllrlwa u( 
Intrt. a il> hra <li4|- »<-a »l lk» liiknilli, iwl 
(until «II(KMIi,maril aa a 4Kb tiraWfa, 
run k»--|i a ilrbri aa a |HlI «l Ibrit anacrlUi* ma 
il -fk, iivI lb 14 M|i|ili tbnf cu4l."i»ri» ailh a ar* 
1*1 lr, mhieb nta» t* uarj aa <n« mkrf ailiiV, 
adh-al ni»Ui» <m hatilatf. C*U lij Ikf Had* 
g*-wrf* '%• 
.m in IV..i.m. Ik.1 \\Hhmfl.in J<lrrr1. 
I i .• •. MimII |(t U'in4 k <||lWlll», 
Nm ) rl 
APPLI.TO>tTUU-V k 01., 
33 ttalibim. Ma... 
8LANXS! CLANKS!! 
••• KDif TRY m* HEEIM. 
1 
* 
|| I" liL'ilkt .tl .»ri J J-n i|Ml<ia 
unn t.ux. 
VURUiNtV. 
low \ <ikhi:km. 
rour.u n» %TT«»RM V. 
nir.itwir ?«t*nvEv»»«% iimit*. 
trrio** in ucriHiri<»x-. 
nirrt KN «>\ cr.\i. i *t.%te. 
J»IX lloMIS. 
ji -rn i.s >i it I'd.\a. 
l.tU>E. 
MOT», 
jistii i: writs. 
ji si n i i:\KrUTloM*. 
SilLHItT'S RE«'EII*TS, 
-rivinci rioxs, 
COLLMTOR*!* W AKKANTS 
kr. kr. hr. 
Paper IlansiuK aud Graining. 
T II. WEEKS. ai lb* S"M*h r«.i. ratal 
| J, Sl< •, « umi'f (m l'»|*rr llaaf- 
iaf, liiaiaiax, »r M iri>iia«. »tih d«*|>airba aa<l 
.,•> It. .Mr t T "I • IS 
Winter Arrangement. 
Oi *i»'! ♦fl#i »*tit «I0. 
m*t.( tV* Sujiwh I.F.WI*. 
ION.I an! K»i«»f 
••<1 MONTRr.iL, 
\ ran r, • i.. m 
I.» «»r lltaaur w kail. I itlUwI.ftrit !ij 
T.i T'ar*l* aa< Kli ■» *1 
? 'iV' .. l> I'., itil iVilnl abarl, :>ixlM,»wr} 
*1 I ■ W. .1 laajay, r tiara «> 4" 
Kli il 41 3 «V lurk I'. M. 
Fara.ia f.bii. fl.SS 
hDmI, I 
M. n. l».«l i« f*r*i*hr<l »ith ■ largr 
* «Hrr 'if <1 if r (of lh» arc iiaim»»l*ii.>n .,1 
1 !■»• I taMlirai a»l tr4»rllna arr rraiimW 
iSti li) I ii> '< ibn liar, n il b u( Hm 411.1 
r«| a ill IIr -ivttW, 4.Ill lt|4l 1l>» iiw«>"»rai*B»,r 
»l 4iiivia( it II >»lua at lair knur* ol tbraifhi 
mil W* 
I'hr 4i» uiii« taM44«al<irpa»(rPtrr«lut.ik( 
lb* * illwil Irani* ■»*« «rthr ril» 
rH(l«»pint air aul rr*(Mn«ili.a lar 
('••a 4ia> i«l ruwiiai 1XI a »alur, aa<l llial 
l*«>ia il, niV>* i r * |i»ra 4u |tanl lur al Ihr 
mm ul u»« (>iMra;rr fnrr»«; ?.V*l *4.1i|h,im 
falar. 
i'tf ^ •aijhl* takro a. ur«al 
I.. Hil l.I Mi**. Ae*al 
i)it.i» op nwr, fii'iImmI 
I) ittawl hj ibr ('••<*•<« l'o«»latiMr|l, «t 
lllr !«•»•» ItfK, t, 1). I'M. 
!*lalr «•. Jjwr* llu»t.n, 
btlwr ml »llu«r«i tt 
i»ki> m E«n. 
*<t»u »•. <w« T. A kirn, 
Ihil'iwii.l l>(«f »i»l iHu*«l by 
E. 11. lUrltm, |Uq. 
*4ulr »». M. I.... \| t'kllt, 
U(l(i<Ulnl *ILu»rJ b« 
IV S. Titri, r«|. 
Sl.llr II. ("Uirtr* II. Hiihii, 
OfifMwtlnl b»t»r» »»•! *lt«<*»<l by 
limit II tlau. 
CoI'MWt'a U<|llul M ibl Wl of CUiIm L. 
AUwu. *20 »4 
Juba JwkiiM, fdfnmr. 
J *m». T Ckffc, Jailnf'• bill. 947 HI 
Sow ii. Kuiiait C. ThUm, fW £1 
9217 43 
Jn*nril BARROWS, TiiMwcr. 
516 M 
911 U 
99 51 
943 93 
Arrival of Ike "Morthrrn I.if Hi." 
L*lm J rem AmtfraJm. 
Mlliotui, Awftrvlin, May 14, IMA. 
Vllir$. p, D«*u t Su«— 
•••• Th*»«. II. Talh.1," with M bate*. 
•ikI ihf " fiat* nt NitM," with 4* Imin of jih»i 
•■luakb I'm Kil l KM, Imih irtiifd, «»l ihi 
I'aia Kiltrr it >41 *1 10. par il.«ara. Nrilbrr of 
tkr lot* lit Urvlr.l »»|, talt «tr U'»fw ihr) will tor 
in liw (f •m l.i Uainl v*" •«■•"••• *»4 r»- 
■iIIimv h) lliinMil. TbrM two »ki|>uwm> art 
tliTi.lcl amxif r.itr .fifff rrnl bumf, I— nf «hn«a 
vukl fw h ka«» taken 11" whclf ID] lulri il »« 
all.n» il. Tin u ft* i-Mf nmmrnl in fM 
mtkt •• v*** /'••" Ktlltr. H#inl tu frrqaeat »hi|»- 
MM. •••* 
AKU IXUIIOOrU h STCVKMt. 
I* f. We ar» anaMa to (vaanl »«i arrnaal 
uln, a* iH» r. K. It »al «kollv kmW.-lal »» 
h«i».l »iu iitl «»f ImII u( rtrkanga on l^nxkm (» 
1*0 al I |»i r»n|. pirmitMi, »»J Mill remit fc>r 
lultart »iih acroaat itlti bj aril mil. 
V H. * H. 
IATR It I' ROM INDIA. 
M>a<r*. I'. I>*«i* 8»>n, lifiUI l'lrJ*r mt» 
f>ir r<**r* of ihr I'ai* Killci without JfUj. I'.n- 
rl —r I |i di«It an N. IV'talo*,»f |lo«ion,ft»r "M 
hoo.|rxl 4ikl f-rli-fom <|.>|l«i*. Thr I'ai* Klllrr 
(••>•• morr ami mora p^Ur rirry iIit, »»■) will 
• in It* si) mlu all familial a* an aitirU ahi«h il 
«« aMtlt In la without. Til* ollirr dai I miI.I a 
l»\ lu |u up In ihr lioldt* l' «t. al 
I marapwnla. 
h«»r an III* Majrtlt «»ill apprrciat * il 
talar. I apprml in ttlnrl (lum aa rtlra of lha 
I'rja I'ifM, lii{>lhfi mlh a IrMimonial from naa 
al III* Majaal}'* j'lilii ial «ffl< rl«. 
TIIOS. S. RAMSEY. 
Porry Dari*' Pain KlUor. 
VJi.f ■' ikt i'»tu /'mi, | 
K«»f«io,J w 31, |*.^7. | 
U"r Kn»» Iwirr (>th| il i»fNMt} lu ,nit.'..h 
romroamlationa i>f ihr taint ,in.| • Hi. tr> of ilia ral- 
Ivatfl nwalifia* aluita n.tmr.1, and hata nrlti 
UfWl 1*K I rati mm-at on ill* atity* I, ilia atlrtuita 
i!<man.| aail rapij mI* ihrrrof, making ittpiitr ua- 
Mrr*Mi«. IVf aia in \ira«l In |mlill*k ihr lull >w 
nj, from a )alirul ultvar. tt bkh *•••» • taat quila 
antol ilatl, *h->ni»g a Mill li>;S«r tal»a la lh» 
• •my uf lilif. 
TS» limur.l wppl} oa haaj (xlmlf wmly iVf 
fl!i^ of Ltrfr qaialiiir* |i mi pfiam, Iwl tta 
ara hapi>* in *a* a firth in*oka ia it til* atparlatl, 
when rII in'rnlt ml lr tllftiblli fiilr I. 
U AiaatM-an |n|m, jt»*I In html, rtlalH aa m- 
• i.inrr uf il* rlfrrliMl tm# ■■( a Una bj a a rallla* 
•14k*. mSh b. I'ka lb* I'M* of a r 4m, it ctmti.lar- 
r 1 tiraillj. 
TwtnT4i.lVkJww.IM7. 
M« IVai Mr. I haa» Ul a »«) •■ill 
(|i*illli I'rui IUiii' !*•>■ KilWr, Mil I irj'rt 
In mi that I kai* h>»i »bl!|>it I* rtfcM ii>l to 0ty 
|-»pW w K.i arr r«i|jiliitally app'unf In »»» f.it it. 
I -f», ibntl.fr, ioj »ill Irt la* baae an.ilhn 
Int. 
U hrn ari itinf tu mm fnr«li totnit roakr >••« of 
inr nam* if it <• ill I* of ana atai'. In mi t ir.ail 
II !• iru, iKmw|V mi DtViaiiM, I r»«ll» h» ir»r I 
itl»l Imalrr.U itf ihf liar* f «i |W|ilf, aim 
lh» rh-»lrra * i« • if .if, Sjr (illnaii) lh» a<lt if • of 
Mia. Infill*. I h i|>|"i»»il ti ia»rl I Hi* (»l lull 
■i khittiih, a l I «Sill a »f.. jrt h»r w >f U t 
flSt l'nn K.V iW 'i< Imi^m«< 
*f C«ito* Ihi mil •'» i'i4« a t4«m.M FlW Kat- 
I h I )ii»»».l on In Yatabmn, a*t iwl l.inMriunl 
• ••a ••••, ui iH» |i[wfii|itit4l auiaaj. 
M lira •|vakinj of ihi* hk.Ikiw ha Unfhnl al 
Th • ■ *• 'Hi a Dalai laj mjht. Thrj »*»» 
'J.iiif with "»* in my Irnl. *>i ihr Mlioinf 
r***|, ik<- Lltn (t.imt'iant IVaiwa) «rwl» in 
w that on# uf lb- l.iarata hi I lo*n ukm lanag 
ih' oifSt aiih fS il»n, nil nko I mr f.n aim# 
l'i Killrr. I »r«t him « f»»iila, ami ilirr<ml 
I. >i I* a liai inlri il aa piraciilwl l>» Mil. Ia- 
fall*. I avnl I linr with ihrm ia thr rarninf, 
i.i un ia>|*ii taj afirf lb* |i*tiant, I luunU hr 
• |Uil* mil. 
Siiualr.l a* I am harp, ia ihr nmlal of a ilnar 
j If Ir, ami a ilh th >*>111 a uf |h<opW k> >kiaj il|i In 
w, I li-{ j W"l at* h«»* Ikr whilr a«»* ran 
•pin of tht* w-dfia* -nl ia la *1 I il* ml in 
• ki I a'l mill n I hit* th* »h.l» ana haao in 
hail U'i Irr thr plra I tut ma »«ra ia aa fwnl aa 
am Imli'i rUf, II. \V. I.l.tt I"*. 
|{r« ll.l. Va > n«wia, In lit, ■(ill! 
" m MA,IM1 • • ll'<> i>iiwww< 
>••<» lti«• »f |t»u* >■>» paiakilk*i »ffi highly. 
I'-'f ihr fetil I»'i ur Ih'rr aeara »•( imf rr«i<l* nr« 
in Utii, »» mrfm i|»tioil ul lU aaliMkW 
rfli«a, 4>vl Ji I Mil tta* II, Iml (VI* <tu«ll Il4f<lll 
l.» I a«l« <a nhoui il l<* a «>|l( day. Only a Ira 
m.'Ht# >i«f, Mr*. V41 M»i*» aiaaf liy a 
a l||IH«| aihl lalrw |kii* M4I ln4l«flUlM)ll la 
ihr tabul* arm, ami n"i a mnWii uf Ik* (in<»r 
l.illoril. Hi tH» riMiiin«^<l apfitH-aiiun of tb* 
|Mi"Wiltrr, 1,1 4,1 b Mir 01 aulf, jn.1 al mlriltli 
iluna| lb* njhl, ikf ilirumij i|*pl'ii«i ifir 
• iilxtm <1, awl la lba w raing • alight i«M«aaaa >»»• 
l» an l»!• in lb* Iwjrf. 
I (<>' 11 1a • if»ft» f»•# ul r**«»r an I A| i', 
an<i«U| In Jim Ii hm, a«'l il arldllikr 4 than*. 
Inriliaf ii a|i al uitrr. Tic Kai* 1a bo* gr*al 
(im'i Iriw* in il. 
Mi \V I. Carivnlrr <*»il»a final I'alrnMa, 
\ iralm l!*tb, I'O? " l**»f) |)iin' Vrj'liIJa 
I'll Killri la 1 an a « «lml.l» wtilitiw, awl m*»al 
l< fti* |na lhal lia«* umJ il *«l*rtaiii a high 
vfiiaia* ofila aaurlb." 
Il iaiir, IVf. 4ih. hlT. 
M.aiia P. llaail tk >1111—liriila \V * bat* 
a il ! tbr Miuii ul I'^iii Ki'lrr |»r ahi|» Martha, 
aa t b>iir lu fl»«at ibal .<*<(•* lulu a la a (•» 1U11 
||ri*»nh Iwl a ill all lot Ulna lb* Mrrranlil* 
l«anh ..I Imln, l.-tivl-••• aa<l China, 11 jmir unlrr. 
Ik>ia* In iriml iin to m I II ajl» ri-«|u.lnl>n a ad 
All I'tliu. Voan Trail, 
Donillof, Mdwiuil k On. 
II II. HAY k IV. \Vlii.l*»al* A|MIi, I'oiI* 
la nil SU 
DR. CULVKinVELL, 
ON MANHOOD, 
if ¥i 4>fl >h<( *n a «'», Crrlmn a«W HU»»I 
Cmn */ 4<m, 4*»., m<4*af iti «>« »f 
MeJtemtt, C* air»i X auva »r any 
J nil |wbliah«l, llif 6lh edition, in * tfdrj eafel- 
< |«, (rati*, a*! mailed !•> aaj aiMrea* pott paid, 
no itceipl of two *I4W|m. 
Thi* little k, rmnilin( from ■ qwlitfil 
ew i«rr ul lb* Meliral I'mIhiwii, gitet tmi 
voir inronT*»r iirontitiut trm 
1 mi I f in all per*on* eni<-iiaintn«ir ul>t* of their 
pb» u'al condition, or <• lio aie iu> i"U« ol 
hav- 
ing b«iarded their health ami hai^ni***— contain 
tin lbe particular* of an P.iilirtlf Xm and 
Pri le* t lirnnl} l.>r !<|*inj|riibr< or »ei»|. 
Oil Wrakn***, IWI'ilit«, Mritmi«M*«, |le- 
of Spirit*, l««»** ol Kneif«, l.a»ituJr, 
I in iiij, ll-llialiiol, L»tf ol .*Miio<le,(iriMi*d> 
!«•* t eat, Udx unin, InlnlwiUrji 1>IM hiigra, 
I n| 4iir.l Sight ami 51'in. i) ll'olrnr* anil Pim- 
ple* oa lb# Fara, Pile*, Intimation, Palpitation 
"( tl 11 a 11 a ad jlo.M, Protrati of ih> whole 
•}*le», iiv><a> in( impotenev and mental ami ph)*> 
ical inra|»ol|-l>t nieaaa of »bicb e»et» one may 
care lUaorlit* |>ri«alcl), tad at a trilling e*- 
(KM*. 
A l lrr*. |>r. Cll. J. C. KLINF., I.t A»en«e, 
cor. I]ik »t., i\r« York. I'vit l«'k, No. liti 
1*11 K aab«rrib*c b*r*bv (jifl |»«Mir nnlir* |ht- 
1 tic aa« t»««a daly a|ip»ial*d by lb* buttmabl* 
Jud(* of I'rtktMlf fur lit* t'uml) ul OiUJ,linl 
.«««u:n« ij (ta« InMt of * I.«i.i airalur uf tbr rd.ila <•) 
\l»DHON t'AKt'.Wt.LI. Ul* WCaalua, 
!■ nij Cmll. JrraATil. by (itia( h»»l a* lb* 
U« ilirxrU. Ila ikrrtlurt in|tnli alt |trr»«n» 
»h.> aro la lo'itrJ •«» lb* utile ul *aid »l**i a»*d lu 
utakr iiawiliilr |u«in*al; ami lb*** »b" bata 
ia« ilraui»<U Ib»roon tu ribibil lb* •am. m 
Oil. I9.INVH. Olli> IUYI OUI). 
THL<»WfiWr hfrtbji |i»n p<iMi« miimbtl 
1 b* h •• ix-ru Ij'j 'tnli*J lij ihr bunutalilr 
Ju<l(a of I'rulul* (or the Cuaaty u( Oifurd a ad 
*d ilw lr>a< uf .(•ImiiulKlur uf lb* *«Ui* ul 
JOHN HI tlPHO.N lal* of Mrsiw. 
albr -<>aalr nfOtfurd ,drr*ai*d .hv giving tiond 
a* ih*Uw ilirrrit. I*t b*reforrrr<|a*«Mhilp*r 
■oaa aba ar* iadrbted lu lb* rtlalr of ••ill ilr> 
*••>■.I, lu make iinmrdtalr patinrni; and lh<>»* 
»bo ha*« an; d*aaa<li ibarroa, la **bibii iba 
WM. SIMMON. 
Oft. 19, ISM. 
Ilousr-flranlng Time ka^Conir. 
AN OUNCE OP rnEVKNTION 
W II M II k 
jpt)'ifxt 10 o;r ovis 
l>|TT«' II K R *M 
UDLBiJtXLJU bSJLJLIs£Xl\ 
Applied oiret Ihorongkit, 
Will Im«(* ion •(•imi all Ir.xaliU (mm 
Bod Bugs! 
TXtJR ■WDCOI.K 8KA80ST. 
C.W. \!wrll,l>reri*( lllock, MarVftS<|«a 
I'wiiUnaiJiriiPial K <»ni fur Maiai.lu ahi>ai> 
•Hilria HIWl l'» 
SoM hi Andrew a k. I'aria llill | tt'n, < 
final, Hotith I'aria; K. Al«u n| k •'••..HmkHrl. 
HEALTH INSURANCE 
J)o y»M mini to iruuri four llralth 
TV Haftal no t H*ai liwaiaara 
YIM ran pn«iblj pffrrl on Jour llrallb, •• in l) I 
-vit or— 
Atweirs Health Restore 
A .MTRONUI.Y rilYAICAI. fllTTM, 
(iul np with iprrUI irfrifwr In ihe wanla of tl 
r< tin in urn'y l..r 
Huerc a MKDieixs 
Thrj Qulrlirn thr IIIimmI, 
Slirnjlhrn lli» l»n»-ali.»*t liB|»ni»a I lie \|>fM-ii|> 
IImIM* iSr CllM(lk, 
.4 a <4 ma^t ft*l <kt|>li>r hit a ntw 
a Wi ITWKLL, IWtlawl, PfwHMw. 
Mnlil li« In-lrrw a A llalra, I'ari* Hill; \V A, 
Rml.Hii. I'aiu; II. \lw»»il It I1*., Iliirlllali t 
an.I bt il'ilara in MailiriM aianabrir. 
NO MOTHER SHOULD BE WITHQU, 
Mr*. 
SOOTHING SYRUP, 
I'or <TiiMi»n Ti»lki»|, 
ll ia turf In iffnil rrltrf ami liralth lit ihc ia(a<i'i 
• n<l r'luifml In lb' MutKri, 
»' \V Alwall, I'ltflUa I, frnrt *1 agent fur Mi 
ItUli l(4miIt liM>nriilliH|W)A i>» 
So. I'aria; I*. Aiwim»I k ( llwliifM; •• I 
l>« ilrtlfta In nfitinw 
3£ X T. T. 3: .11 K 
CO iVDITION POWDERf 
FOR HORSES ASD COLTS. 
Wr hat* h*>vllr.U f rtMinwn t atiuna frix 
l.ivriv SialJf K*"r|»ta, Hla|a I'lupfiflma, Tfaa 
tlffa, Uixrn, t uiir'a, Jir., In lh« U, H'atf I 
■•I Canmlaa, || ia «a<ifih ila ia (»M. 
I ha lilliminj, «k<> ki*p «n>l iwr il in lliri 
(IiiMn 
J antra Jirk, I'lftui Ik iValrr in Imftfi, IVrllaitd 
llnktrr k Wjlkrr, Klalila <l« 
Oiilra il > tin ila ila 
II. Yarn?*, ill Ho dn At 
lit m» Own, il i|n flit Hn 
Jiihn A. Uair( tin ilo ila da 
llri'((a H rhatar, tin tin iln H 
II ('. |'n>al—Otanrr ul llarka, ami l.ierrt Hlali'i 
I'mlU'vl. 
Saat'l I. >il«—'if lla<<ka anil l.itni H|*l 
liW k"|»l, l^taialun t'alla. 
I". I.. I'l»arh-(lan«f ij I.in* fllfaa, |/*ial< 
lit Natlli Tainat 
I*. \\ Alar II, Urn in( |ll< >< k, M irkrt M p.tri, 
I'nrllantl, (iawul Afrnt for Matttr. 
Mill.I li» Amlfrat k ll.ilra, I'arta Hill; K A'| 
» I Jt i' I'in k in Ul \V A llnai, So. I'arii 
■ ml dralrir in ■tnlirinr »t r> » i. 
NUW IS THE TIMK TO U8:1 
AT WELL'S 
Wild Cherry Bitters. 
nir.Y cum: 
J iHth », flili'U Cm/Jti a/», In liftlum, C* 
(nxiit, Ia>•' Ci mrJtiHlt, L»n a 
Ayfliit, dii" t! Ptltuif, 4" 
Cannp*«ral of SarMparilU, Willi Chrrry, firaiiar 
m I * arral ilh'f taUalJr VrjfUtilf Nhliriiifi 
ami will lw fwml «« nulwlil' iciliriM lur |il 
■rtKint mt ihr iMr, amirr r.jwriallj m m Ih • 
M|tfin^ »ml Hiiniwr. 
Thry rlriMT ikf il»m«rH,ir|Jil» lh> luiflt, 
i«|iinif ili> di(»»(i<wi,curr»>rl liar tnlr.purila ib« 
Maul, anil gitr nr* 1KB* ami litr In ||ir whulr 
•(■Ira. 
Dinillttii UiA ■■tal 
half a «iar |li» full, ihi*-* limn 4 1U1, ti n or 13 
minulra Ivftra raliag. 
IF YOU WANT A MHIUCINK thai will 
1 |ii 1 km ihr lil..'1.1. ia^Mulr ihr 1li4r.l1.nt, |>»' 
«.<u a lirllrt ip|<v|ilr, rarr ihr jiiimli.r in.1 Inn 
r<im|tUiala ami atiak. «•>« Irrl allnfrlhrr likr a 
new rrralaarr, jrl a Uilllr uf 
Atwoll'M Wild Chorry Bittern. 
Thr nprrna»«-ai| will nal »mi tail !) rrnii, tail 
Ihr atrilirin# will I* •mr In do iiw 
r \\ \ 1 w II, I)rrriaf lllwk, Mafkrl S'|a*r«, 
I'nrtlaml, lariwial A|*nl Uf Mum. 
S.ilil In t»lir»« k llalra, Paria Mill! Wm \ 
ItiMl, MiMilh I'm* I R. IIM(4 Jk llwrkdrlal; 
tail ilr«lr»» la mrilir«nr p|en«h«f. 
UATM11—TlMf PalliU fwu I o«»«l. 
MM K l-Tkci tlrtunr turn • ubtiatarr, 
'III 1 }—Tin** lr*»i' |N "I ll|kl< 
IllTM—Ami im|H»»rn»li )ou t>> duy. 
PARSONS k CO S RAT EXTERMINATOR 
Will in*«r» |"-rm»r»rni irli'l. 
Il o<U v/w»• Halt hir a Trrr f .■ 
Thr* raaaanl •latum! luriihr w hrrr 11 i«, ami 
Ikri ar«rr irlaiit In lb* |ilaar »k»r« II ha* turn 
alar 4. 
C. w. ATWIXI., Itrrriac rarlUml. 
lirnftal A fill •••* M.i.ir. 
Pul.l • » Aialrrw• k lUlea, I'ari* Mill; Wm. A 
K.1.1, Mi>uih I'ari*; !)• AtamiJ k Ilu« khrl.l. 
.VOW IS THE TIMR TO USE Tlih: 
CHEAT SPRING AND SUMMER 
MEDICINE! 
An'/j //.(/" 4 Mlltl'% Hjl/fl .S»/./ /,«!( )''!• 
Dr. l.nN(lr)'a 
Hoot and Horb Bitters. 
I'rirr oil* SSrla. for a |unl hullU, <ml 17 1-2 
rlt. I<ir a «j«nri l»llU 
OP Til E PEOPLE'S MEDICINE. 
('o'lpoard of S.ir»rfpaiilla, WiUI ('km*, Vrlkiw 
(Kirk, I'mkly A»h. TbuONifbwiMl, llbnl trli, 
Mmifiakr, haiwirli.ia. fcr., all uf whtrh aia mi 
r<M»t>u«ia<li>t] aa l» arl in rwartf I a»l a**i»l aatuia 
in rrailiralM>( ilitraif. 
I'wilj 'li» liluml an<l «<h> h«»«■ liralih. Clmnw 
ilia (iH»«laia ai*i Ihr •trram will l» ptirr. 
J. U. I.anflrjr. t'n>|>rirli r, II Maraball »lrrH, 
Ito.ion. Maaa. 
\V. A I Wl'.l.l., Ura-rinf llWIt, I'otllmil, 
• •rnrul A|mla to olium all «nl»iK-ahnuUl La u|. 
ilfpaatd. 
Snlilkjr Amlirat k llaiti.Tirii Hill; W. A. 
llml.Siiulli I'jria; K \t»c><i.| Ji Co., Ilu< kh*M; 
anil ilraWl* im mrdirinrrfrrtnhrrF. 
It'* iWln|i Iki m-iUi It fmlu«« Iktir ty**/ 
IIOIIK KNACK'S 
Worm Syrup am! Llrrr Pills, 
In INnn#jl*ania, Kmiurky noil S. Carolina. 
II. A. Howard,W l.<»ui»»iN«\ K»a» pronoonr- 
nl inrwililr of Lirrr CompUinl, innl 8 Ituri lit- 
rr pilU, anil m 7 «mIii rr»liMr«l lu hnalth. 
(i. L. LU"fi|, (iirnitilW, S. >1r*l 12 
il'iirn l.i»ri I'iIU 4»<l 4 Wwa Hiivp. Th»» 
Mr bif hi* *|»ltrii of a«l ibr demand ia inrrrnaiMf. 
I lot uf lli lrnHrk1! I.ifrr I'illa iiur l llciya- 
min Smiih of I'hiU lcl^liit, of |)» •jejuna anil l.n- 
ci (".impl nat. 
J. Cbiflrnbiff nf |.an< aafrr, IVnn on taking 3 
U.IiIt# |mmi| a Tap* \V.»iiii 336 inrhr* 
A rhiUl uf C. Hill of I'lmUirt, Kv, on taking 
I Urfllr nl NV inn Sjiop, p ia**l U> worm*. 
C*. W At*«ll, Poftlan I.Grnrial A(rnt .Sold In 
11. f. lUira k parU Il.li; W. A. Hart, So. 
I'aria; K. Al*ood U I'u., Ilwktrlj. 
Dr. Marshall's Snuff. 
la rproMBrmM h ihe brat I'litiiriui tbroagb- 
•>•1 lb# cnnn ft, Bad 
USED WITH QIIKAT SUCCESS ! 
^CATARRHAL AFFECTIONS. 
C. W. Alwrll. Portland, Urnrrnl Agrat for Ma 
H .Id li> n. F. Itatra k. Co., I'aria Hill; XTm. A, 
Kmt, S<«iih I'aria; E. Aiwond 4 Co., Itakficld; 
and l>) dralrra ia intJitina a»frJ"b»if. 
rKHiYffflfxrB 
Medical Discovery, 
THE GREATEST OF THE ACE. 
Mil. KENNEDY, 
of Kntlnrji, ka*di*rover- 
•J in on* of aiir rn««M pa*tar>- umli » 
Irmedi ihalcnira EVERY KIMlllt III 
fium iL» anrri HrrofuU down in a mmmnn I'lin- 
pU. II* hii tf ir<l il ia «r»ee rlxtra hundred ti- 
•rt, aad wfir failed rtrrpi ia iwn. Ilr ha* n»» 
ia h)* p«*»***i«n o»ef l»o knadred rerti Unlet o 
iI• tal»r, all wiikia twealjr win of Hn*toa. 
Twubottle* «ir «ail««l'd la rare a nuraiaf 
•m* mmtlh. 
Oar In ihw Ixitilr* will cure the »u»l kind ul 
|ii«apba ua I lie fare. 
Two <ir thrr- txilllea will clear iba ayilria nl 
bilee. 
THitlinl(let are warranted In rBra ike annl 
kind of anker in ike month and •lii«tark> 
Tki«e in (m liuillea ire a arianlrd lu rare ika 
war*l raiei of erjtipeU*. 
liar |a two holllra are aiarraaled to rare all 
katwnr* nf ike e»e*. 
Ton buitie* are warraaled In rure running in 
ike rar> and l.litcke* ia ika kair. 
Knar In *i« Imtlle* ara warraaled la rare cor* 
nipl aad ruaamg alrera. 
line telle will rure traljreruption* af ike akin. 
Tan or llirwe buttle* ara warranted la ruralke 
iU'i*i de*perata ra*e* of rheWMliiia, 
Three la »i* bolllaa ara wairaniad la cure 
(all rkeaai. 
I r... <n .r,j ... 
mi ot armfnla. 
A baoaCl ia alwaja np»tlnl tdiw iCo 
laKlll, anil prftrl rara wirraalfil « bra liar 
• U>«r nnlilf ii labra. 
Nolhiaf looba a<i iiaprnhahla In ihoir wb» 
k«T<> U i«ia mad all Iba «*»lrrl*l madirinra 
of ibf ilay, ai ibal a fmaai •» »fnl (rowing »«•> 
I ha paatarra, and alonf old ali.na walla, ahnakl 
rMir raary humor; ;al ilia a«« a fml farl, II 
ami hafa a huiaoi il haa In atari Tkatr are no 
if. nor anda alxiul it, ruling aoa>r mar* l»n nnl 
• ■Mr#. Ilr baa |ir Mini m»r a Iboaaiad l.,ul»a 
nf i| in tbr viriaily of n<>i l<H>, ami kaniallbr 
»lrr| iif H in niriraia. 11 haa alrrada ilnanr 
inai. ill Ibr rrralaalruiririrr dnnr in llaaaa* 
rbn.rlla. Ilr (at* il In rbildrrn a Jrar old, |« 
ni l |»ii|il» nf •ialyi and ha* arra pmir, paa> 
locking rbildrrn, aabnar Urab aaa iofi aail (lil- 
||», rral'Hnl I" a |>rrfwl alaia uf brallh liy Ilia 
air nf mr Imlllr. 
To iho.a »bo arr liaablail anb aick hud* 
arhr,oor billla «• ill alalji ruir il. || (nn 
grral rrlirf in raiarib anil diiilana. Mnair 
»ho bair lakrn il hat a l>»rn rn.nar far yrara, 
and hair l»rn rrgaUlao lit il. Whrrr thr Ixady 
ia lonad il »aorka i|uilr ra'l, Iwl abrir ihnr 
am drranjrmrnl of thr fanrlloaa nf aatarr, il 
• illraaaa vary aiafaLar fralinaa, bat yon mm 
nvl l»r alaranrtf—Ibaj alaaayi diiapprar in frna 
lonrdaai » *«»b. Tbrra i. ar»rr a Im,I ra 
anil firm il—on thr rnnlraif aabra ibal farliv| 
ii (iiar, yia will frrl jmrirl/ liba a ara prrm* 
I hraril »onar nf thr m«al r«liara|.a rnruiai 
a«a nf il I bat man r»rr liatrard In. 
Na rhaafa of dial ifrr arrmarjr. I'.al lha 
Iwal )ii« ran |rl and rn.afb of it. 
Rniarm, frnl. I#. I*JJ, 
Till la It rrrrify, M •» II. II- Ukl 1", /'iiffiil, 
/'•rf/aaW,it li< aa/iinl"! W»a»»a/ ,l(>aff.r 
my Wi li'.l />»«raa-»r» /a» I*. >'la/» »f lfaia*,«aV 
liat *» ia i WI|4 Mr |iaaia« dirarl frmm my 
tiltNMrf DOn IU> KCN1TBD1 
II II. II.\Y. Pia(f ial, I' I llaml, lb<* oall a*< 
ih >ri»rd afaal for Malar, 
S..M Ii) \a<lraaa la llalra, I'aria llill; W A. 
Itiwl, f 'i. I'aria; I!. ll» ^ C'i l<ui I lrl,l; 
|» K. N'oaaa, Nniaa* l«ft 
AMERICAN A. FORKMJN PATENTS. 
II. II. KDDY. 
Solicitor of Patents! 
I At* ,<fm/ ol t\' V. 8. Patrnt Ojfr», ll'mV 
mgti'H, undrr Ikr 0ft ol 1H.S7. 
rt Hlntr H|„ <i|i|x>«l|r KlIliT !*|., Iloalon. 
Villi! 411 nlmmr (iiirtiff 
of ui,» .tf.li ol 
twrnl* \r »r#t lr» ^fNr# I'ltrnli in 
th* r«itfl jin<I iIki iii (ivral HnUin, 
I'm* am! other l^ip nmnfriM. 
Sftrf iAc( AMifnnirnli, m»«| nil l'ji|»fi «>r 
h(4«in/« U* |'«f» "%rc<Mr«| on lilwo <1 |rrm», 
in<| with •^•pllrhi llririirhft IN *+ #inl.» Amr. 
Viran <»r lutrign linfkl, l«» •Irtrfimnr ihr ftlidih 
( 
t»r nfililt of r«lr«il« i»f ImmlMini—4nti Irfil »•# 
«»lh»r rrn«lrfr«) in nil matter* t >or|iin£ Ih« 
i«iM. uf ihf r'tinii uf .«n% I'aU-ct* lur 
f ni»He«l l»f revnitltnf 
I Ine |) >IUr. \ iMMwnfMl § re- 
r«r«(#ii a\ \V i*hiri£t<<n. 
• Thi« A /wi n •* »t i»nlf the lir*r»i •«» \f» Rn|* 
UkiI, lmt ihinMjh II mvrnioit h«v» nlf4iil4fM for 
I eernimf I'llmii, *»c n*rrvtntmnf the p«tenul»ility 
n( iiivfnliun*, Mtt«nrtlit, if not immr t*nr4« 
l»lf MpTfiof In, IVJ • hirll ran lw i.flrretl iheni 
rlsfwhrrf. Thf Im(inmhh«U UUw (ivcn |»rot* 
lUl '• MOM I Bin ( / 8 W VI .11 TMM 
/' \ 1/ N I '' / I' i btl' «i»r nn«J •• 
( surer*r* is rub: hvst phoofof ai>. 1 Y.XSTAUKS I Xl> ABILITY, he n*mU . M 
that br hi* Rln»t4nl in»«.n («» Ulirtf, iml rnn 
fuote thnl nt no olhri ulfcrr of ihe km>1 arf »he 
j ihirgra lur |*uleMioftnl »ri icr« •<» h» mIi « «tr. Thf 
luin rnif |Miii lKr of ibf ml* ftUf ilunnj twenty 
ff4l• |«<: l»4ft riwl»U| Him In lirrtiiiMiUlf « t««l 
iwlirflion of i|irrili(4l|(ina *iu| ••Anil •lm*ian« 
| reUtite I » | ••riiu. II,. M-, 
Unki hi* filrmivii 
I»l•«nr^ «>l If^il nn«I me« ham* <«l work* 4ml full ne 
1 Min't of I'lifnla granted in ihc 1 nilr«l S(4ln an«! 
reo«ler hitn U \I <|ue«tio», to offer 
0u|wf Hif f•«1111»r• l »f '4»t4iininf p4tfnli, 
All i»r« *•*•»!> «»( 4 j >nrnejr to \\ .11 ... In pft»- 
rmr « (Mlrnl, 4ml Itir u«ual |lr4l il»Uy ibnr, 
iitnl mtraluf*. 
7» •/»"»■'dJrt'f. 
"I ir;«'il Mi. I!<l If a» i>w »f ihr mml ri|Hlik 
ami inrrntful pmrlioiirrt Willi ittioa I ia»e hail 
vlritl iulrrriMttx. 
CHAM I ■ *1 ISON, 
i I'<hmihiin»i of I'alrala." 
"Ik*** m tn(<lH«i< wnn<( /'I (4>/(Wy 
raaa < a p**f n -it rvmp*lr%l ** l 
l)|, aW «•..«»■ r*/—Nt -* |i«/(it f (W appfoafie** la a 
/•rat »• |W»»# f » iVw II w/| a«l /aWliii (HiW< 
•rata* at (4* l'*lfl <1 S 
RIIMI'M) ni'RKR. 
I.il«- CuiUMiiMKiiirf nl I'alenla," 
/<»•/• a, />* 1, I1.V*. 
».Vf //. r ritiKtkkx 
afififtfafHti, m< a// tW OHM a' wtn4 pttHh W 
/' »/'W, aa I Ik*1 <w it «aa /»aVia<. AV A aa- 
mul*k*iit r**>/ f»»al aa J ai.M > •* *.< >«'/ 
aw I* rtt-mmmJ *11 i*ml«'i I* *ffJ » I * htm I* 
fmmrttKnr piirnli.at »*•» iwf ti f'ttf *«>«»/ iti 
a> mI 'I'fVaJ iflialim liil u«t/ «« itiif ia«N,ii</ ai 
wj 'it, nt'lt <kt'fii. 
JOUS 1A >HS ART." 
Prom Hapi. 17,1**3T. in June 17. IhJN, tha »uh- 
arrihrr.in nam' «f hi* ki|» prnrlit*, mile.iwi 
HIXTEKN AI'. Tmir Iri.rti.1 *||ili<a'i il-. * 
MUL*. EVERY ONE of wbiiliM-ii ilxulnl in 
hif U»"i, Li iha Cumtiiiraiooar ul Palaata. J 
It. II. EIH»Y. 
Iliiirun.Oci.litUi*. I)«f 
Wintor Arrangomont. 
NEW YORK A_N_D PORTLAND 
Tlir Kplrntlitl ami l'i«t flfnmrr, 
CiIESAPEAEE, 
TAI'T. HIDNRV CROW ELL, 
Wll.t. run rrfnlarU Itrtwrra 
M.W \ ll|!K 
bmI i'«hi n. IND.m iIIh• 
ls.ur Hruwii't Wharf, I'urtUnii, r»fry Sal- 
urJat illrruoou at I ••'clink; amir Murium ,lra*» 
N'« V«rk, I'lrr 12 N. Il.^rrrj Tun Ih after* 
•mid, at I he aaair hour 
Thi» trr»»r lhai jn«t Iwrn filinl up with fin» ar- 
ronniMil fur I'atarnjtrt*, mating this (hr 
uioii »pertljr,»afr anil rowfurtaMe mule for trar> 
rIUr« lirimi n .%»» York ami Maiiw>. 
I'll««ltgr, £3,00, im lulling faia toil Slat* 
Ron ma. 
or liro.lafiirwar<lri| by thia liar In and from 
M >mtral. I|#rl»r, ll.mgiir, llalh, Aiignala, Kaal. 
puil ami Si. John. A>f», rnnnrrla with Strain- 
*ra fix lUllimorr. (iA«U lakrn Ibiuugh with 
liiapatrh, al ihf tk'aprn ratra. 
PiH I'rrighi or iia<aagv,a|>plv In 
II. II rwiMWri.l.. | KHF.RY k FOX, 
l*i»r If N.Hi»er,X. Y. llruwu'aWb'l Cortland, 
I'urllaad, .\u». 13,1037. Il 
Farmers of Fryeburg, 
Au.l Yinnitr. Tnke .VUcr. 
1*1 IE HUIWCR1BKR WILI. I» roMlinlIf »tlh 
,1'LOWH of Ibr Ulr*t mwl "■•••« 
■pprvtnl pattern, Iron* a nimalariory in Mr n 
Mutr. ahull h« »tll mII rhrap for ta»h ur »bmi 
rrrtlit. 
AUoFWa* Dunn Truchi with a r*r#M ia 
prwfomrat. J. !*■ roWKIt!'. 
ARE YOU INSURED? 
The Norway Mutual Fire Insurance To. 
TTAVINO l"w*n «laljrorfa>»ifrNl,ajr*eaM»i ««»lw 
J I t "h»ri»r, are now rra<l» It Intur# afaintt 
l«M> tn t'n <m» llitiUlin(», J nrmiar*. or othrr |>rnp- 
rrt), on »i (iioJ trrn>« anv nihrr Campani, 
E. F. HKAL, Pmidral. 
Application* tor Inmranea to l» m«.l« tn II.G.i 
CO(.E, J. II. MEllRILL.Hcr'v. 
1 
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STATE OF MAINK. 
Oirunn, «i.:—T.j |.*<li 8«Im, KUii W. 
(irrgf an.I fjdratuiu Hri.lfk.iM, l'.at|a«r*a, 
nm rrma: 
WIIF.Itt'.Att, Jomia (iiftn ami utk«>, 
«l • 
Mm|**hm Jmlirial Cowl hrgun and hnldon 
■I I'arti, within ain| fur ihr Coantt »l Oikwl, 
on lh» rrfoml 1'naaday of Nnrrmlrr, A. IK IHM, 
il»l> rMrrr.l lh*ir aju^al front iIm itacuMO and n.1- 
)udiralii>fl nflk* ('«KniNiv*fri nl Mill 
rimiH«,t)kr"i* 'ml ilcrtlit lb* Mill Commit- 
aioaaaa irlaml In local* a Cmiiil; nxil tn 
lag >>n lit* rif*r I rev I ia •aid I'ria, oh-rr Ik* ruad 
km.wn a* Ik* K>U r»a.l ialrriNli il or al 
point Uiipfn mm! K«l* roait and Ik* ilwrllia^. 
Ihum <J Daalorlh I.. Hallow.and running mi|||. 
r»l, lo iHMMri Willi lb« C.mnlr rand h*al«l on 
rtairrl; >i<U al Woiihlt pood; and aim r*'n*«*l 
hi rflHIHIIIlNr Ik* Mill K)k Irelil, Pf ihr |>Mil (ruM 
•ai.l rifrr rwad la mhJ pood, loralrd on |h iiUm 
nl Job lli'iiw and otbrri, ami la loralt a r»»l 
ncui JtN*fib llaril*t('a. Ami atirrra* lk* Jualira 
•»l oar Hoptriwr Jm'wial (VmhI, hnld*n at at**- 
Mill, altrr dw |l4,|t ippoimrd |iw, 
lk* raid I'.imh h firnl**, Klara VV. <it«gg aad Hy 
ilruhaio Hi i.ltliawi a (prrial nwiwillr* to *«l 1*1 »»a 
lk* •al^xl nuttrr nf raid a(>|»-al. Y.war* Ib*r*- 
lorr. anlhoMi'd anal durcta>l afiar J"* (ball kara 
(iimiiur .«ii.ir l» all |icrton* and rwrporaliona 
iatrrr*l*<l in lk* talj**! maiirr of lk* original |#> 
lilioa of Jonaa lirranri ala, nf lk* Inn* <»l plac* 
Itr apimiiilr.1 iff ika |WTl«f iwanrr of lk* at*- 
«ir* kiiniMll'r inrnii'n»«|, by |>ol lithinf mil*-* 
1 ihrronf ikrr* nrrii MrrrMHrlt in Tk* Oifcfil 
ItruMM-ral, a n*w i|aprr |M intnl al I'art* if HrmJ, 
an<l lijr |->»ti"g lik* n»li. r« in Ikir* |hiI.Iii- |>lar*a 
in aald lona of I'rra, aad b* a*t»ing Ilk* m4K# 
apoa lk* town rlprk al raid IVw, Ik* (rtl nf Mid 
(ndilirallona and rack of lk* otkrr hotc f* lo li* 
mm!* •••»*.! ami poa>d thirty iltft al l*wal !»■ 
1 for* lk* llnm lijr y.m *•■ a|ifr.ialr<l, ami aft*r kaf 
lag t«*n duly anotn, lo |it»r**d lo »i*w Ik* •*»• 
rral noil** m*otimr.l in lk* mifiaal pelilio# of 
Joaaa (ir**n and mh*r( and k*«r lk* parti** and 
rrporl al 111* n**l Irtni of Mid Haprrma Jadirtal 
l'o«ui, lo li* k«l Irn al I'aria,af>r*«aidoa lk* nr. 
mid Ta*a.f«« »f Marrh or*i, or on ih» a**-.»n.| 
trrtu o( •*»<! 1'iiirlio !«■ h«i<Un al mhI I'aria on 
Ik* *•< >ml Toaailaj of Ao^aal aril, alfllln lh* 
joilgmrnt of lk* Co«n«iMHMi*ra aklll ba in wbola 
or lit part a>fina*.l or iririml, 
llrtrof la11 not ami maka rrluin of tbi* watranl 
«ilb \>">< ibiinit* lk< mm In iaar rai.l Ha|>r*m* Ju- 
ilirial I'..ml lo li* buld*n aa aforraanl. 
WHnMa Ji'M* M TllllVt K»||'III*, I'kirf 
Jualda> ol Mid I'.Hirl, al I'arM, llt>- •iklooiih 
dat nf f I.lraili r, A. II. IfcSfl. 
AI.VAll II14CK, Llrtk. 
A|trmliU to lb* l»<r{iitnf ««rnnl In u* ilttrrl- 
*il, «• hrrrl.f fit* witirr, w tbrfrin ilirtflnl. 
•■•all |mMnii ami •'<M|a»4ali»n« lliarnn namraJ, 
lit >l »• wt.liyrri at the ii« rllia(-h->«a* of Ham'l 
lloimra in aai I |**ib, on Tu»>'Li» lit* t»»«l» Not 
Ai) Ibrnalr' l*lt, at l»» i>( I ha rUlt 1a lb* 
ill* iKfrtin nmliiMml, aa<i 
tlirnra |kww<I lu|>*it>rm lb* iImim NMifncii w 
in t«i<i aatrul. 
I. Mm II I I I 1 
rlii'v »I' Ill mi X Ml ORMOi 
HYI>KMI\M linnxillAM 
Nufriuliri 17, I'J*. 43 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
T > all ihr Iri linf liranrbea nf mimtUi-lor m,j in- 
1 iloalrj, ili» (rent prartiml n|*iiiirH^ u( Miaf. 
« *»»inf Mirhiwt ia a lari r.l»(4i.h' l hetimii 
iliapiir N.i laii .r, ali.« manitl irlnrrr, rlKAWfi 
immalmi, .Ireaa nukrf, MiHUr, rarnafa trial' 
nrt, kal miMbilntrr, If. fc ran afford la» aki 
a tlboatl ihrnt. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR! 
I* onli • fair a»n a,fr ,)( ibe ai lual |>rnftt fl u tbr 
III' Ml b OM of I bra# Uirlimri, am) for rgalliW' 
■li<m u( ibia liwlb, *• tajirr In al) un» of lb* I boat- 
• anila Iff I*r«ma «abo uae llimi. Tbr» air ailapt. 
nl In rterj mil »l at nk, or coaraa upon ailk, 
miiiai, liii.a ami aaouWii la'ao a, aim ligbl anal 
b» Hi Walbrr. Tk»j oe»*r tail In (iir mine aal 
MWrlHm. 
To mrrl lb* (ronui( ilrnml toe a amallrr anal 
■lane rtr(4Rl mar bine for pillule anal bouaebaikl 
)Mir|«.a< a, aae bate jiiai |irn.|i* rj *0.1 are tea.ly Ic 
trreita oolera fur Hmjrr'a 
1KW PiMllaY HKH l*fJ MACHI*!!, 
WIih h la ibe III at r. irl »"l I» mil fill knaiii^ 
Maihiar eaer ri»o«t«iia le.l, Il ia mnanaenteil ir 
ibr bi(bea| Iljlr nf ail, ikl all «baa w il air lie 
li(Hlr.| aailli II. Il makea lb'- liapnilnlilMUl 
k<knl aliirh.an<l ia • <|ialib of iloin( a greater »a 
iielj nf work in fatter »I*U Iban any »tb»r Hew 
ni| Marbliar fin oAeifal itr family |iiir|»ia»». 
Il !• nut mil)!*! In I lie ■ •t.jrrli.ui a.I u«in( laalal 
loo imarb ihira !, ami »iikin( 4 tatrllng train. Ilkl 
Ibe Wrutei k llakn ; nor ia il f milliard in Ha ..|ar 
alioa In a lew ibin filmri, liable In (el amt «f ur 
iln m.| unlilleil lo liar |ai tbeaal like the VYbrelei 
At Wik n Mar bine; Iwl ia am|>'i aiiAN Kilt tu |»l 
torm all kiniU of tamilt ir«i«|. 
friff ul I amilt M a. binea a»ilb iron lalile r.rni 
plete for uae ^IIM. Tbe Ul(n alalxUril machine* 
ii hi *123 10 *?ilO >».| tir I M *"iii;.i il 
I'la.'a liiirtte, a lewlifal pictorial paper aletnlei 
to Mewing Ma. hinea, anil rainlainmj I.at nf |irre 
an.I all i.iH«-r ial..rnialion on the a»l>je«-t II mill La 
for war ileal gralia. 
I M -IN..i R v CO 
US llri*'l*«i,Nr« Yoib. 
an ikn ofpirt* i* 
lloatnn Allaajf IIaltiiaaore Hi. I.ouia 
I'rutiletK-e Iikivrravtile t'lurioaafl New Orlrani 
,>'ea llaten Itorbi *ler <*tlira(ii Molnle 
.New irk I'ln'i '• l| h> a Naahtllle Carta ,l'i lor 
lilaafow, M rut La a. I. 
Loral agent a waaieal. 21 
Thf New lmrrir.ui (vrlopjrdia 
A roiM'LIR DICTIONARY OK 
(ifnriil Kwi*lnl|f. 
Ktlilrtl ItirLKV and ('lUI.li A 
,\Mi«lnl In a HuHfr'Hit Imi mW| 
of Wlilrra. 
Thi« wo«h will l» | tiMith*>l mlmilrljf In anl> 
iriiplliiai in l)Ur|r *»n. tolMM*. ntrli rimljin 
• ■( *50 I Mil ruluiiMi MfWa Vo? I, now 
rrailt 
r->nlaini"( a*rr 3)11)0 originally anilni arlwlra 
• ill Iw Knl liy mail III any ail Irraa, frr* of |»»|. 
tfr. I'nr* |wr Val., riuib, 93; l.il**ry ai«l* 
l*alb«f. t>3 30; ball Mor mm, tf I: hill ItiMia.ri. 
Ira, yi 30. 
la orilrr that a larf* rirruUlina «wi I* |i«M 
III ibia w»rk, lh>- I'aliliillrrt al«u |a#o* il la 23 rt. 
itinut»-f a, rnnlalainj 61 |"tjra «fki "I *1 parla, 
r.intaining JJH |M<ri *»rh. ( E»*iy I .tilth tlllBilirr 
ami *»rli > n* Jollar |>ait iitlaininf alw| |>lttr 
purlnit of »••«* iliflMfwiabnl man.) Tboa* who 
I'irlri pa«m( for ihr w-ik al ih* fitf 4 rruli, 
»l, or 3, al a lim*. will l» rmlilnl In iln an, a ilr. 
anlrntlinll ahull nwli witb iriilv iupmwr (mi* 
»n» DMtf, awl wlmb il ia ibtxi^bl a |t*raon 
ol 
niolrrat'- larini will avail hintarll of. 
N •>» i« ihr I in* In iffiilrr ui»'i ntinr (.if Ibu 
|ir il woafc. 
How to olitiilu Ihr rfrliipi^lin. 
I. II) t|i) Itnif la ibr nrarral rr(uUr rowalit a- 
IimI act >il ia a a Hj or lowu, or baixl lb* nan* to a 
limltwIWi 
II lit r*nnllin{ In lb* I'uliliatirra lb* •m um 
I.ir our tol. or ua»i*,or for o«i* or mm* $1 (xita, 
or for on* or moi* nnoilirra. Hrr prirra alaivr 
liiimri'ialrly ujnili itrnjil ol lit* Muih) ibr ImiIi 
• ill li* a*nl fi** of |iti*l4(*( ia alro«i( wia|i|i*r»a |i 
any aiMiraa wiibia .K*M) imlra ia lb* l/ailnl 
Hialra. 
A War of I'mmrlnr lb" rrrlnpnlln fui 
Nothing. 
I'nrm a rlnh of fnm ami i*mil lb* (•»ir* nf f un 
tx»ka, ia rlolb, or Nnmli*i» or I'arla, w lira a fopj 
will l» •• III lb* (rllri II|I III ihr rliib, (al bl« 
rxjirnat lor raniaf*.) or, (nr III iqlwiil*!!, ii 
dolh. II rn|ii*a will lie a*ii| ii| imii *xp*na« lut 
ran ia(* 
To i'lrr(fnri) niiil .1linl«lrr«, 
<"1*rj>m*r ami Miiiait*ra mar olrtain a ropy fc* 
milbwg l»y oltfatmnj four anbaciilvta am»n{ tbrir 
rtin;r*faliona, an I rrmillinr wa lb* anvntnt of lb* 
finar Villa. I., inrlolU, f-ior i'arla I., or lo«r Mmm- 
l»-f a I lit V, (*nlj*rt In lb* M|wa«f of rairtafr ) 
Fur 10 awtjao ila-ia II luytft ia rlwib "ill 
'•* a»ai 
flN vf r*|i*nat'. 
If) 
No wtirk will »o aai|ily rrwaul lb» r*rrlii>na u 
4"aula liy tngagmg ibry raa 
b* »»a«r*il of a 
alrj.lt InitHiir iliuinf ikf |ifn<iM« 
"f lb* |wlilira> 
linn. I Mr lihrral Irrma will l« ■»atl* Known on 
aiMiliralinn in ib* p«il»liab*f». 
I) APNaKTON ill CO., I'uliliah'>ra, 
5 314 fc SW IVnailway, >*w York. 
Florence Varnish! 
* HITCRIOR \RT1CLR FOR PARI.OR8. 
/\_ ja«l lail f.»r xlr l>» 
I.. II. WKKKtf, Afrnl. 
Us. Pirii, April !(, I<tt8, 13 
Buporphosphato of Luno. 
1 II WK b*T« a (»» Wo urnri ol ihii •tlirl* 
X than I ialaailrd luytlf. If ant of my 
li kimU *«i>i it, I iball be (U<l lo ibcio. Ii 
M, I will ktrn il lo Mr anotbor tear. 
daril'h roam s 
Proodom Nottco. 
THIS imv rrfltfj 
ibal I h«»e |«*«a la mf can, 
JoEL M. IUbb. bit In* tolaf bi« mtmmri- 
l«,l«Kl likl trade (ur Iiiihm-I|. I »ball rU>m 
n>n# of hit rarninft mot pat aav <l«bla of hi* Ooa 
Inu-tiagaftar ibi* ilata. JOllN )l. U.UIU. 
Wilnfti: Win. W. RnUlrc 
Nfliru, NuftnUi 1*1, ISM. 40 
T» IP««rt of Cnantjr I'omauMiowria 
fwr Okhrd CumI). 
1111*. inlubiUtli of ihr loan of t..i*rll ia MiJ I '■>«»»», tn Nathan <*harL-a, ibrir »<»m »f». 
fully rh»»»n U ihia |air|ioaa, iri|Mlliill« 
•rata lhal Ikf r<m.l m now lnril»J l>» your ko»>i« 
alilr hoinl, Uiilmf ln.ui llinitilnl II. Kn*rU«il'i 
ia Itjr tin- Imh« of IX'r llaW ia Uitil, 
jiiJ lu llif riol of ibr iiiail arar lh« lirouk nwllm- 
Itr nf lb» bm»«# of aai.| II iW tHoahl hp alt.feth.r 
.li«n»itiaurJ ur aktiaiMaua aaii *r« lacaltoaa auJa 
iWtln. 
SaiJ iiih«Nli»t« llwrff irr, ht th»ir a a id nfrnt, 
Majr fom to raaaoua Mui aUitraaaard ruatl, an.I 
iliarontinna* lb« >amr ah lU.or ia part, or mil* 
•ark allrralUaa ami aaar loraliuaa Ihmia lh« 
paMic uu««an»»art> an.I arcawaity aii irynira au.i 
at tbtll term r«|«il*at lu )i»a; an.l farther thai 
jwt rvnMina an.l Inrilf I r<aililfln ln« il aiy 
apfni thai lb* lialilM ('""I. ritntomrnia w *»- 
rrNily »>a) i*>|uua il, Iradinf in lb# 10 «l piarti. 
raUt roaraa ftoai war puia< on ib<- r<«.| lra>lin( 
fn«i Jaowa t'.aaa'a in !<wi|ra to llaanilatl l|. 
kmliad'i aol fr 'in ibonra northerly ibr.mfh 
of H»nl«i, l..iv»ll and U'il»f(ifil • 
point oa lha rua.l arar Ika d»«lli»( boaaa uf A a- 
lilt* Paltrraoa in aaid Walntii.l, ur writ po*» 
Ihmm of ik* aaaw a* lb* puli'ir raaiMimr* aa4 
arcvaailv ny mjanr, mak» oa all af •ant 
i■ intra mwmI, »nrh a»ar krfalUaa, allrralUaa an >1 
diiriMili<M4iirr> a» lu you, on ttiaiMli"*, »ba'l 
antaar Iba Ival (>« ill' imMac C<mkI. 
NATHAN rilARMtf. Afrnl f r th- 
Man af Lanll, lor ibta par|w»r tbi*«, 
l.oV»ll, Utiiilm, IVM. 
fttntr of Knlnf, 
Olfoib) • «.—Ai itir inn of ibr iWl of 
I» I iiauaudcwf h >t<!rn al Pari*, in anil U 
lllf ('iwMj nf im |||« Hitlivnlll illf of 
,1. It. l«V,hy j<1) -umiiKiil I row I ha 
l*r|>lntl*( Irrui, |«W. 
I p"« lh» lorrfninf nrltlMMi, Hiiitarlort «ii- 
<W«t» Il4l|ii| Irra tKrilftl llbtt Utr |*tif<*11 nt 
(Minutihlr, ami ibal in<|«it) min lb* mariu at 
llllir ii fiH"*'! 'I •• "Tilr»«l tbal 
I lie CuMll iwrl al tk» lUtllml- 
Iimii* of A «ti r« I'ailrraon in W ilmtnil, * • 
H.ilanUt lk< largljlhll lUf of IlinnUi, 
aril, al Ira nf llir rinrk A H., an I tSrm-« 
I riM-rr<tl<> lira the r*n«* luntiKKml in «*i.l pri,. 
Inmi; iw«nliairl| aftrr labo-h IK», a branny ■ I 
ihr (UfliM «ml HHNW Will hvl at r«imr cm* 
(•mrm place ih tlx »triad),ami (ihIi '«lh«-f iw »»• 
wroa llkru in ihr iifMiiH* A• Illr <'ommiM»>or(« 
• It ill jx-'f" |ir<ip>r. %i»-l It il fitr»Hr» i«ttrr»-l ihal 
nnlwo of lb* Imm», (tlaro ami puipoaa ol lb# Cam- 
nw»«t<M«rra' inrvlinf if<Kmi<l la film to all |»f- 
»M< ami r«r|Mtali«ii< 'Hrir.fr.I, t>» > inaiaf ilir«». 
•»l c<»|'i *a "I **hl jrtitlnii a*! o||l|n imlri iknm. 
In lr arrtnl «j»mi ibr l'l'il« of ihr town* ..f 
Hafilfn, tt alnUil awl l<m I ami alxt |>»int up 
in ihrrr imMm- plarra m ru h ol >ai<l l<i«n«, 
am) iHtiMubmJ ibife »r*b» MNMiirlj m 
TIltUlM IJrwrral, a arx i|«|rr pnairit <1 I'ji 
ii,iiiMi<l('<Hialiiif Otto'il,liir (nl »l •«i l |w'i- 
liralMHi* awl rarli ol ihr idhrr milirra In ba nn-lr. 
•rr«*l nail |MMlrd.al Irttl lliKl; il«fi IvImrMi.l 
lima 111 mr«i img, In ibr ami I Ii a all ami 
ntr|*>ralt»<M mat ihrn ami ihr»r apprar ami «V» 
rauaa il atii thrj h.»a, abjr lb» prajcr nf Mill f 
Itlionrra iS »iM i»"l lr jranlr.!. 
Alia*. AI.VUI lll.it'K, t'lrrb. 
A liw fup» OI Ml I I'rllli ami imVr ..I I •-irl. 
Aitaat II.V til III.Af'K. Clrik 
T>» llir IninutaUr I <miiIj I'uMitMixtni, wilhm 
mil (-r ikf CmiiI) of 0>fpfj, ami !<ut» ■( 
Mai n*. 
WHS utvUrti.'>»«-.i. cMmm WatwfoJ ami 
1 iKimly »<i*M rri|»<ilitlli rr|ifr«mt > < y< -r 
lion. < '.Oft, thai lli«- lra»»l pawing ofrr fmj'l 
llill, mi ratWil, ih* 1'iwily fi.4-1 trailing fr»m 
VV* rrforJ In Nornty VilU|r. i* (initt i* «at> 
■mini lit rruiin of ill* Ira(ll) m l tlrr|>nr** .»f 
•ai<l bill ••*1 nlbrt Kill* nrar WiImmi llil! *i.| 
that a i»« lurtlm* III ihr nailh Ihl «•( nf *<| | 
hill* ttiMtlil (if* a Mur Im»I (ml I'irrri 1 -atr l»> 
lMr.11 *411I pltrr*. ttV ih»f*l.ii» |«m» »i»ir K<»i- 
,i*i in m lb* alM<r*4iii 1 mil *. <»l iu*Wr »«K 
ihmlioti, nr» birati'in* 4ml ili*ri>nt maanrra <1 
in |n*r «i.,l »<i %n*f aui iWn ihr imiI.Im- fv»| .|» 
uumU. JOHKI'll T. flAMIr.lJ*. 
Au(i»i 2bt(i, I v> ami 43 .iih»n 
>r»rt:«>» m\i>k. 
Otr»KI> • ».—A Ibr trim «flb*- •'••ml of('...«ii» 
(.ORMII••iniWfl, boklrii al I'afia, in anil t>» IS" 
('•Manly of mUil,m Ibrmtmilllilii ■>< \ 
Itm'rl, A. I'. 1 «.V", l» a.'fuormn- nl fvm IV 
Mrfilrwkr Iiiui, l"> 
U|>hi thr r>i(r(iiia| frlilioa, a»l nUi l»r> rti. 
• Irnrr hiainf Irra rr«ri»r.l ibal ibr IiIm nrn «r» 
IHfMitiililr, a*<l ibal tn«fwirjr Mil" lb* inrrita of 
lb#ir I|ipltf4li<i« ur^pTiliral, It I* 0*|i|«i» 
1I14I lit*' I I'Oaljf niiinuiuorri wn I al tka 
h'liur <i( Jurl )l. Krml, m Vm»a», un 
ibr larnlirlh <U» <•( |)mal*r vtl, al Ira ii'ctirk 
•a lb* lorrni».ii4n<llbrrn«|ifmm! Iitiira lh»m«' 
•milHiiwI ia aanl |clitiua ; iinnanlialrlt allrr wlurb 
IM, a baarinf irf lb* pariai*l • ilnraara will 
hr btit ll »«iir »miarn»cnl plarr in Ihr linaily, 
m l xi' h olbrr ihmwm ukm in ibr prr«iv> 4* 
ibr I .nnu laaiaxarra •hall P"| Aid ll li 
Iwlhrr lliilrinl, lhal ii"<irr«il ll.r liiw, |iltr< < t 
ul ibr CuMiiaaHiarra' awlim al»»fr»i. | 
br |HrH In all |#r«m* ami aliun* iitrrratrl, 
In rawing allralnl rn)im uf aanl palilkMl ami nl 
Ibll Iifilrr ihnr il III llf trrtnltfia lllr I'lrllk nl 
ibr Town of .\*«aa», aifcl «l« ■ j».alr.| ap in 
Ibm |«Uk plam in aanl Inaa, aa>l |»il.li«h«.| 
I birr arrbl aur»»»ai?rlj in Tbr <Ul.nl |Vnt<>. 
rral. a nrwaiM|i»r |Minlr<i al I'ana, in laul Coam- 
If of llitinl, ibr Krai nf an I |miI>Ji< aiinna 4>l 
rarb of Ibr '.tbrr fr.lirra. In Ir mt Ir, am. I 
an.1 pnalr.1 al Iraai thirty day* •rlnif Mi l linm 
ufarrlni(, |.ilbrr«il Ib• I all prr»..n« an>l me- 
|nrtlHHia m*T thm and llirrr a|i|irir ami abrw 
raaat if any thai bait, aby Ibe ffayrf ol ukI 
(trillion*!* aliouU nul l» (Nalnl. 
Aural. AI.Vlll BLACK* CtaHu 
A Irur (n|if of aatd I'-lilma aixl Ordrr »| l'..ui|. 
43 Attaat: AI.VAII Itl.Ai K. CM, 
Tu thr luNKKtbW I'lMift of I'.mj.iI) ( viiiiiiwwwk 
uf | ('.unH. 
rpilE inhabitants i.f itw toon of In ih'r 
£. iimleraijartj, ibnr afrnlt, (>r iIik 
tprrnllf flwwm, ir»|«Tilul!y 'ejira«rnt, I hat 
tain iIimiImmm, JitnMlimi.iiHri, ami w w Una- 
IkMi m lb* inJ 4* Uilnl l<) ».mr konrni im (»• 
111H'tt .iCJ ilin M \V,|...i, ami oihna, li <Jinf ti<> > 
J. !*imlh'a Tiiwh in Nrwry, in llrtbrl Mill, im 
WHUii,ia>l if ma.ir, fundi* itr It ibt |wl<li( 
|uihI( 
Thry rr«|i*rifull? |na» In »irw 
and ruwiw aaul (•«•.). awl ihr limit and n.m. • 
l*l«nn Mid lriMtnita»l ikmr mnnnlnl llinr. 
with, a«i<l «nL<* ih.'rrm aufb i« «» l < au.int, allr> 
rati.iua, diMimlimutrra iimI impruttmriil* a* but 
It* 41 little UMilr*"Mur .u |N»«-ililr lu «ii..n« 
or ittlituliula, tml •• ill mtl .»ll ri-j«nial>lr » ,ta 
•ml in all c< •«!.►« in l<i lb« (uam>« .ntniunrw 41. I 
nnraaitv of lb* |>oUif. 
M ... IV,x MO0O) MISO*. ) 
*»>*»:* v \ri»J 
i.hi.n it i;nifi. S 
For and in Irhalf <f ibr inh4l Hauia Ilrtb*', 
aiwI fur 1 In* purine u«l» rtlvMI. 
ATATK »»*' MAINE. 
OlfoRU, —.\l ihr Inm ..I ibi CbWttfG M » 
('•xBiniMiuortt, boltlru al I'ana, in aiMi ( 1 I'.e 
Cwiilj ul l)llvtll,MI I ha lillrfnlb .U» ul ^ >• 
IrnUfJit ail;..ui iimnw fi.mi tbr !*<|ilrailrc 
1 m, i). !•«>». 
L'pon thr f. rrjnirj petition, »4li»/arli i\ e»i- 
.lrn< barIm trraitr.1 llial thr |wtili. w» ai- 
rr*|x.n.ililr, aii'l 1I14I i»»|<iir> inlu lh<- inrri • ul ibfir 
■(•flmlMHI la »|W»ihiiI, It II Or.lrrr I lhal thr 
('•/Will Ir»nrrt mi# I 4l I'hau I'r 1'• b»l>l 
in Itrthrl, on Wrdnraday, ibr I««hI)-m< <>!■•.' >tay 
nl I'mmtwr ,nr»l al onr u'rln k. I' Jl an.I llifw 
priwrril In rir« ihr rnalr MriNinried in aai.l prtf 
lnm; iatanlitlrlt t'lrr akirli !«•,* bnnix< <1 
llir pwliM awl »i|nrrx> will I* bail al caw r»w». 
irnmi | lira in lb* VKMMlJi awl wrb »lb<r w»4»- 
wn Ubm in ibe |»rrniiar» •• lb>- CnmiiuHiarii 
■ ball Jifcl^r |ir>>fwr. And il iafcctfc«f Milrred that 
mil 11 11 fthr tunc, pla«* an.l | 'ii|>>ar uf tin I ni. 
niMinw •' imwtinf afcrr»ai.| l» lilra l<» all |*r> 
mi in an I furl-warn"* WIWMlM, by rauaiof at. 
Irrlnl rnpiri *••«! |>*4ilioa an.) of Ih•• '• 
ihrirt.n In I" »rf*rd Pfon l'.ir rittka of I,, 
ul llrtbrl ami Nfwr> ami i!m |»iatr.| u: 
|4iMir I'laeta in m|li of »«i.| town, an.I r 
arrli iw rrxirfli m ibrOifcril llrm 
|ia|»r |irinlril il i'aria, in raid I'm- 
ibr Aral of an.I |xil lrali<ii>< ami «• 
»"iif«,lii Iw nia.lr, trrrnl ami | 
da)a lwt>iip mm| limr nl irxwtir. 
|wra»aa and r.ifj«.ra»i.i..« mi) ihrn 
|nnr an.l >br» r^iw* if any ihn 
prairr of taul jwtitionrr rhnall h 
Mutt: AI.VAII I.I 
A Hue rof'* "f aaHl IVlHmn and < 
Aunt: AI.VUI lit 
Notie«ol Pori»r|o*t2i 
UrilKRKAS IIjii>. ( IU»rl,„ llutrhiiMoii, in Iba |..«n iit.l 
I (wdi I* iIm Stall kf Niiir, >■ 
Iking uf I'ortlamJ, I uaoit "I C& 
; Slal« afurrMld, l)J ilfr.l of W'Hl|4t 
iLl.-l i m'i 
J<1, 1857,ami ircor.U.I in ilia O* n Ilr|ulr\, 
bunk 1M, pi|H U1 iml 254, a parrel ,,( Ua I >>(- 
ualrd in ibr u>wa uf Oitwil, Mi irrwr lbr|>a)* 
infill of rrtlain i»otra thrr*i« men lion*. I. A W<>'» 
pailiralai il< *rri|>tivn ma; la katil l>» rrfrirnr pi 
•ai<l >Wr<l. Tb* luii.lilioii* .»f .«i,| murlm' ha*- 
i»( Iwvn Ifnirn I rUiw a lurrcki*iiii> •>! Ihr »«•>«*, 
aa by >uiulr in tu< h r>M < nia>V aad ir»»i<l»tl. 
GBO. W. KIKM. 
Portland, Nnfrnhrr Ilk, IW. 42 
Notice to Teaoberi- 
ALL ptraona mUn linj 
U> tenth in Paria, iba 
raaii»( wiulrr, art r«*f»r«leJ l« ««*t 
•• iba 
A<a.l»m», I'arit llill. •# BaWnlat, .\o»»n.b»t 
JOtb, and Iba Halar Jay following, al t u'rk*k, 
P.M. ». P. MAXIM. !*u(>. 
Pari*, N«v. »lb. IHM. 41 
